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DESCRIPCIÓN: Investigación que refiere lafase inicial y final del trabajo de grado desarrollado con 
docentes en formación de los semestres IX – X – XI –XII del CREAD de Fusagasugá pertenecientes al 
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INTRODUCCIÓN: sección en la que se presenta la importancia de la labor educativa, el problema, 
pregunta de investigación, objeto y campo de estudio, objetivo general, hipótesis, objetivos específicos, 
tareas de investigación, modelo de gestión PHVA, método de sistematización de la información y 
resultados y aporte de la investigación. 
 
CAPÍTULO I: en esta sección se contempla la fundamentación teórica teniendo en cuenta diferentes 
autores en el campo de la cultura digital, bases teóricas frente a las concepciones constructivistas de 
Piaget, Vygotsky, Brunner, Ausubel, entre otros autores y parámetros de carácter internacional y 
nacional; en su orden las de índole internacional como son losEstándares UNESCOylas de índole 
nacional como son los: Estándares básicos de competencia en tecnología e informática, también se 
tratan algunas nociones sobre la Educación a Distancia, Educación Virtual en el entorno nacional y el 
avance de las TIC, desde el contexto mundial hasta institucional, donde se desarrolla la investigación.  
 
Además de los anteriores cimientos que mueven y fundamentan el trabajo con las TIC, se tendrá como 
apoyo los planteamientos del autor Octavio Henao Álvarez, quien hace referencia a las TIC desde las 
Teorías de Aprendizaje en Entornos Virtuales, otros de los aspectos fundamentales en este proyecto. 
 
Por último se presenta de manera somera la parte normativa concerniente a la Educación Virtual y a 
Distancia. 
 
CAPÍTULO II: este capítulo permite ver de manera detallada como se lleva a cabo la propuesta de 
trabajo con el fin de iniciar y fortalecer la cultura digital y  desarrollar las competencias en TIC en los 
docentes en formación de la FESAD del CREAD de Fusagasugá. 
 
En primer lugar se hace una recapitulación sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación y 
Herramientas Virtuales de Aprendizaje, en segundo término se presenta una reseña sobre el programa 
nacional de uso de medios y nuevas tecnologías y la importancia de la propuesta para adquirir y 
fortalecer la cultura digital y a la vez desarrollar y garantizar la competitividad basadas en tecnologías, 
posteriormente y de acuerdo con las necesidades evidenciadas en los resultados de la encuesta, se 
presenta una propuesta basada en el modelo de Gestión PHVA en la que se incluye el esquema general 
de ésta, organización y elaboración de un plan de trabajo teniendo en cuenta las competencias basadas 
en TIC haciendo énfasis en Software Educativo y los resultados obtenidos al desarrollarse la propuesta 
de modo experimental con los docentes en formación pertenecientes a los cuatro últimos semestres (IX – 




TIPO DE INVESTIGACIÓN: Investigación – Acción.   
MÉTODO: Experimental 
POBLACIÓN: Docentes en formación del Programa de Licenciatura en Educación Básica de la Facultad 
de Estudios a Distancia – FESAD de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC.  
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MUESTRA: 40 docentes en formación pertenecientes a los semestres IX – X – XI –XII del plan 834 del 
CREAD de Fusagasugá. 
PROCEDIMIENTO: Identificación del problema a partir de la observación directa, entrevistas de carácter 
informal y encuestas estructuradas de diagnóstico y de resultados aplicadas de forma virtual. Definición 
del plan de gestión PHVA, Diseño de la propuesta, implementación de manera gradual y progresiva y 
aplicación de la propuesta en las guías de aprendizaje, análisis de resultados obtenidos y 
recomendaciones. 
TIEMPO DE EJECUCIÓN: tres semestres académicos (1° y 2° de 2012 y 1° de 2013).   
 
CONCLUSIONES: El presente trabajo hace la apuesta sobre una propuesta necesaria para la 
transformación de una realidad latente en todas las instituciones educativas que manejan la modalidad 
de Educación a Distancia, en busca de  cambios estructurales en los procesos de enseñanza - 
aprendizaje, a partir de la adaptación de las guías de aprendizaje para generar y fortalecer la cultura 
digital y asimismo desarrollar las competencias en TIC en los docentes en formación. 
 
Es el momento de contribuir y razonar sobre el estadio del constructivismo digital, como modelo 
interactivo y referente del proceso enseñanza – aprendizaje en el niño, adolescente o adulto sobre sus 
competencias básicas informáticas en su buen uso y manejo al unísono de la metodología práctica del 
constructivismo a partir de contar con una pizarra electrónica, un entorno virtual de aprendizaje, un 
laptop, un notebook y acceso a internet, a comprometerse el docente en ser un mediador entre el 
estudiante y el conocimiento que conlleve a pensar de manera nueva pero diversa según cada 
individualidad en el marco de los valores éticos, la necesidad de aprender y seguir construyendo 
conocimiento diariamente, hoy más que antes en esta denominada sociedad de la información con 
asomos de sociedad del conocimiento y jalonada por la globalización en una economía que aún no toma, 
como norte, el bienestar social y conservación ambiental pero que en sociedades, como la 
latinoamericana, se tiene presencia de instituciones, gobiernos, docentes, grupos de docentes, ONG, que 
impulsan y aplican esta novedosa y antigua forma de educar. 
 
El diseño del plan de gestión incluyó dentro de su aplicación, tanto la posibilidad de acercarse a las 
herramientas tecnológicas y virtuales para la creación y desarrollo de actividades virtuales e interactivas, 
como la probabilidad de generar dependencia de éstas, al hacer de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje más fáciles, dinámicos y agradables para los docentes en formación y estudiantes de los 
diferentes centros educativos, alcanzando así el objetivo de esta investigación: desarrollar y fortalecer la 
cultura digital y las competencias en TIC en los docentes en formación de la modalidad de estudios a 
distancia. 
 












La labor educativa no solamente se centra en el desarrollo de actividades dentro del aula sino, que 
va mucho más allá con el fin de direccionar asertivamente los procesos de enseñanza por parte de 
los docentes y el aprendizaje integral de los estudiantes; por ello, para el adelanto de la presente 
investigación, es de vital importancia hacer referencia a la cultura digital y al impacto que han tenido 
las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC, como eje fundamental que da 
soporte a la propuesta planteada en este documento. 
 
Inicialmente se parte dando una mirada general al constructivismo abordado por autores como 
Piaget, Vygotsky, Bruner, Ausubel, entre otros, el desarrollo de la cultura digital y las TIC en la 
educación; cómo éstas han evolucionado en los últimos años a pasos agigantados, debido 
especialmente a su capacidad de interconexión a través de la Red. Es así como el concepto 
de cultura remite a dos significados diversos: la totalidad de usos y costumbres compartidas de una 
comunidad, y el conjunto de conocimientos que posee un individuo mediante la instrucción. En una 
sociedad caracterizada por las tecnologías que ponen al alcance de millones de personas una 
cantidad inconmensurable de información, el saber y la cultura adquieren una nueva dimensión, por 
lo cual resulta pertinente reflexionar respecto de estos dos componentes de la vida humana a la luz 
del entorno social que proporciona la tecnología digital. 
 
Esta nueva etapa de desarrollo de las TIC tiene gran impacto en la adecuación y organización de la 
enseñanza y el proceso de aprendizaje, ya que la acomodación del entorno educativo a este nuevo 
recurso y la adecuada utilización didáctica del mismo presume un reto sin precedentes, por ello, es 
importante conocer los límites y los riesgos que las nuevas tecnologías plantean a la educación, y 
reflexionar sobre el nuevo modelo de sociedad que surge de esta tecnología y sus consecuencias. 
 
El modelo de las nuevas tecnologías hace referencia a las redes informáticas. Los ordenadores, 
aislados, nos ofrecen una gran cantidad de posibilidades, pero conectados incrementan su 
funcionalidad en varios órdenes de magnitud. Formando redes, los ordenadores no sólo sirven para 
procesar información almacenada en soportes físicos (disco duro, disquetes, CD ROM, etc.) o en 
cualquier formato digital, sino también como herramienta para acceder a información, a recursos y 
servicios prestados por ordenadores remotos, como sistema de publicación y difusión de la 
información y como medio de comunicación entre seres humanos. Todo ello, ha hecho de la Internet 
un fenómeno con el que es preciso contar a partir de ahora en todas las esferas de la actividad 
humana, incluida la educación.   
 
Apenas tres décadas atrás, la información, el conocimiento científico y el conocimiento 
tecnológico estaban lejos del alcance de niños y adolescentes, y muchas veces, también, lejos 
del alcance directo de sus propios docentes. Las universidades y todas las instituciones 
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educativas formales tenían una “llave de agua” (de información y conocimiento) que podían 
administrar casi a voluntad.1 
 
Desde ese momento se comenzó a pensar sobre el impacto que la revolución en las TIC podría 
tener en la educación, en sus diferentes niveles. Esa teoría, y los múltiples ensayos que la siguieron, 
se han convertido en los últimos años, especialmente a partir del desarrollo de la Web, en un gran 
movimiento que está transformando la educación en muchos lugares del mundo desarrollado. 
 
Infortunadamente, no se ha cumplido una de las predicciones de la especulación inicial, a saber: 
que la revolución de las TIC permitiría a los países en desarrollo mejorar sus sistemas educativos 
a pasos agigantados, hasta alcanzar a los de los países ricos. Por el contrario, lo que se observa 
en años recientes es un aumento en la brecha entre la típica escuela latinoamericana y la típica 
escuela en muchos países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico).2 
 
A partir de estas afirmaciones, nace la inquietud sobre cómo abordar el problema que radica en los 
vacíos que se van generando en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
presentes en algunas instituciones educativas, por carencia de cultura digital y competencias en TIC 
de los docentes que allí laboran. Para efectos de la presente investigación se tomó como muestra 
poblacional de estudio a los estudiantes del CREAD  de Fusagasugá pertenecientes al Programa de 
Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana de la FESAD  de 
la UPTC . 
 
Con base en los resultados de un diagnóstico previo y utilizando como instrumentos la observación 
directa, entrevistas informales y una encuesta estructurada (anexo A) aplicada de forma virtual a 40 
estudiantes correspondientes a los semestres IX – X – XI y XII, caracterizados por ser en su mayoría 
una población de género femenino de bajo nivel económico y algunos de naturaleza campesina que 
pertenecen o conforman, en ciertos casos, familias nucleares u hogares de madres o padres 
solteros, en donde la gran mayoría están laboralmente activos como docentes normalistas en 
escuelas unitarias (centros educativos donde un solo docente se encarga de realizar el proceso 
formativo en todos los grados de básica primaria); de carácter público o en instituciones privadas de 
diferentes municipios y veredas de Cundinamarca y quienes actualmente están en proceso de 
formación de la Licenciatura en Educación Básica (LEB) y algunas preocupaciones manifestadas 
durante las sesiones presenciales, han sido el punto de partida para realizar las siguientes 
reflexiones:  
 
                                                     
1 BRETEL, Luis. El diluvio global, Computadoras e Internet en la escuela. En:      http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-
129277_archivo_pdf.pdf. Consultado: 16/08/11.     
2 EDUTEKA. El porqué de las TIC en la educación. Septiembre 01 de 2007. En: http://www.eduteka.org/PorQueTIC.php. Consultado: 16/08/11. 
 Centro Regional de Estudios a Distancia. 
 Facultad de Estudios a Distancia. 
 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
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En primera instancia, la desmotivación por parte de los docentes en formación con relación a la 
poca provisión de herramientas tecnológicas en sus respectivos centros educativos como en el 
conocimiento, uso y aplicación de las mismas en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 
contenidos disciplinares; en segundo lugar, manifiestan bastantes inconformidades como sigue en 
el análisis de los resultados de la encuesta (Anexo B): el 75% de los encuestados refieren que la 
noción que tienen de las TIC es muy básico de acuerdo con los estándares y el auge que éstas han 
tenido en el campo educativo en los últimos años, pero que a pesar de esta debilidad hacen uso de 
las herramientas existentes en la institución considerando su poca formación como muy adecuada 
para los procesos que allí se pueden desarrollar. 
 
De acuerdo con la encuesta, indican además, que a pesar de saber de la existencia de diferentes 
software educativos como Cmap Tools, wikis y blogs; los más conocidos y utilizados 
esporádicamente por ellos, desconocen la totalidad de sus funciones y/o desconocen otros software 
educativos como Ardora, Hot Potatoes, Cuadernia, Wink, Prezi, entre otros, arrojando como 
resultado que las aplicaciones de éstas sean de forma ocasional o casi nulas en algunos casos; 
pese a esto, consideran que el uso de las TIC en sus instituciones y en su proceso formativo es de 
gran importancia; la mayoría manifiestan, que los conocimientos que tienen de los software 
mencionados y otros indicados por ellos, pero no referidos en la encuesta, se deben a cursos 
ocasionales, que han sido realizados por cuenta propia, ya que, por parte de las instituciones donde 
laboran el apoyo con respecto a ésta clase de actualización ha sido mínimo; estos programas de 
capacitación han sido valorados como buenos mostrando satisfacción frente a los aprendizajes 
obtenidos. 
 
Para la gran mayoría de los encuestados, otro de los factores indicados, que dificultan el explorar o 
realizar cursos de formación en TIC es la sobrecarga laboral de algunas instituciones, el costo de los 
programas y la dificultad para el desplazamiento cuando las capacitaciones son de índole presencial; 
aun así, los docentes en formación estuvieron dispuestos a tomar en modalidad B-Learning, es 
decir, a distancia con apoyo virtual y encuentros presenciales, entrenamiento con el fin de 
adquiriruna cultura digitaly asimismoformarse como docentes competentes en TIC para el manejo de 
las herramientas educativas mencionadas, y aplicarlas posteriormente en sus respectivas 
instituciones para verificar el fortalecimiento o no de los procesos de enseñanza y aprendizaje con 
los estudiantes a su cargo; escolares, que su vez exteriorizan con sus profesores en proceso 
formativo; poco estímulo frente al desarrollo de clases, apatía por algunas materias, difícil 
comprensión y aplicación de temáticas y accesibilidad limitada al uso de recursos tecnológicos; 
aspectos que han llevado a estos educadores a continuar con desempeños magistrales y uso de 
herramientas tradicionales; y a los aprendices a generar indisciplina en el aula, desconcentración, 
atención dispersa, alto grado de desidia, entre otros; razones suficientes que ayudan a que el 





Y en tercer término, no solamente las situaciones reflejadas en la encuesta constituyen el problema 
puntualizado, sino que además, realizando un análisis a los planes de estudio, plan 834 (Anexo C) y 
plan 1000 (Anexo D), una mirada general al modelo pedagógico el cual destaca su formación en TIC 
basado en los estándares de la UNESCO y el MEN y el perfil del egresado del programa de 
Licenciatura en Educación Básica, se evidencian grandes vacíos que no favorecen en buena medida 
el desarrollo de competencias en TIC y por ende la cultura digital tampoco, a pesar de que el 
programa por su modalidad de enseñanza y aprendizaje así lo requiere. 
 
Atendiendo a la necesidad evidenciada, desde el énfasis de Gestión Educativa de la Maestría, la 
propuesta que se planteó en este documento, buscó promover acciones que generen cultura digital y 
garanticen el desarrollo de competencias en TIC, con el fin de fortalecerlas y a su vez optimizar los 
recursos tecnológicos al alcance de los docentes en formación objeto de estudio,  estudiantes en 
general y aprendices del programa de la Licenciatura en Educación Básica de la FESAD. 
 
En el trabajo de especialización “Diseño e Implementación de Aulas Especializadas para el 
Desarrollo Interdisciplinar” llevado a cabo en el año 2009 se efectuó una adaptación de los 
contenidos en el área de Lengua Castellana y Matemáticas para estudiantes con dificultades de 
aprendizaje; estrategia que ha sido vital para el acercamiento investigativo con los docentes en 
formación mencionados, ya que allí también se evidenció que a pesar del auge y alto crecimiento en 
el uso de las TIC en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las diferentes 
asignaturas, el uso y aplicación de herramientas en los ambientes virtuales ha sido mínimo, 
evidenciado así una vez más la debilidad frente a la cultura digital y la incompetencia frente al 
conocimiento de las NTIC.   
 
En busca de una superación de esta debilidad, el presente documento estuvo encaminado no 
solamente a mostrar un estudio de la situación para conocer las causas del alto porcentaje de 
subutilización de las herramientas tecnológicas, sino que además buscó ofrecer desde el método 
experimental una alternativa de mejoramiento para orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje 
en los docentes en formación de la institución en mención. 
 
Por consiguiente, teniendo como punto de partida los anteriores referentes la pregunta científica 
plantea ¿Cómo desde la gestión educativa, fortalecer la cultura digital  y garantizar el desarrollo de 
las competencias en TIC para los docentes en formación de la Licenciatura en Educación Básica de 
la FESAD? dada la importancia de la acción docente, su desempeño y  la posibilidad de ofrecer 
herramientas que vayan a la par con elprogreso educativo. 
 
Por tanto el objeto de estudio se centróen las competencias TIC como parte del proceso de 
enseñanza–aprendizaje dentro de la gestión académica y el campo de estudio de la investigación 
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se concentró en la cualificación, basada en competencias TIC de los docentesen formación de la 
FESAD – UPTC, además, en la generación de acciones que permitan la formación de docentes 
competentes en el conocimiento, uso y aplicación de TICen Educación a Distancia con apoyo virtual. 
 
Desde la Gestión Educativa, la solución del problema que refiere esta investigación precisó alcanzar 
como objetivo, eldiseñar una propuesta para promover y garantizar acciones que permitieran 
fortalecer la cultura digital y asimismo potenciar las competencias en el conocimiento, uso y 
aplicación de TIC en los docentes en formación del programa de LEB de la FESAD de la UPTC 
CREAD Fusagasugá. 
 
Así, la hipótesis de trabajo de esta investigaciónexpresó que: promover y garantizar acciones con 
el fin de fortalecer la cultura digital y potenciar el conocimiento, uso y aplicación de TIC en los 
docentes en formación del programa de LEB de la FESAD de la UPTC CREAD Fusagasugá a partir 
del diseño e implementación gradual y progresiva de la propuesta, en las guías de aprendizaje en la 
modalidad a distancia,mejoró las competencias en esta área del saber, y obligó al desarrollo de los 
siguientes objetivos específicos: 
 
Encuestar, analizar y diagnosticar el nivel de noción o carencia en el conocimiento, uso y aplicación 
de TIC en docentes en formación del programa de Licenciatura en Educación Básica.  
 
Examinar el plan de estudios, el modelo pedagógico y el perfil de egresados para verificar el nivel de 
competencias en TIC al finalizar el proceso formativo. 
 
Reconocer ejercicios que fortalecieron  la cultura digital en los docentes en formación.   
 
Identificar acciones que permitieron desarrollo de la cultura digital y de las competencias en TIC en 
los docentes del programa en LEB. 
 
Crear pautas para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en la Educación a Distancia con 
apoyo virtual y AVA. 
 
Referir aspectos teóricos en cuanto a la cultura digital y competencias en TIC, para dar soporte a la 
investigación. 
 
Comprobar la pertinencia de la propuesta teniendo en cuenta los resultados arrojados en la encuesta 
inicial, y con el fin de verificar la fiabilidad y validez del plan de trabajo propuesto bajo el modelo 
PHVA y su respectiva correspondencia entre el soporte teórico, las expectativas de los participantes, 
la estructura de contenidos y actividades presentadas en las guías de aprendizaje en la modalidad a 
distancia, la replicabilidad y satisfacción como estrategias didácticas en las respectivas instituciones 
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donde cada docente en formación labora, se puso en consideración la encuesta final (ANEXOG) 
para evaluar el proceso frente al conocimiento, uso y aplicación de las TIC. 
 
Para la realización del respectivo estudio, Plan de Gestión Académica para Desarrollar y Fortalecer 
la Cultura Digital y las Competencias en TIC en los Docentes en Formación en la Modalidad de 
Estudios a Distancia, requirió llevar a cabo las siguientes tareas de investigación: 
 
Caracterización a través de una revisión teórica de las competencias requeridas por los docentes en 
cultura digital y recursos TIC como herramienta facilitadora en su labor pedagógica.  
 
Repaso sobre la evolución de las TIC en diferentes contextos para conocer cuáles son las 
competencias actuales de los docentes en formación y con cuáles deben concluir al finalizar su 
Programa de Licenciatura en Educación Básica según la UNESCO y el MEN.  
 
Elaboración, aplicación y análisis de encuestas a docentes en formación paraidentificar las 
debilidades tanto en el conocimiento, manejo, uso y aplicación de las TIC. 
 
Análisis de los planes de estudio 834 (antiguo) y plan 1000 (nuevo), modelo pedagógico y perfil del 
egresado para identificar en dónde se encuentra el vacío con respecto a este tema. 
 
Planteamiento de acciones de trabajo que fortalezcan la cultura digital y el desarrollo de 
competencias en TIC para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Educación a 
Distancia con apoyo virtual y los Ambiente Virtuales de Aprendizaje.  
 
Preparación del plan de gestión académica para la cualificación de los docentes de la básica en el 
desarrollo de competencias TIC. 
 
Socialización del plan de gestión académica ante los docentes en formación involucrados en la 
problemática. 
 
Valoración y conveniencia de la gestión del plan para ser incluido en los planes de mejoramiento de  
la LEB de la UPTC. 
 
El estudio se realizó a partir de la aplicación del modelo de gestión PHVA - P (planear), H (hacer), V 
(verificar), A (Actuar) (Figura 7 – Ciclo de Gestión PHVA), que admitióoperar con el fin de alcanzar el 
objetivo, definiendo metas, precisando los métodos que permiten alcanzarlas, verificando los 
resultados de las mismas y por último actuando para corregir las falencias que se exterioricen, lo que 
evidenció la importancia de gestionar adecuadamente en busca del fortalecimiento de los procesos 
académicos y por ende de la eficiencia educativa.  
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El modelo de gestión PHVA tenido en cuenta en la investigación, el cual se convirtió en el norte para 
alcanzar el objetivo propuesto a través de un plan de gestión académica basado en el fortalecimiento 
de la cultura digital y desarrollo de competencias en TIC para los docentes en formación de la LEB 
de la UPTC permitiendo fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, describe a continuacióna 
groso modo el planteamiento realizado en cada una de las etapas: 
 
Planear:identificación del direccionamiento estratégico del proyecto a través de la fijación del 
conjunto de acciones a desarrollar para la consecución de los objetivos puntualizados a partir del 
reconocimiento de la cultura digital y el desarrollo de competencias en TIC exigidas a los docentes 
por organizaciones como la UNESCO, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), entre otros;  y 
autores con gran  trayectoria en este campo como Teresa Ayala, Tapscott, Octavio Henao Álvarez, 
entre otros,  asimismo el análisis de la información obtenida en la Institución y la observación 
directahechapor el investigador. 
 
Hacer: Diseño y aplicación de un instrumento virtual para el diagnóstico de las competencias en TIC 
de los docentes en formación que hacen parte del programa de LEB en el CREAD de Fusagasugá 
como soportepara la elaboración de un plan de gestión académica que permita fortalecer la cultura 
digital y el desarrollo de competencias en TIC en la población objeto de estudio. 
 
Verificar: Presentación a la directora del programa e implementación gradual y progresivodel plan 
de gestión académica elaborado, en las guías de aprendizaje en la modalidad a distanciapara su 
evaluación y aprobación. 
 
Actuar: Ajustes del plan de trabajo de acuerdo conlas necesidades de los docentes en formación y 
los parámetros del programa de LEB de la UPTC. 
 
El tipo de investigación que desarrolló el presente trabajo es la Investigación – Acción como es 
posible observarlo en la pregunta científica, ya que se focaliza en y desde la Gestión Educativa 
permitiendo el estudio de problemas resultantes  de las necesidades sentidas por un grupo 
particular, en un espacio limitado, en un tiempo dado y en un contexto concreto, cuya finalidad está 
orientada a la solución de un problema preciso, percibido y definido por la comunidad con el 
compromiso de investigar y obtener como resultado la posibilidad de transformar el medio social en 
el que interactúan. 
 
La metodología empleada, en primer lugar fue, el análisis de encuestas, planes de estudio, modelo 
pedagógico y perfil del egresado como punto de partida de identificación del problema; en segundo 
lugar se abordó el aspecto teórico teniendo en cuenta el desarrollo de la cultura digital y los 
estándares de la UNESCO y el MEN para identificar las competencias en TIC para los docentes, 
también se tuvopresente las reflexiones de Octavio Henao Álvarez con respecto a la Educación 
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Virtual en la Educación Superior y algunas concepciones sobre Educación a Distancia con apoyo 
virtual y AVA; en tercer lugar, se identificó, analizó y planteó acciones que permitieron fortalecer la 
cultura digital y el desarrollo de las competencias en TIC y finalmente se presentó el análisis de los 
resultados surgidos de la encuesta de cierre de la investigación y un plan de acciones de 
mejoramiento con respecto a la pertinencia de la propuesta elaborada para los docentes en 
formación de la Licenciatura en Educación Básica.    
 
Dentro del proceso de desarrollo del presente trabajo se tuvo en cuenta como métodos empíricos 
los siguientes aspectos: la observación directa, aplicación de encuestas, charlas informales a 
docentes en formación de la institución y consulta de fuentes bibliográficas y webgráficas, entre 
otros. 
 
Dentro de los métodos estadísticos y meta teóricos se realizó sistematización, análisis de los 
resultados obtenidos y síntesis de los mismos para su presentación final.  
 
La investigación sostiene como aporte la oportunidad dada a los docentes en formación de 
Licenciatura en Educación Básica el mejorar la cultura digital y desarrollo y fortalecimiento de las 
competencias en TIC a partir de la integración de diferentes acciones en una propuesta que podría 
ser impartido dentro de las guías de aprendizaje en educación a distancia de los docentes en 
formación, pues en este momento de auge tecnológico, es evidente la exigencia de profesionales 
con formación pedagógica para desempeñarse como docentes y diseñadores instruccionales de 
programas educativos en la Modalidad de Educación a Distancia con apoyo virtual o Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje concretamente, dada la versatilidad que ofrecen para desarrollar procesos 
de enseñanza y aprendizajes interactivos, innovadores, transversales, interdisciplinarios, 
multimediales, colaborativos, cooperativos, facilitadores en el seguimiento, control y evaluación de 
los aprendizajes de los estudiantes, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) crecen 
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1. ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LA CULTURA DIGITAL Y EL USO Y APLICACIÓN DE LAS 




El capítulo que a continuación se presenta refiere en primer lugar, el problema evidenciado, un 
acercamiento al desarrollo de la cultura digital, bases teóricas frente a las concepciones 
constructivistas de Piaget, Vygotsky, Brunner, Ausubel, entre otros autores y parámetros de carácter 
internacional y nacional; en su orden las de índole internacional como son los Estándares UNESCO 
de Competencia en TIC para Docentes; en las que se afirma que:  
 
Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica en 
información y basada en el conocimiento, estudiantes y docentes deben utilizar la tecnología 
digital con eficacia. En un contexto educativo sólido, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) pueden ayudar a los estudiantes a adquirir las capacidades necesarias para 
llegar a ser: competentes para utilizar tecnologías de la información, buscadores, analizadores y 
evaluadores de información, solucionadores de problemas y tomadores de decisiones, usuarios 
creativos y eficaces de herramientas de productividad, comunicadores, colaboradores, 
publicadores y productores y ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la 
sociedad3.  
 
Y las de índole nacional como son los: Estándares básicos de competencia en tecnología e 
informática donde  
 
El Ministerio de Educación Nacional, en el marco de las políticas de calidad y de equidad de La 
Revolución Educativa, se ha propuesto la formulación y socialización de los estándares básicos 
de competencias en tecnología e informática.  Es así como a partir de un primer balance sobre 
las tendencias y avances en los ámbitos nacional e internacional  relacionados con la educación 
en tecnología, se identifican convergencias y proyecciones, y se procede a desarrollar una 
propuesta para el área de Tecnología e Informática4. 
 
En segundo lugar se tratan algunas nociones sobre la Educación a Distancia, Educación Virtual en el 
entorno nacional y el avance de las TIC, desde el contexto mundial hasta institucional, donde se 
desarrolla la investigación.  
 
Además de los anteriores cimientos que mueven y fundamentan el trabajo con las TIC, se tiene 
como apoyo los planteamientos del autor Octavio Henao Álvarez, quien hace referencia a las TIC 
desde las Teorías de Aprendizaje en Entornos Virtuales, otros de los aspectos fundamentales en 
esteproyecto. 
 
                                                     
3 UNESCO. Estándares de competencia en TIC para docentes. Recursos que ayudan a cumplir con los estándares    UNESCO.  En: 
http://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php. Consultado: 01/05/2012. 
4 ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA. En: http://www.semmonteria.gov.co/download/estandares-
basicos-tecnologia-informatica-version15.pdf. Consultado: 8/08/11.  
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Por último se presenta de manera somera la parte normativa concerniente a la Educación Virtual y a 
Distancia. 
 
Planteada la ruta de trabajo, esta sección se inicia con una recapitulación de los resultados de la 
encuesta y una profundización en el análisis de los planes de estudio, el modelo pedagógico y el 
perfil del egresado frente a los planteamientos de la UNESCO y el MEN. 
 
1.2 EL PROBLEMA FRENTE A LOS ESTÁNDARES DE LA UNESCO Y EL MEN 
 
De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada a los docentes en formación de la UPTC, 
Facultad de Estudios a Distancia, CREAD de Fusagasugá (anexo B), se puede evidenciar que el 
75% de los docentes refieren que el conocimiento, uso y aplicación que tienen de las TIC es muy 
básico, no siendo consecuentes con los lineamientos de la UNESCO en el capítulo uno referido a los 
estándares en competencias basados en TIC, capacidades que actualmente forman parte integral 
del catálogo de aptitudes profesionales básicas de un docente. 
 
Indudablemente no sólo con los resultados de la encuesta virtual respondida por 40 docentes en 
formación se detectó el problema por el cual los educandos no poseen competencias básicas en TIC 
ni cultura digital, sino que a partir de un análisis de los planes de estudio (plan: 834 y 1000) se da un 
mayor soporte y se trata de entender el por qué en ninguno de los dos, los objetivos esperados con 
respecto a las competencias que los maestros en formación deben alcanzar al finalizar su 
licenciatura, no se evidencia ni en el transcurso de su proceso, ni en su desempeño laboral, a pesar 
de que las dos propuestas integran, aunque en una más que enla otra, las tecnologías a lo largo de 
la carrera. 
 
De forma más detallada, el plan 834 (anexo C) corresponde al plan de estudios antiguo, que en el 
momento algunos docentes en proceso de profesionalización aún se encuentran adelantando, por lo 
que este plan es vigente hasta el momento en que el último grupo de estudiantes, que se encuentra 
en octavo semestre finalice su proceso de formación. 
 
El plan 834 al que se hace referencia, contempla un gran número de materias a lo largo de toda la 
carrera – en nuevede los doce semestres planteados – las cuales integran a las tecnologías no sólo 
como parte del proceso formativo, sino que además deja ver técnicas para aplicarlas 
adecuadamente con los estudiantes de básica de acuerdo con el diseño de las guías de aprendizaje. 
 
El plan 1000 (anexo D) es el plan nuevo que entró en vigencia a partir del segundo semestre del año 
2010, consta de diez semestres y permitió a algunos estudiantes del plan 834 homologar y reducir 
su tiempo de academia hasta en un año (claro está que la oportunidad la tuvieron aquellos 
estudiantes que estuvieran en línea y con un promedio académico acumulado igual o superior a 3.5).  
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El plan 1000 a diferencia del 834 reduce visiblemente la posibilidad de trabajar con las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación a lo largo de la Licenciatura y aunque están inmersas como 
materias únicas en dos semestres y en una asignatura denominada “la educación en tecnología e 
informática una posibilidad integradora de áreas”, no es suficiente para que los estudiantes y 
docentes en formación de este programa adquieran las competencias básicas en TIC con las que 
deben finalizar los futuros maestros. 
 
Sumado a los dos factores anteriores, está el modelo pedagógico, el cual habla de ser integrador y 
formador en TIC y un perfil de egresados que refiere estudiantes competentes en el conocimiento, 
uso y aplicación de lasTecnologías de la Información y la Comunicación, que al enfrentarse al campo 
de acción no se refleja el eficiente y eficaz desempeño en éstas. 
 
Entonces, partiendo de estos resultados no quedan dudas de que existe un problema que manifiesta 
claramente que los docentes aunque estudien asignaturas que involucran las TIC, no están 
adquiriendo las competencias básicas en éstas de acuerdo con lo exigido por la UNESCO y el MEN, 
bien sea por que se han enfocado de manera errónea o porque presentan ausencia al realizar la 
modificación del plan. 
 
Atendiendo a las razones expuestas, en el presente documento es pertinente mirar de manera 
profunda la herramienta pedagógica denominada “Plan de gestión académica para desarrollar y 
fortalecer la Cultura Digital y las competencias en TIC en docentes en formación en la 
modalidad de estudios a distancia”, con el fin de profundizar en los disímiles referentes teóricos; 
que inicia con el reconocimiento de la Cultura Digital y su desarrollo, los Estándares de 
Competencias en TICpara Docentes, posteriormente tratar la Educación a Distancia con apoyo 
virtual dado que la población objeto de estudio desarrolla su proceso formativo en esta modalidad y 
los Estándares Básicos de Competencia en Tecnología e Informática; bases fundamentales del 
presente documento de investigación. 
 
Expuesto el problema, se da inicio a la fundamentación teórica para dar soporte a la investigación 
que busca fortalecer la Cultura Digital y su desarrollo y las competencias en TIC para docentes en 
formación; por ello, se abordanlos presupuestos teóricos de diferentes autores, quienes han basado 
sus teorías en el modelo constructivista y posteriormente se trabaja precisamente el tema 
relacionadocon las TIC, para realizar por éstas un recorrido histórico y así evidenciar su evolución e 
integración en la educación desde el ámbito universal hasta institucional. 
 
1.3 RECONOCIENDO LA CULTURA DIGITAL COMO CULTURA 
 
Para iniciar esta sección sobre el reconocimiento de la cultura digital, es importante dar un vistazo a 
aquello que desde siempre se ha concebido como cultura y la cual determina, regula y moldea la 
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conducta humana: según Thompson (2006), La cultura es el conjunto de símbolos (como valores, 
normas, actitudes, creencias, idiomas, costumbres, ritos, hábitos, capacidades, educación, moral, 
arte, etc.) y objetos (como vestimenta, vivienda, productos, obras de arte, herramientas, entre otros) 
que son aprendidos, compartidos y transmitidos de una generación a otra por los miembros de una 
sociedad, y que ademásde lo anterior, incluye los medios materiales (tecnologías) que usan sus 
miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. Para la UNESCO, la 
cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo: a través de ella, el hombre 
discierne valores y busca nuevas significaciones; pero sin ir más allá, cultura, así como lo afirma 
Burnett (1871), en su concepto antropológico, es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, 
las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y 
capacidades adquiridos por el hombre. 
 
Partiendo de estos postulados y teniendo en cuenta que la tecnología hoy en día es inherente al ser 
humano, se precisa decir que ésta se ha convertido en una forma de cultura, que para este caso 
sería la digital; por la forma cómo se difunde y se apropia de la información que a través de la red 
circula; ¿Pero, existe realmente o no la cultura digital?Adicional a los conceptos anteriores sobre 
cultura, ésta remite a dos significados diversos: la totalidad de usos y costumbres compartidas de 
una comunidad, y el conjunto de conocimientos que posee un individuo mediante la instrucción. En 
una sociedad caracterizada por las tecnologías que ponen al alcance de millones de personas una 
cantidad inconmensurable de información, el saber y la cultura adquieren una nueva dimensión, por 
lo cual resulta pertinente reflexionar respecto de estos dos componentes de la vida humana a la luz 
del entorno social que proporciona la tecnología digital (Ayala, 2011). 
 
1.3.1 Cómo se desarrolla la Cultura Digital. ¿Desde cuándo existe la cultura digital? La cultura 
digital comenzó desde que la computadora llegó a la vida de los sujetos. Un ejemplo de esto es lo 
que Charlie Gere (2002) escribió: “En los primeros años de la computación, cuando el espacio de la 
memoria del ordenador era escaso, los programadores utilizaban abreviaturas lo más posible”. Con 
lo anterior se puede ver cómo comenzó la construcción de la cultura digital, de la cultura de uso pero 
sobre todo de la apropiación de las tecnologías en la vida. Absolutamente nadie indicó las formas de 
utilizar el teléfono, aunque se sabía que era para acortar distancias, ni mucho menos se explicó el fin 
de la computadora ni de la Internet. Sin embargo, de alguna manera u otra forma comenzaron a 
construirse formas de uso y finalidades de los nuevos medios. Si se analizan de dónde vienen las 
principales funcionalidades de la gran red, no es difícil notar que es de lo comercial; sin embargo, las 
tecnologías han proveído nuevos conocimientos y han generado usos importantes en diferentes 
ámbitos entre ellos la educación.  
 
Durante el siglo XX se desarrolla una clase de cultura que no obedece al conjunto de saberes 
relativos a la literatura, el arte o la filosofía y que no proviene de la academia o de las bibliotecas; se 
trata de una cultura imitada según el canon racionalista, pues deriva de los medios de comunicación 
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de masas.Sin embargo, para Eco, el semiólogo italiano es usual que haya una permanente crisis en 
todos los momentos de la historia frente a los nuevos patrones culturales que surgen de forma 
constante:Toda modificación de los instrumentos culturales, en la historia de la humanidad, se 
presenta como una profunda puesta en crisis del "modelo cultural" precedente; y no manifiesta su 
alcance real si no se considera que los nuevos instrumentos operarán en el contexto de una 
humanidad profundamente modificada, ya sea por las causas que han provocado la aparición de 
aquellos instrumentos o ya por el uso de los propios instrumentos (Eco 1999: 51, citado por Ayala, 
2011). 
 
Sin embargo, dentro del actual modelo cultural, los jóvenes no hacen uso de los instrumentos 
mediáticos sino hipermédiaticos, es decir, dejan de lado aquellas herramientas de comunicación 
masiva de carácter tradicional como la prensa, la radio, la televisión, que muy a pesar de los 
agigantados pasos innovadores de la tecnología, aún no han perdido su esencia, para hacer uso de 
la herramienta que les provee todo en un solo espacio, la web; en la cual se modifica el soporte, 
conduciendo inevitablemente a la tecnología, es decir, la red que pone a disposición de todos los 
usuarios los materiales tradicionales de comunicación a través de un solo dispositivo, el computador; 
pues desde éste pueden elegir aquello que deseen consumir. A manera de ejemplo, los jóvenes 
prefieren descargar su programa favorito a través de la web que no verlo en la televisión, ya que les 
permite acceder a todas las temporadas mientras son exhibidas simultáneamente en el país de 
origen. 
 
Para Scolari hablar de comunicación digital o interactiva es lo mismo que decir comunicación 
hipermediática y, desde esta perspectiva, la hipermediación no es referirse a un producto o un 
medio, sino a "procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un 
entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados 
tecnológicamente de manera reticular entre sí" (2011: 113); en otras palabras, las hipermediaciones 
llevan a "indagar en la convergencia de nuevas configuraciones que van más allá -por encima- de 
los medios tradicionales" (114). Como afirma Lévy "este nuevo medio tiene por vocación poner en 
sinergia y en interfaz todos los dispositivos de creación de información, de grabación, de 
comunicación y de simulación" (2007: 70, citado por Ayala). 
 
Según Lunefeld, lo digital es más que simplemente un término técnico para describir sistemas y 
medios que dependen de la computación, al igual que lo analógico que lo precedió; lo digital 
serelaciona con otros términos: electrónico, cibernético, telemático. “Yo afirmaría que "lo digital" tiene 
una función similar a un marcador de posición para cualquier término que nosotros o posteriormente 
se elija para describir nuestro inmediato presente” (1999: xvi, citado por Ayala). 
 
1.3.2 Cultura digital y Cibercultura. De los conceptos mencionados surgen las dos 
denominaciones más frecuentes para designar el período que va entre los años 90 y las primeras 
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décadas del siglo XXI: cultura digital y cibercultura. Desde esta perspectiva, semánticamente ambas 
son muy cercanas, pero la primera se enfoca más a la tecnología propiamente, pues al hablar de lo 
digital se enfatiza la tecnología informática que codifica la información en bits, 'dígito binario', 
mediante dispositivos que permiten su almacenamiento, grabación y transmisión y que, a su vez, 
requieren de otros dispositivos que permitan su decodificación. El concepto de cibercultura (Castell 
2006; Kerckhove 1997; Lévy 2007; Piscitelli 2002; Scolari 2008), en tanto, se enfoca más a las 
manifestaciones culturales que se generan de la aplicación de dichas tecnologías y, por este motivo, 
resulta más atractiva como objeto de análisis, ya que abarca una serie de fenómenos culturales que 
aparece con la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Existe una cultura digital que implica el conocimiento y uso de tecnologías, así como estrategias que 
permiten su manejo eficaz, por ejemplo, búsqueda y hallazgo de la información, uso de recursos 
hipertextuales, plataformas virtuales, hardware, software y dispositivos digitales. Asimismo, existe 
una cibercultura que implica una "inteligencia colectiva" (Lévy 1999; Kerckhove 1997), virtualización, 
redes sociales, interactividad, hipertextualidad, conectividad. Para Scolari, la cibercultura integra 
"relatos de ficción, discursos teóricos, prácticas contraculturales, perspectivas utópicas, ansiedades 
posmodernas y estrategias de mercadotecnia dentro de una misma red de conversaciones" (2008: 
133). La cultura digital, desde esta perspectiva, implica "saberes digitales", mientras que 
la cibercultura alude más bien a una forma de vida que se caracteriza por el sentido de colectividad 
(redes sociales, organización de movimientos ciudadanos, arte colectivo, etc.) que se logra mediante 
la permanente conexión con los demás.  
 
En la Era Digital todas las personas con conexión a Internet tienen a su disposición una cantidad 
ilimitada de recursos culturales a través de la Web como libros, visitas virtuales a museos y 
ciudades, películas, antiguos manuscritos, videoconferencias, conciertos u obras teatrales, por 
mencionar sólo algunos de ellos; sin embargo, tal cantidad de información debe ser procesada y 
analizada en el contexto en el que se produjo. En la medida que esa información se internalice, 
recién entonces puede considerarse como parte de un saber que incrementará la cultura de un 
individuo o, mejor dicho, será entendida y aprehendida como un componente de la cultura. Los 
saberes digitales se relacionan con los saberes tradicionales, pues en la medida de que los usuarios 
tienen una mayor competencia informática, tienen mayores posibilidades de obtener la información 
requerida. Al respecto, Tapscott y Williams afirman que:Hoy en día, cada estudiante universitario 
tiene en la punta de su dedo la más poderosa herramienta para descubrir, para construir el 
conocimiento y para aprender. Al igual que la imprenta de Gutenberg, la Red democratiza el 
aprendizaje. En lugar de ver la Web como una amenaza al viejo orden, las universidades deben 
asumir su potencial y llevar el descubrimiento del conocimiento al siguiente paso (2010, en línea, 




La apropiación cultural puede llevarse a cabo por distintas vías, pero se realiza fundamentalmente 
mediante el texto digital, lo que modifica los hábitos de lectura debido a las propias características 
del hipertexto o bien por causa de la cantidad enorme de información disponible. Sin embargo, la 
difusión del saber a través de la Web no es condición sine qua non de que los usuarios, 
especialmente los jóvenes, se apropiarán de dicho saber, pues de la gran cantidad de información 
que se encuentra a su alcance, eligen sólo los contenidos que quieren hacer propios, aunque 
también se debe agregar que existen nuevos saberes que representan parte importante de los 
conocimientos de esta generación. Al respecto, Martín Barbero (2003, en línea) sostiene que 
"Internet no es sólo un difusor de viejos saberes, de libros ya escritos, sino un nuevo modo de 
escribir y de producir saber". 
 
1.3.3 Nativos digitales y Generación digital. Según lo expuesto, existen diferentes "estilos" de 
adquisición del saber por parte de quienes han crecido dentro de una cultura digital respecto de las 
generaciones anteriores. Así, los jóvenes que nacieron rodeados de dispositivos propios de las 
nuevas tecnologías y son "hablantes nativos" del lenguaje digital de las computadoras, videojuegos e 
Internet han sido denominados nativos digitales (Prensky 2001). Al graduarse de secundaria, según 
Prensky, han pasado menos de 5.000 horas de sus vidas leyendo, pero más de 10.000 horas 
jugando videojuegos (sin mencionar las 20.000 horas que han dedicado a ver televisión). Esos 
videojuegos, el correo electrónico, los teléfonos celulares y la mensajería instantánea son parte 
integral de sus vidas, por lo cual se puede afirmar que el pensamiento y los procesos de información 
son diferentes al de sus predecesores, y esta diferencia es mucho más profunda de lo que los 
profesores se percatan. Cassany y Ayala (2008) afirman que los nativos son los jóvenes que han 
crecido rodeados de pantallas, teclados y mouses informáticos, utilizando dichos dispositivos, con 
destreza y sin esfuerzo, en su vida privada o fuera de la escuela, aunque ningún profesor ni curso 
formal les haya enseñado a hacerlo. "Los usan para crear-inventar-compartir con sus amigos de 
carne y hueso o sus nuevas amistades en la red" (2008: 57). Los inmigrantes, en tanto, tuvieron una 
infancia analógica, sin pantallas, teclados o celulares. "Sus artefactos culturales fueron -y siguen 
siendo- productos tangibles: los libros, los papeles, las bibliotecas, los discos y las películas de 
celuloide o de vídeo. Su forma de aprender a usarlos es sobre todo a partir de la enseñanza formal" 
(2008: 57, citado por Ayala). 
 
Sin embargo, en 1998 Don Tapscott, en Crecimiento Digital: El auge de la Generación Net, ya había 
acuñado el concepto de Generación Net, el cual se populariza en 2009 cuando publica Crecimiento 
Digital: Cómo la Generación Net está cambiando su mundo, donde describe las características de 
los jóvenes entre 11 y 31 años. De acuerdo con Tapscott, hay ocho "normas" que rigen la 
generación digital, extraídas luego de un estudio aplicado a 6.000 jóvenes: Libertad, 
Personalización, Control, Integridad, Colaboración, Entretenimiento, Velocidad e Innovación" (2009: 
74). En palabras de Carr (2009), quieren libertad en todo lo que hacen y usan la tecnología para 
escapar a las limitaciones de las oficinas o los estudios; aman la personalización, por ejemplo, 
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un ringtone que los identifique y que el entretenimiento se adapte a ellos por cuanto han crecido 
obteniendo los medios que quieren cuando los quieren y cómo los quieren; no acceden a la Web, 
sino que crean contenidos on line; son la generación de las relaciones y de la colaboración: se 
reúnen en Facebook, juegan videojuegos multiusuarios, comparten archivos por trabajo o diversión; 
necesitan la velocidad, por lo cual el chat instantáneo es la norma; son constantes innovadores: 
necesitan el último IPhone no porque sea más atractivo, sino porque hace más cosas. 
 
El estímulo temprano e irresistible que ejerce la alta tecnología en el cerebro del nativo digital 
provoca la apertura de una brecha cerebral entre la mente de los jóvenes y la de los mayores, todo 
ello en el transcurso de una generación: "Lo que no era más que una brecha generacional que 
distanciaba los valores, la música y las costumbres de los jóvenes de los de sus padres, hoy se ha 
convertido en una división de grandes proporciones cuyo resultado son dos culturas separadas" 
(Small y Vorgan 2009: 17). Agregan que estos nativos digitales han definido una nueva cultura de la 
comunicación en la que ya no están condicionados por el momento, el lugar o el espacio físico. No 
obstante lo anterior, resulta interesante destacar que -según estos autores- casi todos 
los inmigrantes digitales acaban por convertirse en mejores expertos en tecnologías y con ello 
salvan la brecha cerebral y, además, en pocos años toda la población activa estará compuesta en su 
mayor parte por nativos digitales, de modo que dicha brecha tal como hoy la conocemos dejará de 
existir. 
 
1.3.4 La cultura digital en el ámbito de la gestión educativa5. Los grandes avances de la 
tecnología de la información que están alterando la naturaleza del trabajo y el ejercicio ciudadano, 
también lo harán con las habilidades requeridas para que los niños y jóvenes lleguen a ser adultos 
exitosos presionando a la educación, transformando el qué y el cómo se aprende y cómo 
funcionarán las instituciones educativas. Para que se conviertan en un soporte educacional efectivo 
se requerirán complejos procesos de innovación en cada uno de los aspectos de la escolaridad, 
incluyendo el sentido de ésta, el currículo, la pedagogía, la evaluación, la administración, la 
organización y el desarrollo profesional de profesores y directores. En tal caso, usadas 
adecuadamente, dichas tecnologías parecen poseer la capacidad de enriquecer significativamente la 
enseñanza, el aprendizaje y la gestión escolar. Sin embargo, aún no se sabe exactamente cómo 
hacerlo y cómo se debe generar las experiencias de pequeña escala que se aproximen a respuestas 
satisfactorias. 
 
Para aplicar las nuevas tecnologías en un centro universitario se necesita algo más que comprar 
ordenadores nuevos y crear un sitio web. El éxito del uso de la tecnología en la enseñanza y el 
aprendizaje depende también de la capacidad de introducir cambios importantes en la cultura 
docente y organizativa. El intercambio a distancia por computadora entre alumnos tiene la virtud de 
                                                     
5SUÁREZ Guerreo, Cristóbal. Informática aplicada a la gestión de la educación. Unidad de Post Grado de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Segunda edición. Lima. 2008. 
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eliminar algunos estigmas clásicos al independizarse de la edad, del sexo, del aspecto físico, de la 
religión y de la nacionalidad del interlocutor. También permite superar la rigidez de los 45 minutos 
convencionales de clase, porque rompe las barreras del horario simultáneo formal, y proporciona los 
intercambios asincrónicos entre gente que vive en distintos lugares y husos horarios. Esa 
independencia respecto al lugar y al tiempo permite llegar a estudiantes que difícilmente podrían 
atender juntos las mismas clases regulares.   
 
Los administradores de estas formas de enseñanza dicen que para que los cursos tengan éxito se 
necesita que el profesor aliente todo el tiempo a sus educandos, con los que debe tener constante 
interacción para aconsejar, modelar su pensamiento y promover una atmósfera en la que estos se 
animen a trabajar. Eso requiere más tiempo, energía y compromiso por parte de los profesores. Por 
eso es que los mayores éxitos en la educación a distancia se producen en adultos, mientras que 
para el caso de menores hay resultados muy ambiguos. 
 
La enseñanza a distancia para profesores es eficaz para aumentar conocimientos básicos, pero no 
para desarrollar habilidades pedagógicas, es decir, para «enseñar a enseñar». A su vez, puede ser 
útil para la capacitación en servicio pero no se ha demostrado que lo sea para la formación inicial. 
Entonces, la más eficaz de las educaciones a distancia es la no tan distante, es decir, la que 
combina la educación a distancia con la presencial y compagina la autoeducación con la interacción 
grupal, que por lo tanto es más cara que cualquiera de las dos por separado. 
 
1.4 EL ANDAMIAJE TEÓRICO EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL 
 
La presente sección titulada como el andamiaje teórico en la educación virtual hace referencia 
básicamente a las concepciones constructivistas en este tipo de educación, apoyado en referentes 
teóricos de Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner, David Ausubel, entre otros, que en el 
desarrollo de ésteson tenidos en cuenta para fortalecer este aspecto, cada uno desde su enfoque 
pedagógico. 
 
Inicialmente se presenta al constructivismo desde su aspecto conceptual y general para luego 
enmarcarlo en la educación virtual como generador de la ruptura del modelo tradicional educativo 
permitiendo conocer los principios que permiten a la educación virtual acogerse en este paradigma 
educativo. 
El constructivismo en su concepción global, es una corriente de la pedagogía que se basa en la 
teoría del conocimiento constructivista. Postula la necesidad de entregar al alumno herramientas 
(generar andamiajes) que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación 
problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. El constructivismo 
educativo propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo 
como proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea 
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una auténtica construcción operada por la persona que aprende (por el "sujeto cognoscente"). El 
constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico en la Enseñanza orientada a la 
acción.6 
Partiendo de esta concepción general el constructivismo es, entonces un paradigma que concibe al 
individuo con una capacidad para ser protagonista en la construcción de su propio conocimiento. El 
aprendizaje ocurre partir de procesos intelectuales activos e internos de la persona y la enseñanza 
es vista como un proceso conjunto y compartido de carácter activo, una construcción personal en la 
que intervienen los otros significantes y los agentes culturales. 
 
Cuando se analizan–como en este trabajo- dos contextos educativos diferentes y, a su vez, se 
indaga en torno a un tema de estudio común (la educación virtual en la formación del profesorado en 
la modalidad a distancia), se hace imprescindible recurrir a las teorías más relevantes, no solo para 
saber hasta qué punto han sido tenidas en cuenta por los entes legisladores, gestores universitarios 
y docentes, en general; sino también para sentar las bases epistemológicas que inculcan la 
metodología de investigación a emplear. Por tanto, se hará un repaso de las teorías y autores que 
más han aportado al tema de estudio, y cuáles de ellos han sido más propicios para marcar las 
pautas de una metodología de investigación adecuada a los objetivos de este trabajo. 
 
1.4.1 Perspectiva constructivista de Jean Piaget.La propuesta de Piaget es sin lugar a duda el 
edificio teórico más completo e integrado al que ha dado lugar el estudio del desarrollo humano 
desde un punto de vista psicológico.  
 
En este apartado se tendrá la ocasión de analizar algunos fundamentos de la teoría piagetiana. Se 
expondrá de lostres de sus principios fundamentales(el constructivismo, las etapas de desarrollo y la 
relación entre desarrollo y aprendizaje),  solamente el primero. Piaget es el creador de un sistema 
teórico completo y complejo que pretende dar cuenta de prácticamente todas las facetas del 
desarrollo humano. Fue un gran precursor que abrió ámbitos de estudio a la investigación 
psicológica, conceptualizándolos de manera que sus propuestas se convirtieron en un referente para 
las investigaciones posteriores.  
 
La problemática por la que está interesado Piaget ya que le intenta dar respuesta a lo largo de su 
obra es fundamentalmente de carácter filosófico, y en concreto epistemológico: el problema del 
conocimiento y de su origen, cómo se conoce y cómo se pasa de estados de conocimientos de 
menor a mayor validez, tomando como criterios de validez aquellos que sanciona el pensamiento 
científico, que para Piaget es el modelo de pensamiento que supone la culminación del desarrollo, 
aquel al que sólo el adulto puede tener acceso (Piaget, 1979). 
 
                                                     
6 WIKIPEDIA. Constructivismo – pedagogía. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29 Consultado: 14/09/2012. 
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Piaget recurre al estudio del niño no como fin, sino como medio para dar una respuesta empírica a 
sus inquietudes epistemológicas. El estudio del niño será para él un instrumento, un auxiliar 
imprescindible para dar cuenta del pensamiento adulto. Este es el matiz que diferencia a la 
psicología del niño de su propia aproximación a la infancia, que denomina “psicología genética”: 
 
Si la psicología del niño estudia a éste por él mismo, se tiende hoy, por el contrario, a denominar 
“psicología genética” a la psicología general (estudio de la inteligencia, de las percepciones, etc.), 
pero en tanto que trata de explicar las funciones mentales por su modo de formación, o sea, por su 
desarrollo en el niño (…) la psicología infantil se ve promovida a “psicología genética”, lo cual 
equivale a decir que se convierte en un instrumento esencial de análisis explicativo para resolver 
los problemas de la psicología general (Piaget, 1969; pp. 12-13 de la trad. Cast.).7 
 
Piaget no quiere proporcionar una descripción exhaustiva de las conductas inteligentes propias de 
cada edad, sino simplemente analizar aquellas que tienen que ver y son precursoras del 
pensamiento científico, aquellas que dan respuestas a sus inquietudes epistemológicas.  
 
Para Piaget, y de acuerdo con su formación biológica, concibe la inteligencia humana como una 
construcción con una función adaptativa, equivalente a la función adaptativa que presentan otras 
estructuras vitales de los organismos vivos. (Piaget, 1967; p. 18 de la trad. cast.).Esto no significa, 
sin embargo, que Piaget, en su explicación del desarrollo intelectual, apueste por una postura 
Innatista que suponga reducir las estructurasmentales a unas estructuras biológicas que las explican 
en último término. Para Piaget, como se verá, la actividad del sujeto en la construcción del 
conocimiento es fundamental. 
 
Para Piaget, el niño está implicado en una tarea de dar significado al mundo que lo rodea: el niño 
intenta construir conocimientos acerca de él mismo, de los demás, del mundo de los objetos. A 
través de un proceso de intercambio entre el organismo y el entorno, o el sujeto y los objetos que le 
rodean, el niño construye poco a poco una comprensión tanto de sus propias acciones como del 
mundo externo. En este conocimiento, juega un papel fundamental la acción del sujeto. Para 
conocer los objetos, el sujeto tiene que actuar sobre ellos y transformarlos: desplazarlos, agarrarlos, 
conectarlos, combinarlos, separarlos, unirlos, etc. (El enfoque constructivista de Piaget, cap. 5). 
 
Desde el punto de vista de Piaget, la acción es el fundamento de toda actividad intelectual, desde 
aquella más simple y ligada a la actividad observable, inmediata, del bebé, hasta las operaciones 
intelectuales más complejas, ligadas a la representación interna del mundo (y, según Piaget, 
fundamentadas en acciones interiorizadas sobre representaciones de objetos). Para Piaget, el 
                                                     
7
 PIAGET, Jean. Las teorías de Piaget. Teoría del constructivismo, cap. 5. 1981. En: 




conocimiento está unido a la acción, a las operaciones, es decir, a las transformaciones que el sujeto 
realiza sobre el mundo que lo rodea (Delval, 1996). 
 
Así, el conocimiento resulta de la interacción entre sujeto y objeto: el origen del conocimiento no 
radica en los objetos, ni en el sujeto, sino en la interacción entre ambos. Además, la evolución de la 
inteligencia del niño resulta de un gradual ajuste entre el sujeto y el mundo externo, de un proceso 
bidireccional de intercambio por el que el niño construye y reconstruye estructuras intelectuales que 
le permiten dar cuenta, de manera cada vez más sofisticada, del mundo exterior y sus 
transformaciones. 
 
Desde el punto de vista biológico, la asimilación es la integración de elementos exteriores a 
estructuras en evolución o ya acabadas de un organismo. En este sentido, se puede decir que el 
aparato digestivo se encarga de asimilar el alimento de manera que pueda incorporarse a las 
estructuras ya existentes. De igual manera, Piaget entiende que ninguna conducta implica un 
comienzo absoluto, parte siempre de estructuras ya construidas. Dicho de otra manera, el niño 
acude al mundo con los conocimientos construidos hasta ese momento, los utiliza para atribuir 
significado, para comprender los objetos, las parcelas de la realidad a las que se enfrenta. En este 
sentido, cada comportamiento (los esquemas, en la terminología de Piaget) utilizadas para darle 
sentido. La asimilación implica generalizar el conocimiento previo a nuevas parcelas de la realidad 
(El enfoque constructivista de Piaget, cap. 5). 
 
Pero, si sólo la asimilación estuviera implicada en el desarrollo, no habría variaciones en las 
estructuras mentales del niño. La asimilación es necesaria porque asegura la continuidad de las 
estructuras y la integración de elementos nuevos a esas estructuras, pero necesita una contrapartida 
que permita el cambio, la optimización de las cualidades adaptativas de las estructuras intelectuales. 
 
Este proceso complementario es la acomodación. Por acomodación se entiende la modificación 
que en mayor o menor grado se produce en las estructuras de conocimiento cuando se utilizan para 
dar sentido a nuevos objetos y ámbitos de la realidad. De acuerdo con Piaget, los objetos ofrecen 
cierta resistencia a ser conocidos por estructuras ya construidas (asimilados), por lo que el sujeto ha 
de modificar (acomodar) sus estructuras de conocimiento para que puedan también dar cuenta de 
los nuevos objetos. Este reajuste del conocimiento permite al niño conocer más parcelas de la 
realidad y modificar o construir nuevos esquemas de conocimiento que utilizará posteriormente para 
abordar (asimilar) nuevos objetos (El enfoque constructivista de Piaget, cap. 5). 
 
La adaptación cognitiva, como su contrapartida biológica, consiste en un equilibrio entre asimilación 
y acomodación: no hay acomodación sin asimilación ni viceversa: el sujeto necesariamente parte de 
una estructura previa asimiladora, pero cada vez que el sujeto asimila algo, este algo produce ciertas 
modificaciones en el esquema asimilador. A su vez, el sujeto sólo es capaz de realizar 
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acomodaciones dentro de ciertos límites impuestos por la necesidad de preservar en cierta medida 
la estructura asimiladora previa. 
 
Para Piaget, la adaptación se constituye entre los procesos de asimilación y equilibración. Este 
equilibrio se logra diversas veces a lo largo del desarrollo, siendo cada vez más sofisticado y 
estable. Los diferentes tipos de equilibrio constituyen estadios de desarrollo, quizá la parte más 
influyente, aunque también más criticada, de la teoría de Piaget (Kuhn, 1992, p. 223), (El enfoque 
constructivista de Piaget, cap. 5). 
 
1.4.2 Teoría del constructivismo social de Lev Vygotsky.Lev Vygotsky es considerado el 
precursor del constructivismo social. A partir de él, se han desarrollado diversas concepciones 
sociales sobre el aprendizaje. Algunas de ellas amplían o modifican sus postulados, pero la esencia 
del enfoque constructivista social permanece. Lo fundamental del enfoque de Lev Vygotsky consiste 
en considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje 
desempeña un papel esencial. Para Lev Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción 
entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo social y cultural, no solamente físico. 
También rechaza los enfoques que reducen la Psicología y el aprendizaje a una simple acumulación 
de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas. Existen rasgos específicamente humanos 
no reducibles a asociaciones, tales como la conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la 
Psicología. A diferencia de otras posiciones, Lev Vygotsky no niega la importancia del aprendizaje 
asociativo, pero lo considera claramente insuficiente (Payer, 2005). 
 
Constructivismo Social es aquel modelo basado en el constructivismo, que dicta que el conocimiento 
además de formarse a partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a la 
ecuación: Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona 
producto de su realidad, y su comparación con los esquemas de los demás individuos que lo rodean. 
El constructivismo social es una rama que parte del principio del constructivismo puro y el simple 
constructivismo es una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano 
(Payer, 2005). 
 
El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, o transformar la 
información nueva. Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y esto 
resulta del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas (Grennon y Brooks, 1999), que permiten 
enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. “Así el constructivismo, percibe el 
aprendizaje como actividad personal enmarcada en contextos funcionales, significativos y 
auténticos”.8 
 
                                                     
8
 PAYER, Mariangeles. Teoría del constructivismo social. Generalidades de la teoría del constructivismo. En: 
http://constructivismos.blogspot.com/. Consultado: 14/09/2012.  
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Todas estas ideas han sido tomadas de matices diferentes, se pueden destacar dos de los autores 
más importantes que han aportado más al constructivismo: Jean Piaget con el "Constructivismo 
Psicológico" y Lev Vygotsky con el "Constructivismo Social". 
 
El constructivismo de Jean Piaget o Constructivismo Psicológico. Según Méndez (2002) desde la 
perspectiva del constructivismo psicológico, el aprendizaje es fundamentalmente un asunto personal. 
Existe el individuo con su cerebro cuasi-omnipotente, generando hipótesis, usando procesos 
inductivos y deductivos para entender el mundo y poniendo estas hipótesis a prueba con su 
experiencia personal.  
 
El motor de esta actividad es el conflicto cognitivo. Una misteriosa fuerza, llamada"deseo de saber", 
nos irrita y nos empuja a encontrar explicaciones al mundo que nos rodea. Esto es, en toda actividad 
constructivista debe existir una circunstancia que haga tambalear las estructuras previas de 
conocimiento y obligue a un reacomodo del viejo conocimiento para asimilar el nuevo. Así, el 
individuo aprende a cambiar su conocimiento y creencias del mundo, para ajustar las nuevas 
realidades descubiertas y construir su conocimiento. Típicamente, en situaciones de aprendizaje 
académico, se trata de que exista aprendizaje por descubrimiento, experimentación y manipulación 
de realidades concretas, pensamiento crítico, diálogo y cuestionamiento continuo.Detrás de todas 
estas actividades descansa la suposición de que todo individuo, de alguna manera, será capaz de 
construir su conocimiento a través de tales actividades (Payer, 2005).  
 
El Constructivismo psicológico mantiene la idea que el individuo‚ “tanto en los aspectoscognitivos y 
sociales del comportamiento como en los afectivos”, no es un meroproducto del ambiente ni un 
simple resultado de sus disposiciones internas, sino unaconstrucción propia que se va produciendo 
día a día como resultado de la interacciónentre esos dos factores. En consecuencia, esta posición el 
conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. Los 
instrumentos con quela persona realiza dicha construcción, fundamentalmente con los esquemas 
que yaposee, es decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea. 
 
Esta construcción depende sobre todo de dos aspectos, a saber: de larepresentación inicial que se 
tenga de la nueva información de la actividad, externa ointerna, que se desarrolla al respecto. De 
esta manera se puede comparar laconstrucción del conocimiento con cualquier trabajo mecánico. 
Así, los esquemasserían comparables a las herramientas. Es decir, son instrumentos específicos 
que porregla general sirven para una función muy determinada y se adaptan a ella y no a otra.Por 
ejemplo, si se tiene que colocar un tornillo de unas determinadas dimensiones,resultará 
imprescindible un determinado tipo de destornillador. Si no se tiene, setendrá que sustituirlo por 
algún otro instrumento que pueda realizar la misma funciónde manera aproximada. De la misma 
manera, para entender la mayoría de lassituaciones de la vida cotidiana se tiene que poseer una 
representación de losdiferentes elementos que están presentes. Por lotanto, Un Esquema: es una 
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representación de una, situación concreta o de unconcepto que permite manejarlos internamente y 
enfrentarse a situaciones iguales oparecidas en la realidad. Al igual que las herramientas con las 
que se han hecho lascomparaciones, los esquemas pueden ser muy simples o muy complejos. Por 
supuesto,también pueden ser muy generales o muy especializados. De hecho, hay herramientasque 
pueden servir para muchas funciones, mientras que otras sólo sirven paraactividades muy 
específicas (Payer, 2005). 
 
El proceso de mediación. Las tecnologías del pensamiento y la comunicación social.9La 
mediación instrumental: se ha referido ya al concepto psicológico con el que Lev Vygotsky 
caracterizaba la actividad humana, continuando y extendiendo así la observación hecha por Marx de 
que la actividad de nuestra especie se distingue por el uso de instrumentos con los que cambia la 
naturaleza. Pero a Lev Vygotsky le preocupan más bien los cambios que el hombre provoca en su 
propia mente y se fija en aquellos apoyos externos que le permiten mediar un estímulo, esto es, 
representarlo en otro lugar o en otras condiciones. 
Lev Vygotsky concentrará así su esfuerzo en el lenguaje como medio para desarrollar más 
rápidamente su modelo de mediación aunque en ningún momento dejará de interesarse por los otros 
medios o tecnologías del intelecto, actualmente investigados por autores que se ocupan de estos 
nuevos instrumentos psicológicos de representación, como los audiovisuales o el ordenador.  
En esta perspectiva, para Lev Vygotsky las tecnologías de la comunicación son los útiles con los que 
el hombre construye realmente la representación externa que más tarde se incorporará 
mentalmente, se interiorizará. De este modo, el sistema de pensamiento sería fruto de la 
interiorización de procesos de mediación desarrollados por y en la cultura. 
Pese a la escasez de investigaciones, el tema es de importancia central para la educación, puesto 
que es a través de ella cómo el niño puede incorporar de una manera más controlada y experta los 
procesos de representación, cuya identidad y cuyo papel difícilmente pueden establecerse, sino 
desde esa perspectiva. De hecho, la educación ha abierto una línea de producción de instrumentos 
psicológicos de finalidad estrictamente educativa, es decir, concebidos implícitamente como 
mediadores representacionales en la Zona de Desarrollo Próximo. Al decir esto se hace referencia a 
los llamados materiales didácticos y a los juguetes educativos. Y así mismo la educación ha adscrito, 
desde su implantación generalizada en el siglo XIX, un papel central a tres de las viejas o clásicas 
tecnologías de la representación: lectura, escritura, aritmética, papel central que la pedagogía 
anglosajona conoce bajo el acrónimo de las tres RRR: Reading, Writing, Arithmetics. 
1.4.3 La teoría constructivista de Jerome Bruner.Bruner se aproximó inicialmente al proceso de 
la educación inspirado por la revolución cognitiva que empezó a finales de los años cincuenta y 
principio de los años sesenta. El objetivo principal de la reforma educativa de entonces era la ciencia 
                                                     
9 Ibid., p. http://constructivismos.blogspot.com/.  
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matemática (Bruner, 2000). A principios de los años cincuenta se produjo el auge de los 
ordenadores, convirtiéndose éstos en el modelo de procesamiento de la información (Bruner, 1990). 
Los cambios que se venían dando se encaminaban a la búsqueda de vínculos compartidos entre el 
intelecto y las computadoras. 
Aludiendo a la cantidad de estímulos generados por el mundo, que superan la capacidad para 
ordenarlos, Bruner subraya como categoría más destacable del intelecto humano la capacidad 
limitada de ésta para asimilar la información. Sin embargo, señala como medio para poder realizar el 
dominio cognitivo, la utilización de las estrategias de reducción, y dentro de éstas, la selectividad. Su 
posición es clara al defender la selectividad que caracteriza intelectualmente al hombre, la cual 
depende de su relación contextual: “el hombre construye modelos de su mundo, y no son 
construcciones vacías, sino significativas e integradas a un contexto, que a su vez le permite ir más 
allá. Capta el mundo que le permite hacer predicciones … puede hacer comparaciones en pocas 
milésimas de segundos”.10 
No obstante, Bruner –junto con otros investigadores- critica la tecnilización terminológica y la 
utilización de la computación como modelo de la mente, así como el hecho de ubicar el concepto de 
significado dentro del de la computación (Bruner, 1990).  
Según Bruner, la psicología cognitiva moderna, de carácter constructivista, considera que las 
funciones mentales superiores son básicamente procesos de construcción simbólica. Sin embargo, 
apunta que la psicología cognitiva ha abandonado los problemas del significado y ha reducido todas 
las cuestiones del conocimiento a meras transacciones de información. Según él, “el factor clave de 
este cambio fue la adopción de la computación como metáfora dominante y de la computabilidad 
como criterio imprescindible de un buen modelo teórico”.11 Bruner cree que es preciso volver al 
origen de la revolución cognitiva. Esto es plantearse el conocimiento como un ejercicio de 
construcción de significados: “descubrir y describir formalmente los significados que los seres 
humanos creaban a partir de sus encuentros con el mundo, para luego proponer hipótesis acerca de 
los procesos de construcción de significado en que se basaban”.12 
En el rencimiento del cognitivismo original aparece un nuevo elemento, de acuerdo con Jimeno 
(1998, 174), el conocimiento personal no es fruto de procesos exclusivamente internos al individuo, 
sino el resultado de procesos de interacción entre lo que el individuo conoce y la mediación del 
entorno. 
En definitiva, un tema importante en la estructura teórica de Bruner, es que el aprendizaje es un 
proceso activo en el cual los estudiantes construyen nuevas ideas o conceptos basándose en su 
                                                     
10 BRUNER, Jerome. La importancia de la educación. Editorial Paidós. Barcelona. 1987. P. 18. 
11Ibid., p. 21. 
12 Ibid., p. 20. 
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conocimiento corriente o pasado. El aprendiz selecciona y transforma información, construye 
hipótesis y toma decisiones, confiando en una estructura cognitiva, (es decir, esquemas, los modelos 
mentales) provee significado y organización a las experiencias y permite al individuo “ir más allá de 
la información dada”. 
1.4.4 Teorías constructivistas del conocimiento y del aprendizaje significativo –David 
Ausubel y Joseph D. Novak.13En las últimas décadas, la psicología educativa ha vivido una 
auténtica revolución, debido sobre todo, al abandono del conductismo en beneficio del cognitivismo y 
los estudios sobre la construcción del conocimiento: de la teoría del descrubrimiento a la reciente 
psiclogía social del significado de Bruner al aprendizaje significativo de Ausubel, el desarrollo 
genético – cognitivo de Piaget, la mediación semiótica y la dimensión social de la conciencia de 
Vygotsky o el “enseñar a pensar” de Miechenbaum. Con todo, los cambios en las orientaciones 
investigadoras no han llegado plenamente, como sería de desear, a las prácticas docentes (Jimeno, 
1998). 
Según las teorías constructivistas el conocimiento se construye a través de la interacción del sujeto 
con su entorno; por ejemplo, en un contexto como el escolar que actúa de catalizador de la 
experiencia. En este sentido Aussubel, Novak y Hanesian (1990) consideran que las teorías y los 
métodos de enseñanza válidos deben estar relacionados con la naturaleza del proceso de 
aprendizaje en las aulas y con los factores cognoscitivos, afectivos y sociales que los influyen. En 
suma, esta relación se desarrolla dentro de un marco psico-educativo.14 
Según Ausubel (1976), la psicología educativa se ocupa, principalmente, de la naturaleza, las 
condiciones, resultados y evaluación del aprendizaje que tiene lugar en el aula. En tratamiento de 
estas pautas proporciona los principios psco-educativos necesarios para que los maestros en 
formación puedan adoptar diferentes procedimientos eficaces en las prácticas de enseñanza. 
La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel ofrece un marco teórico para el desarrollo de la 
labor educativa, así como para el diseño de técnicas educacionales. Según esta teoría, el arendizaje 
significativo es fundamental en el proceso educativo, como mecanismo humano óptimo para la 
adquisición y almacenamiento de la vasta cantidad de ideas e información provenientes de los 
diversos campos del conocimiento (Ausubel, 1976). Sin embargo, no consiste en un aprendizaje 
acumulativo de información fragmentaria, sino que se trata de un aprendizaje relacional que tiene en 
cuenta la estructura cognitiva previa del estudiante a la hora de adquirir nuevos conocimientos. 
                                                     
13ORTIZ Castro, Hellver. La educación musical y artística en la formación del profesorado: estudio comparativo entre la universidad pública de Navarra 
(España) y la universidad de Pamplona (Colombia). Teorías y proyectos en la educación musical y artística Cap. 1. Tesis Doctoral. 2006. P. 17. 
14 Ibid., p. 13.  
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Esta idea está sintetizada por el propio Ausubel de la siguiente manera: “si tuviese que reducir toda 
la psicología educativa a un solo principio, enunciaría éste: El factor más importante que influye en 
el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente”.15 
Las concepciones constructivistas de la cognición afectan inevitablemente a las teorías del 
aprendizaje (teorías del aprendizaje social, teorías cognitivas, teorías del procesamiento de la 
información, entre otras), en tanto que conocimiento y aprendizaje son cuestiones relacionadas en 
el ámbito en general de la experiencia, e inseparables en el ámbito escolar. A este respecto, junto al 
constructivismo nace la noción de “aprendizaje significativo”, exaltada por Ausubel, en oposición al 
aprendizaje mecánico, repetitivo y memorístico. “La esencia del aprendizaje significativo reside en 
que las ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario sino sustancial 
con lo que el alumno ya sabe… el material que aprende es potencialmente significativo para él”16 
Lo esencial por tanto es el anudamiento sustancial de las nuevas informaciones derivadas de la 
experiencia, con los conocimientos que el escolar ya poseía. Ausubel distingue dos dimensiones en 
la significatividad potencial del material de aprendizaje: la significatividad lógica y la significatividad 
psicológica (Gimeno y Pérez, 1989) (Figura 1). 
Figura 1. Dimensiones en la significatividad potencial del material de aprendizaje Ausubel. 
 
Fuente: Teorías y proyectos en educación (cap. 1). Tesis doctoral. Pág. 19. 
                                                     
15AUSUBEL, David. Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. Editorial Trillas. Méjico. 1976. P. 78. 
16Ibid., p. 56. 
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Los nuevos significados no son para Ausubel las nuevas ideas o contenidos presentados, sino el 
producto del intercambio o la fusión entre éstos y los que el individuo poseía. De modo que en la 
teoría de Ausubel aprendizaje y desarrollo van inseparablemente unidos. 
“Uno de los grandes fallos de la educación reside en que no facultamos a los alumnos para ver 
conexiones entre temas correspondientes a diferentes campos: investigación, currículum instrucción, 
teoría del aprendizaje y filosóficos”.17 
Según Novak (1998, 47), los humanos tienen tres sistemas distintos e interactivos de aprendizaje 
(Figura 2), cada uno de los cuales posee sus propias formas de almacenamiento: cognitivo, afectivo 
y psicomotor. El aprendizaje significativo subyace al desarrollo de la estructura cognitiva que influye 
profundamente en los aprendizajes afectivo y psicomotor. 
Figura 2. Sistemas de aprendizaje. 
 
Fuente: Teorías y proyectos en educación (cap. 1). Tesis doctoral. Pág. 21. 
                                                     
17 NOVAK, Joseph. Teoría y práctica de la educación. Editorial Alianza Universidad. Madrid. 1982. 
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“Todo conocimiento contiene un componente de sensibilidad, todo sentimiento, si no es impulso 
furioso comporta lucidez de entendimiento y toda praxis es al mismo tiempo aplicación y origen de 
conocimiento. Cada vez que toco el piano muestro lo que sé y aprendo a tocar mejor (González, 
Morón y Novak, 2001)”.18 
1.5 CONSTRUCTIVISMO EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL19 
 
El constructivismo es un paradigma que concibe al individuo con una capacidad para ser 
protagonista en la construcción de su propio conocimiento. El aprendizaje ocurre partir de procesos 
intelectuales activos e internos de la persona y la enseñanza es vista como un proceso conjunto y 
compartido de carácter activo, una construcción personal en la que intervienen los otros significantes 
y los agentes culturales. 
 
1.5.1 Principios básicos en la ruptura del paradigma tradicional.Algunos de los principios 
básicos que han hecho de este enfoque un nuevo paradigma en el abordaje de los procesos de 
enseñanza y que rompe con el tradicional enfoque conductual dentro de las instituciones son los 
siguientes:  
 
1. Parte de los conocimientos previos y experiencias de los estudiantes. Considera que la persona 
ya trae una estructura de conocimiento sobre la cual asimila e incorpora otros aprendizajes 
nuevos y donde los ancla. Toma en cuenta el nivel de desarrollo cognitivo, social y emocional del 
que aprende. Es por esto que busca plantear tareas y actividades que supongan retos y 
desafíos asumibles para su nivel de conocimientos y experiencias.  
 
2. El aprendizaje implica un proceso constructivo interno, subjetivo y personal. Se produce por los 
conflictos entre los conocimientos previos y la nueva información. Aprender significa transformar 
el conocimiento. Esta transformación, ocurre a través del pensamiento activo y original de la 
persona e implica la experimentación y la resolución de problemas considerando los errores 
como su base principal. El conocimiento se construye a medida que el aprendiz va descubriendo 
el sentido de sus experiencias. La enseñanza incorpora problemas del mundo real y contextos 
auténticos que fomentan la colaboración, otorgando al alumno un alto grado de control del 
proceso de aprendizaje.  
 
3. Propicia la autonomía y fomenta la libertad responsable. La autonomía se desarrolla a través de 
las interacciones recíprocas y se manifiesta por medio de la integración de consideraciones 
sobre uno mismo, los demás y la sociedad.  
                                                     
18 ORTIZ, Op. cit., p. 21. 




4. El aprendizaje es social y cooperativo por cuanto se facilita por la mediación y en interacción con 
otros. Las relaciones entre estudiantes son vitales. A través de ellas, se desarrollan los 
conceptos de igualdad, justicia y democracia y progresa el aprendizaje académico. 
 
5. El aprendizaje esta mediado por componentes afectivos de importancia, en los que juega un 
papel preponderante, la motivación, la disposición para aprender, el autoconocimiento, las  
expectativas, los valores, creencias y el interés. Los estudiantes comprenden mejor cuando 
están envueltos en tareas y temas que cautivan su atención. Por lo tanto, desde esta 
perspectiva, los profesores investigan lo que interesa a sus estudiantes, elaboran un currículo 
para apoyar y expandir esos intereses, e involucran al estudiante en el proyecto de aprendizaje. 
Es por esto que debe plantear actividades que puedan vincular con sus intereses, que los 
involucren y los comprometan con el proceso de construcción del aprendizaje con cierto nivel de 
satisfacción y eficacia. 
 
6. El aprendizaje debe ser contextualizado darle sentido para la personaque aprende, 
articuladocon aspectos de la realidad, para hacer posible el usoestratégico de los aprendizajes 
logrados. 
 
1.5.2 Constructivismo en la educación virtual.En relación a la educación virtual esta es una 
modalidad educativa mediada por las tecnologías de la información y la comunicación -las TIC. A 
través de esta forma de enseñanza se puede estudiar desde cualquier lugar y con la presencia de un 
tutor personal, los usuarios adquieren destrezas y conocimientos a través de la red, a su propio ritmo 
de aprendizaje y distribuyendo su propio tiempo, lo cual convierte al estudiante en un autodidacta.  
 
La educación a través de la red presenta rasgos de un entorno de aprendizaje constructivo en 
cuanto permite la puesta en juego de los principios arriba señalados. Es un sistema abierto guiado 
por el interés, iniciado por el aprendiz, e intelectual y conceptualmente provocador. El estudiante 
busca por sí mismo el conocimiento aplicando el método investigativo. Los compañeros, la 
observación, su propia experiencia, sus sentidos y el proceso de reflexión son sus mejores apoyos y 
la mejor garantía para participar activamente en los espacios de intercambio de ideas y de 
conocimientos. De igual forma el diseño de actividades de enseñanza en la red puede orientarse a la 
luz de varios principios de esta corriente tales como: el papel activo del aprendiz en la construcción 
de significados, la importancia de la interacción social en el aprendizaje y la solución de problemas 
en contextos auténticos o reales. 
 
Cada individuo posee una estructura mental única a partir de la cual construye significados 
interactuando con la realidad. Una clase virtual puede incluir actividades que exijan a los estudiantes 
o participantes crear sus propios esquemas, mapas, redes u otros organizadores gráficos. Así 
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asumen con libertad y responsabilidad la tarea de comprender un tópico, y generan un modelo o 
estructura externa que refleja sus conceptualizaciones internas de un tema.  
La interacción social proporciona interpretaciones mediadas de la experiencia. Gran parte de lo que 
aprendemos sobre el mundo depende de la comunicación con otras personas. El lenguaje es una 
herramienta fundamental para la producción de significados y la solución de problemas. En la 
educación virtual la interacción social puede lograrse a través de chats, correo electrónico, foros de 
discusión, videoconferencias, entre otros. Los alumnos contestan preguntas, resuelven problemas, y 
realizan actividades en forma grupal. La red es un entorno en el cual el trabajo en grupo puede  
alcanzar mayor relevancia. 
 
La instrucción en la red puede ofrecer a los estudiantes la oportunidad de enfrentar y resolver 
problemas del mundo real. El uso de simulaciones ayuda a la construcción de conceptos y mejora la 
capacidad de resolver problemas. Hay dos tipos de simulaciones que operan de forma diferente. 
Una forma de simulación permite a los estudiantes observar un evento o fenómeno desconocido, por 
ejemplo una reacción nuclear. A la luz del constructivismo estas simulaciones son eficaces si 
solamente introducen un concepto o teoría, permitiendo a los educandos que elaboren una 
explicación de lo que han observado. 
 
Por ejemplo, en un programa de administración hotelera los estudiantes deben analizar y 
resolversituaciones sobre manejo de personal, atención al cliente o compra de insumos. La 
redofrecediversas herramientas para investigar un problema tales como bases de datos, sitios 
coninformación especializada, y medios para contactar expertos en el área. Al usar estos 
recursos,los aprendices conocen diversos puntos de vista y exploran información diferente sobre 
unproblema, locual constituye una forma auténtica de construir conocimiento. 
 
1.5.3 La clave del éxito en la enseñanza mediante el constructivismo.Es importe mencionar 
algunas pautas claves para enseñar a través de la red usando el enfoque del constructivismo.  
 
 Organizar actividades que exijan al estudiante construir significados a partir de la información 
que recibe. Se le pide que construya organizadores gráficos, mapas, o esquemas.  
 Proponer actividades o ejercicios que permitan a los participantes comunicarse con otros. 
Orientar y controlar las discusiones e interacciones para que tengan un nivel apropiado.  
 Según el tipo de aprendizaje es adecuado y oportuno permitir que los estudiantes se involucren 
en la solución de problemas a través de simulaciones o situaciones reales. 
 
En resumen, adicionalmente a la luz de esta corriente educativa, la estructura no-lineal y asociativa 
de la Red se convierte en un medio eficaz para que los estudiantes construyan suspropias 
representaciones del conocimiento. El usuario tiene control de los hiperenlaces y lasecuenciación del 
contenido. Los medios audiovisuales se utilizan tanto como para diseñarambientes de aprendizaje y 
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contextos reales o auténticos para la solución de problemas, comopara mejorar la presentación y 
representación de contenidos. 
La Red ofrece variadas herramientas de comunicación que soportan la creación decomunidadesde 
aprendizaje. Los medios de comunicación sincrónica como lavideoconferencia, el chat y lostableros 
electrónicos facilitan la conversación y la colaboración.La comunicación asincrónica através de foros, 
carteleras y correo electrónico permite que losestudiantes reflexionen, lo cual resultaesencial para la 
construcción de conocimiento. 
 
1.6 UNA MIRADA A LAS TIC DESDE LO UNIVERSAL HASTA LO INSTITUCIONAL 
 
Atendiendo a la situación que inquieta y lleva a realizar esta investigación; sobre cómo generar 
cultura digital y desarrollo de competencias en TIC buscando que se facilite y amplíe el espectro de 
recursos para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje tanto para docentes como 
estudiantes, es pertinente hacer una ubicación sobre cómo éstas (las TIC) han mejorado los 
ambientes académicos en los diferentes espacios, llámense netamente virtuales, a distancia con 
apoyo virtual e incluso presenciales. 
 
Si bien es claro, Canadá considerado el país líder en el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la educación, comenzó su trabajo hace aproximadamente cuatro décadas con la 
implementación de la radio, la televisión, el correo y el teléfono como medio para desarrollar 
procesos académicos virtuales, promoviendo así la flexibilidad en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje mediados por la tecnología favoreciendo especialmente a los aprendices al brindarles 
calidad, e impacto económico positivo para ellos y las instituciones educativas reflejado en la 
rentabilidad posterior al proceso de implementación y culturización, creando las bases y elementos 
pedagógicos para la educación mediada por el uso de las TIC junto con un proceso de evaluación y 
mejoramiento continuo (Gutiérrez Rodas, 2004). 
 
De otro lado, en Estados Unidos cuyos, aspectos pedagógicos son similares a los canadienses, 
brindan soporte y calidad en el proceso centrado en el estudiante, busca motivar para lograr 
alcanzar un nivel de aprendizaje. Este modelo surge de la necesidad de replantear ciertos elementos 
pedagógicos de la educación tradicional, posicionando las TIC como herramientas potenciales para 
esta transición (Gutiérrez Rodas, 2004). 
 
Europa por su parte tiene dentro de su sistema diferentes proyectos como el Programa de 
Telemática para la Formación Flexible y a Distancia  y Fourth Frame Project que buscan recopilar 
esfuerzos en temas de educación virtual para lograr generar estándares, políticas y estrategias de 
desarrollo coherentes para Europa, sin embargo, algunas desventajas como la diversidad idiomática, 
la diferencia entre créditos educativos europeos impidiendo la homologación de materias y movilidad 
de estudiantes, diferencias en cuanto al centro o eje de la educación y fundamentación pedagógica 
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donde se encuentran procesos basados en los estudiantes y otros basados en la instrucción; son 
perceptibles (Gutiérrez Rodas, 2004). 
Pero aun así, tienen a  favor que la Unión Europea cuenta con una conciencia sobre el papel de las 
TIC en la educación, consideran capacitaciones en habilidades del manejo de las TIC como parte de 
una nueva alfabetización. Existen programas como el plan e-learning que promueven las TIC, 
fomentan la disminución de la brecha digital, buscan brindar un 100% de accesibilidad a las TIC, 
implementar un nuevo modelo de aprendizaje, establecer nuevos y mejores medios de difusión y 
buenas prácticas educativas. Existe también como punto positivo apoyo por parte de la 
investigación, asociaciones y redes cuyo objetivo central es fomentar e impulsar la innovación y la 
calidad en la educación con la utilización de las TIC (Gutiérrez Rodas, 2004). 
 
Pasando a Latinoamérica se encuentra un estudio de la Universidad Javeriana realizado en el 2003 
en 14 países de la región,  donde se desarrolla para ese entonces la educación virtual y a distancia y 
cuya problemática general la constituían las dificultades para abordar el proceso de aprendizaje. Se 
encuestaron 114 instituciones de educación superior con un total de 1115 programas en la 
metodología virtual en áreas como educación, economía, administración e ingeniería. Se evidencia 
paradójicamente que Colombia es quien determina las tendencias en la región por tener mayor 
cantidad de programas, sin embargo no es líder principalmente por los diferentes niveles de calidad 
encontrados en los 570 programas a la fecha del estudio (Consejo Nacional de Acreditación, 2006). 
 
Los principales problemas evidenciados en la comunidad Latina en cuanto a educación virtual y a 
distancia cabe destacar el alto índice de pobreza, atraso en ciencia y tecnología, escasa producción 
intelectual, pocos avances significativos en los componentes que constituyen el sistema de 
educación a distancia y virtual (interacción, evaluación y tutoría), bajo impacto social de la educación 
con esa metodología, falta de calidad en la oferta completa de los programas, actitud dependiente 
estudiante-docente, poca innovación, falta de políticas y regulaciones tanto públicas como privadas 
que rijan y replanteen las relaciones de los modelospedagógicos y falta de cobertura (Consejo 
Nacional de Acreditación, 2006). 
 
Se deja ver la necesidad inminente en esta región no solo de aumentar la inversión monetaria en 
infraestructura y TIC sino también en requerimientos pedagógicos y reformas en el manejo del 
campus virtual, uso de bibliotecas, adquisición de computadores para incrementar la 
accesibilidad, acceso a información e investigación, relación empresa-universidad para disminuir 
la brecha de acceso a las TIC y dejar a un lado el interés mercantilista de las universidades que 
finalmente disminuyen la calidad de los programas20 
 
Actualmente, en América Latina prácticamente todos los países cuentan con instituciones de 
educación superior con ofertas virtuales, esto responde a la necesidad de aumentar la cobertura en 
                                                     
20 CALLE, Pineda Catalina y MOLINA, Velásquez Tatiana. Gestión para la implementación de TIC en la educación bimodal y virtual de la Universidad 
CES. Evolución de las TIC y la educación virtual. En: www.virtualeduca.info/.../Ponencia%20virtual%20educa%202011. Consultado: 25/04/2012. 
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educación de estos países. Debido a la implementación de esta nueva infraestructura requerida por 
la modalidad, se ha creado una cultura emergente de la población hacia el uso de las TIC, facilitando 
el acceso a la educación. El líder en la implementación de esta metodología es México debido al 
apoyo que tiene la educación virtual a nivel constitucional y legal. Después de México se encuentran 
Argentina y Brasil (Gutiérrez Rodas, 2004). 
 
Países como Colombia han presentado oferta en esta metodología de educación virtual y cuenta con 
experiencias exitosas como las de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), Universidad 
del Norte, la Universidad de los Andes, Universidad EAFIT, Universidad CES, entre otras. Sin 
embargo, aún hace falta crear políticas, lineamientos y estándares que fortalezcan la educación 
virtual en las instituciones de educación superior (IES) (Gutiérrez Rodas, 2004). 
 
De acuerdo con la Renovación Pedagógica y uso de las TIC en educación uno de los temas del Plan 
Nacional Decenal de Educación 2006-2016 (PNDE), el cual se define como un pacto social por el 
derecho a la educación, y tiene como finalidad servir de ruta y horizonte para el desarrollo educativo 
de Colombia en el próximo decenio, de referente obligatorio de planeación para todos los gobiernos 
e instituciones educativas y de instrumento de movilización social y política en torno a la defensa de 
la educación, entendida ésta como un derecho fundamental de la persona y como un servicio público 
que, en consecuencia, cumple una función social se concibe como un pacto social en la medida en 
que su formulación y ejecución comprometa a todos los agentes responsables de la educación, 
representados en el Estado, los educadores, la sociedad y la familia a cumplir con unos propósitos y 
unos temas que más adelante se mencionarán. 
 
La Consulta para elaborar este Plan Decenal, que registró un alto nivel de aportes vía Internet desde 
los rincones más apartados del país en una época considerada tradicionalmente inactiva para 
cualquier proceso de esta naturaleza, arrojó como resultado una agenda de temas, construida a 
partir de la que propusieron las personalidades, pero concertada:  
 
 Ciencia y tecnología integradas a la educación. 
 Renovación pedagógica y uso de las TIC en la educación. 
 Profesionalización, dignificación y formación de los docentes. 
 Más y mejor inversión en educación. 
 Educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía. 
 Equidad: acceso, permanencia y calidad. 
 La educación más allá del sistema educativo 
 Desarrollo infantil y educación inicial. 
 Liderazgo, gestión, transparencia y rendición de cuentas en el sistema educativo. 
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 Fines y calidad de la educación en el siglo XXI (globalización y autonomía)21 
 
Además, Microsoft ha implementado en Colombia el programa „Entre Pares‟, como vía de 
solución en el uso e incorporación de la tecnología en la educación en Latinoamérica. 
 
El programa Entre Pares consiste en ayudar a los maestros, en todas las escuelas públicas, a 
tener acceso a las más recientes tecnologías de cómputo. Ofrece para ello herramientas para 
crear actividades de aprendizaje, así como capacitaciones que necesiten para integrar el uso de la 
tecnología en la implementación del currículo oficial.  
 
Colombia se convierte en el primer país de Latinoamérica donde se ejecuta este programa en 
idioma español, creado en el año 2001 por la empresa Puget Sound Center con el apoyo del 
departamento de Tecnología y Educación de Estados Unidos. Este programa ya ha sido dictado en 
diferentes lugares del mundo, especialmente en Asia y Europa. 
 
„Entre Pares‟ es una iniciativa mundial que forma parte del programa Alianza por la Educación de 
Microsoft, basado en la creencia firme que el uso de las tecnologías de información y 
comunicación son un fuerte catalizador para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje y 
apoyar a todos a alcanzar su máximo potencial. 
 
Desde hace más de dos años, nos sentimos muy orgullosos con el esfuerzo iniciado por los 
gobiernos de los países y Microsoft en la región Andina, llamado "Alianza por la educación", 
dirigido a ayudar a los niños para que aprendan mejor dentro de las escuelas", dijo Oclymar 
Rodríguez, quien además expresó alrespecto: "Para Microsoft, que tiene un gran compromiso 
con la Región Andina y una de sus principales preocupaciones es la educación, la mejor 
manera de potenciar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje es haciendo uso de las 
tecnologías de información y de comunicación (TIC)22 
 
En el sector departamental Cundinamarca y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones firmaron un convenio, con el fin de implementar el proyecto Cundinamarca Vive 
Digital,  en el marco de la iniciativa „Vive Digital Regional‟. La iniciativa busca beneficiar a cerca de 
2‟230.000 cundinamarqueses y garantizar que conozcan, accedan y se apropien de las 
oportunidades y beneficios que ofrecen las TIC. 
 
El proyecto Cundinamarca Vive Digital  tiene como objetivo la dotación de ochenta y seis (86) 
tableros digitales y sesenta (60) zonas Wi-Fi. Adicionalmente, el proyecto incluye la certificación de 
la población en ciudadanos  digitales  y capacitaciones en gobernabilidad electrónica.  
 
                                                     
21 Plan Decenal de Educación 2006 – 2016. Desafíos de la educación en Colombia. Renovación pedagógica y uso de las TIC en educación. En: 
http://www.eduteka.org/PlanDecenal.php. Consultado: 25/04/2012.  
22 Corpoeducación. Enseñar con tecnología. Programa Entre Pares. En: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-88443.html. 
Consultado: 25/04/2012  
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“Esta alianza hace parte del Plan Vive Digital del Ministerio TIC, con el cual pretendemos 
incrementar y masificar el uso de Internet en Colombia, al pasar de 2.2 millones de conexiones a 8,8 
en todo el país, para 2014”23 
 
Este convenio tiene como prioridad asumir el reto tecnológico al que deberá enfrentarse el 
departamento de Cundinamarca, teniendo en cuenta que las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, son una plataforma para dar a conocer las fortalezas que tiene la región en materia 
de educación, comercio, industria, cultura y turismo. 
 
Esta alianza hace parte de la iniciativa „Vive Digital Regional‟, que busca promover  el acceso, uso y 
apropiación masiva de las TIC, a través de políticas y programas para el logro de niveles progresivos 
y sostenibles de desarrollo, en todos los departamentos de Colombia.   
 
A nivel local se adelantan proyectos para implementar las TIC en Fusagasugá se pretende la 
consecución de recursos para desarrollar las aplicaciones, tanto en el tema de implementación, 
como en una identidad tecnológica para el estudiante fusagasugueño y así conocer sus 
características, fundamentales para su desarrollo; este proyecto se lleva a cabo por parte del Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID, entidad que asesora a Fusagasugá en materia de las 
tecnologías junto con universidades americanas que trabajan en estándares de modelos en varias 
ciudades en Chile; pues el propósito es que Fusagasugá sea tenida en cuenta para una asesoría en 
este proceso para lograr una ciudad convergente en el tema. 
 
En el ámbito institucional la UPTC, finalizó la fase de construcción del Plan Estratégico, para 
Incorporación Educativa de TIC, proyecto de iniciativa del Ministerio de Educación Nacional, que en 
conjunto, con más de 80 universidades, lideradas por la Universidad de los Andes, vienen trabajando 
en esta línea, desde el año 2008. 
 
Al interior de la Universidad, este proceso contó con la participación de diferentes instancias de la 
Institución, pero se considera un factor clave, el conocimiento, sensibilización y análisis, frente al 
tema, compromiso y participación de los diferentes estamentos de la Institución. 
 
Dentro de las prioridades definidas en los proyectos, se encuentran: 
 
 Modernización metodológica e Incorporación de TIC en la FESAD. 
 Sensibilización y Reflexión para el uso pedagógico de TIC. 
 Cualificación para el uso apropiado de TIC. 
 Sistema de información en línea para los servicios de extensión. 
                                                     
23 MINISTERIO TIC. Cundinamarca Vive Digital. Una apuesta en común del Ministerio TIC y el departamento de Cundinamarca. En:  
http://www.mintic.gov.co/index.php/vive-digital-regional-noticias/423-8-19. Consultado: 25/04/2012. 
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 Visibilidad y promoción de museos. 
 Reingeniería del portal Web. 
 Red de Sistematización y computarización. 
 
La Universidad ha venido trabajando en diversas acciones relacionadas; no obstante, se espera más 
articulación entre las diferentes dependencias, para lograr un mayor impacto.  
 
El Plan Estratégico, plantea muchos retos, que deben analizarse y construirse, desde las diferentes 
unidades académico administrativas de la Institución, donde la participación activa de Docentes, 
funcionarios y estudiantes será fundamental,para el desarrollo de los proyectos y un impacto real en 
los procesos. 
 
Como complemento a los anteriores antecedentes, se abordarán dentro del documento otros temas 
relacionados con la educación virtual como los siguientes: Estándares básicos de competencias 
de tecnología e informática, Educación Virtual: Aulas sin Paredes y Aprender en la Virtualidad 
(Dr. Rafael Emilio Bello Díaz), Formación interdisciplinar de Educación para el Desarrollo 
dirigida a docentes de titulaciones científico-técnicas en un entorno virtual de aprendizaje. (4º 
Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovación Educativa), entre otras fuentes de 
consulta básica. 
 
Hecho el acercamiento histórico sobre las TIC y en busca de fortalecer el soporte teórico de este 
estudio, a continuación se esboza la fundamentación de una de las inquietudes generadas al 
comenzar este proceso: ¿Qué competencias en TIC deben desarrollar los docentes en formación al 
finalizar su proceso académico?    
 
1.7 ESTÁNDARES UNESCO DE COMPETENCIA EN TIC PARA DOCENTES24 
 
Las nuevas tecnologías (TIC) exigen que los docentes desempeñen nuevas funciones y también, 
requieren nuevas pedagogías y nuevos planteamientos en la formación docente. Lograr la 
integración de las TIC en el aula dependerá de la capacidad de los maestros para estructurar el 
ambiente de aprendizaje de forma no tradicional, fusionar las TIC con nuevas pedagogías y fomentar 
clases dinámicas en el plano social, estimulando la interacción cooperativa, el aprendizaje 
colaborativo y el trabajo en grupo. Esto exige adquirir un conjunto diferente de competencias para 
manejar la clase. En el futuro, las competencias fundamentales comprenderán la capacidad tanto 
para desarrollar métodos innovadores de utilización de TIC en el mejoramiento del entorno de 
aprendizaje, como para estimular la adquisición de nociones básicas en TIC, profundizar el 
conocimiento y generarlo. 
                                                     




El proyecto de los Estándares UNESCO de Competencias en TIC para Docentes (ECD-TIC) apunta, 
en general, a mejorar esa práctica en los docentes en todas las áreas de su desempeño profesional, 
combinando las competencias en TIC con innovaciones en la pedagogía, el plan de estudios 
(currículo) y la organización escolar; aunado al propósito de lograr que los docentes utilicen 
competencias en TIC y recursos para mejorar sus estrategias de enseñanza, cooperar con sus 
colegas y, en última instancia, poder convertirse en líderes de la innovación dentro de sus 
respectivas instituciones. 
 
Aunque el proyecto ECD-TIC especifica las competencias necesarias para alcanzar estas metas y 
objetivos, son los proveedores de servicios educativosreconocidos [Facultades de Educación y 
Normales Superiores] –gubernamentales, no gubernamentales y privados– los que han de llevar a 
cabo la formación para la adquisición de dichas competencias. 
 
1.7.1 Marco de políticas educativas. 
 
Contexto político.El proyecto de los Estándares UNESCO de Competencias en TIC para Docentes 
(ECD-TIC) se enmarca en un contexto político amplio de reforma de la educación y desarrollo 
sostenible. La educación es pilar fundamental en todo país o comunidad y, como tal, responde a una 
serie de metas y objetivos, entre los que figuran: 
 
 Inculcar valores fundamentales y transmitir el legado cultural. 
 Apoyar el desarrollo personal de jóvenes y adultos. 
 Promover la democracia e incrementar la participación social especialmente de mujeres y 
minorías. 
 Impulsar el entendimiento entre culturas y la solución pacífica de conflictos y, mejorar la salud 
y el bienestar, 
 Apoyar el desarrollo económico, reducir la pobreza y aumentar la prosperidad de todos. 
 
El acceso a una educación de calidad para todos –sin distinciones de género, etnia, religión o 
lengua– que se multiplican esas contribuciones personales y que los beneficios del crecimiento 
económico se distribuyen y disfrutan equitativamente. El proyecto ECD-TIC ofrece tres vías para 
vincular el mejoramiento de la educación al crecimiento económico universal sostenible. 
 
Los economistas definen tres factores que conducen a un crecimiento basado en capacidades 
humanas acrecentadas: profundizar en capital (capacidad de los trabajadores para utilizar equipos 
más productivos que versiones anteriores de estos); mejorar la calidad del trabajo (fuerza laboral con 
mejores conocimientos, que pueda agregar valor al resultado económico); e innovar 
tecnológicamente (capacidad de los trabajadores para crear, distribuir, compartir y utilizar nuevos 
conocimientos). Estos tres factores de productividad sirven de base a tres enfoques 
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complementarios –superpuestos en cierto modo– que vinculan las políticas educativas al desarrollo 
económico:  
 
Incrementar la comprensión tecnológica de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral mediante la 
integración de competencias en TIC en los planes de estudios –currículos- (enfoquede nociones 
básicas de TIC). 
 
Acrecentar la capacidad de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para utilizar conocimientos con 
el fin de adicionar valor a la sociedad y a la economía, aplicando dichos conocimientos para resolver 
problemas complejos y reales (enfoque de profundización del conocimiento). 
 
Aumentar la capacidad de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para innovar, producir nuevo 
conocimiento y sacar provecho de éste (enfoque de generación de conocimiento). 
 
Cada enfoque tiene repercusiones diferentes tanto en la reforma como en el mejoramiento de la 
educación y cada uno de ellos tiene también repercusiones diferentes para los cambios en los otros 
cinco componentes del sistema educativo: 
 
 Pedagogía. 
 Práctica y formación profesional de docentes. 
 Plan de estudios (currículo) y evaluación. 
 Organización y administración de la institución educativa. 
 Utilización de las TIC. 
 
Este último componente desempeña un papel diferente, aunque complementario, en cada uno de los 
enfoques. Los Estándares UNESCO de Competencias en TIC para Docentes (ECD-TIC) 
presentados aquí, están dirigidos esencialmente al profesorado de educación básica (primaria y 
secundaria). No obstante, esos enfoques aplican a todos los niveles educativos: primaria, 
secundaria, vocacional (media técnica), adultos, aprendizaje en el sitio de trabajo, educación 
profesional de pregrado y posgrado y educación continua (seminarios, diplomados, etc.). También 
tienen repercusiones para todos los interesados en la educación, es decir, no sólo docentes, sino 
también estudiantes, directivos escolares, coordinadores de TIC, encargados de planes de estudio, 
administradores, agentes de formación profesional y formadores de docentes. 
 
Formación profesional de docentes y reforma educativa.La formación profesional del docente 
será componente fundamental de esta mejora de la educación. No obstante, el desarrollo profesional 
del docente sólo tendrá impacto si se centra en cambios específicos del comportamiento de éste en 
la clase y, en particular, si ese desarrollo es permanente y se armoniza con otros cambios en el 
sistema educativo. Por consiguiente, el proyecto ECD-TIC interpreta las repercusiones que cada uno 
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de los tres enfoques de la mejora educativa tienen en los cambios de cada uno de los componentes 
del sistema educativo: política educativa; plan de estudios (currículo) y evaluación; pedagogía; 
utilización de las TIC; organización y administración de la institución educativa y, desarrollo 
profesional del docente. 
 
Las vías del desarrollo.El proyecto ECD-TIC tiene como propósito suministrar, a los encargados de 
la elaboración de políticas educativas, instrumentos que les permitan configurar la reforma educativa 
con base en las TIC y en la formación profesional de docentes con el fin de apoyar las metas fijadas 
para el desarrollo en el plano económico y social. No obstante, el proyecto ECD-TIC también busca 
ofrecer un marco común para mejorar la educación, centrado en un crecimiento económico y en un 
desarrollo social, sostenible y aplicable a múltiples situaciones y vías de desarrollo. 
 
1.7.2 Módulos de estándares de competencia. 
 
Marco de plan de estudios (currículo).Mediante el cruce de los tres enfoques para la reforma 
educativa basada en el desarrollo de la capacidad humana – alfabetismo en TIC, profundización del 
conocimiento y generación de conocimiento- con los seis componentes del sistema educativo -
currículo, política educativa, pedagogía, utilización de las TIC, organización y capacitación de 
docentes- se elaboró un marco de plan de estudios, para el proyecto de los Estándares UNESCO de 
Competencia en TIC para Docentes (ECD-TIC). Cada una de las celdas de la matriz constituye un 
módulo en el marco y dentro de cada uno de los módulos hay objetivos curriculares, específicos y 
competencias docentes y en este último aspecto se enfatizará más adelante. 
 
Nociones básicas de TIC.En las primeras etapas de la formación, las competencias del docente 
relativas al enfoque nociones básicas de TIC comprenden: competencias básicas en TIC así como 
la capacidad para seleccionar y utilizar métodos educativos apropiados ya existentes, juegos, 
entrenamiento y práctica, y contenidos de Internet en laboratorios de informática o en aulas con 
recursos limitados para complementar estándares de objetivos curriculares, enfoques de evaluación, 
unidades curriculares o núcleos temáticos y métodos didácticos. Los docentes también deben estar 
en capacidad de usar las TIC para gestionar datos de la clase y apoyar su propio desarrollo 
profesional. 
 
Profundización del conocimiento.La pedagogía asociada a este enfoque comprende el 
aprendizaje colaborativo basado en proyectos y en problemas en el que los estudiantes examinan un 
tema a fondo y aportan sus conocimientos para responder interrogantes, temas y problemas 
cotidianos complejos. En este enfoque, la enseñanza/aprendizaje se centra en el estudiante y el 
papel del docente consiste en estructurar tareas, guiar la comprensión y apoyar los proyectos 
colaborativos de éstos. 
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Generación de conocimiento.Los docentes que muestren competencia en el marco del enfoque de 
generación de conocimiento podrán: diseñar recursos y ambientes de aprendizaje utilizando las 
TIC; utilizarlas para apoyar el desarrollo de generación de conocimiento y de habilidades de 
pensamiento crítico de los estudiantes; apoyarlos en el aprendizaje permanente y reflexivo; y crear 
comunidades de conocimiento para estudiantes y colegas. También podrán desempeñar un papel de 
liderazgo en la capacitación de sus colegas, así como en la creación e implementación de una visión 
de su institución educativa como comunidad basada en la innovación y en el aprendizaje 
permanente, enriquecidos por las TIC. 
 
A continuación se presenta de manera más detallada estos enfoques en lo referente a las 
competencias que deben tener los docentes referidas en cada uno de los aspectos. 
 
1.7.3 Módulos UNESCO de competencia en TIC para docentes. 
 
Enfoque relativo a las nociones básicas de TIC.Política:Los docentes deben comprender las 
políticas educativas y ser capaces de especificar cómo las prácticas de aula las atienden y apoyan. 
 
Plan de estudios (currículo) y evaluación: Los docentes deben tener conocimientos sólidos de los 
estándares curriculares (plan de estudios) de sus asignaturas como también, conocimiento de los 
procedimientos de evaluación estándar. Además, deben estar en capacidad de integrar el uso de las 
TIC por los estudiantes y los estándares de estas, en el currículo. 
 
Pedagogía: Los docentes deben saber dónde, cuándo (también cuándo no) y cómo utilizar la 
tecnología digital (TIC) en actividades y presentaciones efectuadas en el aula. 
 
TIC: Los docentes deben conocer el funcionamiento básico del hardware y del software, así como de 
las aplicaciones de productividad, un navegador de Internet, un programa de comunicación, un 
presentador multimedia y aplicaciones de gestión. 
 
Organización y administración: Los docentes deben estar en capacidad de utilizar las TIC durante 
las actividades realizadas con: el conjunto de la clase, pequeños grupos y de manera individual. 
Además, deben garantizar el acceso equitativo al uso de las TIC. 
 
Desarrollo profesional del docente: Los docentes deben tener habilidades en TIC y conocimiento 
de los recursos Web, necesarios para hacer uso de las TIC en la adquisición de conocimientos 





Enfoque relativo a la profundización del conocimiento.Política:Los docentes deben tener un 
conocimiento profundo de las políticas educativas nacionales y de las prioridades sociales. Además, 
poder definir, modificar y aplicar en las aulas de clase prácticas pedagógicas que respalden dichas 
políticas. 
 
Plan de estudios (currículo) y evaluación: Los docentes deben poseer un conocimiento profundo 
de su asignatura y estar en capacidad de aplicarlo (trabajarlo) de manera flexible en una diversidad 
de situaciones. También tienen que poder plantear problemas complejos para medir el grado de 
comprensión de los estudiantes. 
 
Pedagogía: En este enfoque la enseñanza/aprendizaje se centra en el estudiante y el papel del 
docente consiste en estructurar tareas, guiar la comprensión y apoyar los proyectos colaborativos de 
éstos. Para desempeñar este papel, los docentes deben tener competencias que les permitan 
ayudar a los estudiantes a generar, implementar y monitorear, planteamientos de proyectos y sus 
soluciones. 
 
TIC: Los docentes deben conocer una variedad de aplicaciones y herramientas específicas y deben 
ser capaces de utilizarlas con flexibilidad en diferentes situaciones basadas en problemas y 
proyectos. Los docentes deben poder utilizar redes de recursos para ayudar a los estudiantes a 
colaborar, acceder a la información y comunicarse con expertos externos, a fin de analizar y resolver 
los problemas seleccionados. Los docentes también deberán estar en capacidad de utilizar las TIC 
para crear y supervisar proyectos de clase realizados individualmente o por grupos de estudiantes. 
 
Organización y administración: Los docentes deben ser capaces de generar ambientes de 
aprendizaje flexibles en las aulas. En esos ambientes, deben poder integrar actividades centradas 
en el estudiante y aplicar con flexibilidad las TIC, a fin de respaldar la colaboración. 
 
Formación profesional del docente: Los docentes deben tener las competencias y conocimientos 
para crear proyectos complejos, colaborar con otros docentes y hacer uso de redes para acceder a 
información, a colegas y a expertos externos, todo lo anterior con el fin de respaldar su propia 
formación profesional. 
 
Enfoque relativo a la generación de conocimiento.Política:Los docentes deben comprender los 
objetivos de las políticas educativas nacionales y estar en capacidad de contribuir al debate sobre 
políticas de reforma educativa, así como poder participar en la concepción, aplicación y revisión de 




Plan de estudios (currículo) y evaluación: Los docentes deben conocer los procesos cognitivos 
complejos, saber cómo aprenden los estudiantes y entender las dificultades con que éstos tropiezan. 
Deben tener las competencias necesarias para respaldar esos procesos complejos. 
 
Pedagogía: La función de los docentes en este enfoque consiste en modelar abiertamente procesos 
de aprendizaje, estructurar situaciones en las que los estudiantes apliquen sus competencias 
cognitivas y ayudar a los estudiantes a adquirirlas. 
 
TIC: Los docentes tienen que estar en capacidad de diseñar comunidades de conocimiento basadas 
en las TIC, y también de saber utilizar estas tecnologías para apoyar el desarrollo de las habilidades 
de los estudiantes tanto en materia de creación de conocimientos como para su aprendizaje 
permanente y reflexivo. 
 
Organización y administración: Los docentes deben ser capaces de desempeñar un papel de 
liderazgo en la formación de sus colegas, así como en la elaboración e implementación de la visión 
de su institución educativa como comunidad basada en innovación y aprendizaje permanente, 
enriquecidos por las TIC. 
 
Formación profesional del docente: Los docentes, también deben estar en capacidad y mostrar la 
voluntad para experimentar, aprender continuamente y utilizar las TIC con el fin de crear 
comunidades profesionales del conocimiento. 
 
Lo anterior hace pensar en un replanteamiento del nuevo plan (Plan 1000) de estudios del Programa 
en Educación Básica con respecto a la inclusión de las TIC dentro de éste, con el fin de fortalecer las 
competencias propiamente dichas de la Licenciatura para los docentes en formación del programa 
en mención de acuerdo con los ECD – TIC  trazados por la UNESCO, pero teniendo en cuenta que 
la propuesta primordialmente busca implementar desde la gestión educativa acciones para potenciar 
en los docentes del Programa de LEB las competencias mínimas en TIC y a su vez crear cultura 
digital, el plan de estudios no será modificado ya que éste no es el objetivo de esta investigación.   
 
Abordadas las competencias en TIC para docentes, y teniendo en cuenta que la modalidad de 
formación de la población objeto de estudio es a distancia con apoyo virtual y de acuerdo con lo 
expuesto por los estándares de la UNESCO; donde claramente muchas de las competencias no se 
logran del todo en este grupo de estudiantes,es sustancial hacer una reseña sobre la educación a 
distancia y virtual en diferentes contextos, destacando sus actores, ventajas y desventajas, entre 
otras, para conocer si dentro de sus bases teóricas y objetivos se integra el desarrollo de estas 





1.8 EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNA MIRADA GENERAL 
 
Definiciones encontradas en la red, entre ellas, Wikipedia,….donde refieren la educación a distancia 
como la posibilidad de acceso inmediato a información especializada y actualizada en todas las 
áreas del conocimiento cambiará radicalmente la estructura y funcionamiento de las instituciones 
educativas, la noción de currículo, los modelos didácticos, los estilos para aprender, y los 
procedimientos para evaluar. Se considera como una mediación pedagógica capaz de promover y 
acompañar el aprendizaje de los interlocutores, es decir, de suscitaren los educandos la tarea de 
construir y de apropiarse de la cognoscibilidad del mundo.  
 
La educación a distancia se define como una modalidad educativa en la que los estudiantes no 
necesitan asistir físicamente a ningún aula. Normalmente, se envía al estudiante por correo el 
material de estudio (textos escritos, vídeos, cintas de audio, discos compactos, entre otros) y él 
devuelve los ejercicios resueltos. También se utiliza el correo electrónico y otras posibilidades que 
ofrece Internet, como son los blogs, wikis, podcast, video-sharings, y otros ofrecidos por plataformas 
como Moodle una de las más conocidas y utilizadas en el ambiente académico. Al aprendizaje 
desarrollado con las nuevas tecnologías de la comunicación se le llama aprendizaje electrónico o 
virtual, tema que se abordará más adelante. En algunos casos, los estudiantes deben o pueden 
acudir físicamente en determinadas ocasiones para recibir tutorías, o bien para realizar exámenes. 
Existe educación a distancia para cualquier nivel de estudios, pero lo más usual es que se imparte 
para estudios universitarios. 
 
La característica más atractiva de estas modalidades de estudios es la flexibilidad de sus horarios. El 
estudiante organiza su período de estudio por sí mismo, lo cual requiere cierto grado de 
autodisciplina. Esta flexibilidad de horarios a veces está limitada en ciertos cursos que exigen 
participación en línea en horarios o espacios específicos, es decir, haciendo uso de herramientas 
sincrónicas. Aquíel educando se vuelve el principal actor en el proceso de construcción de sus 
conocimientos. 
 
Otra característica de la educación a distancia es el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación ―generalmente conocidas como TIC― para formar comunidades o redes de estudio 
donde los individuos pueden interactuar, para discutir sobre diversos temas y a la vez adquirir 
conocimientos y modernas herramientas de trabajo. Esto fomenta el desarrollo de nuevas 
habilidades, técnicas, métodos y competencias para un óptimo desarrollo de ésta modalidad de 
estudio. También es imprescindible tener una nueva visión de los roles que desempeñan los 
maestros y los estudiantes en ésta. El maestro deja de ser el protagonista, convirtiéndose en un 
facilitador del proceso educativo y le cede el paso al estudiante, el cual debe tener un compromiso 




Una de las universidades de educación a distancia más antiguas es la Universidad de Sudáfrica, 
la cual lleva ofreciendo este servicio desde 1946. En el Reino Unido, la más grande es la Open 
University, que se fundó en 1969. En España, la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
comenzó sus actividades docentes en 1973 y un año más tarde, en Alemania, se fundó la 
FernUniversität Hagen. Estas cuatro universidades tienen más de 100.000 alumnos, lo que es 
posible gracias al bajo coste que supone la educación a distancia25.  
 
En México, en 1945 se inicia esta modalidad con el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, 
considerado la escuela normal más grande del mundo, ya que por razones históricas para el país 
tuvo que formar a más de 90.000 profesores de educación primaria en servicio que carecían del 
título para ejercer la docencia. En la Universidad Autónoma de México, esta modalidad se inició en 
1972. 
 
Los antecedentes históricos de la educación a distancia se remontan, para algunos teóricos, a 
épocas tan remotas como la de la civilización sumeria, la egipcia y la hebrea; las llamadas cartas 
instructivas son un ejemplo de ello. Asimismo, una "segunda raíz" puede identificarse en la 
Grecia Antigua, donde la denominada epistolografía alcanzó un alto grado de desarrollo, su 
forma de expresión eran las cartas científicas.  También en la civilización romana es posible 
hallar elementos relacionados con la concepción actual de la educación a distancia. Sus 
representantes más destacados fueron Cicerón, Horacio y, sobre todo, Séneca, autor de 124 
cartas que constituyen en su conjunto una verdadera unidad didáctica de filosofía estoica.26 
 
La educación a distancia organizada comienza en el siglo XVIII, con un anuncio publicado en 1728 
por la Gaceta de Boston donde Caleb Philipps (profesor de caligrafía), anuncia el 20 de marzo su 
curso a distancia, con material autoinstructivo para enviar a los estudiantes y la posibilidad de 
tutorías por correspondencia.27 
 
La educación a distancia ha ido abriéndose un espacio legítimo dentro de la educación mundial, 
desde capacitación laboral hasta posgrados universitarios figuran en la oferta de las más diversas 
instituciones educativas.Con el avance de la informática y el acceso cada vez más masivo a redes 
de comunicación, la instrucción y capacitación a distancia se hace cada vez más eficaz y solicitada. 
Desde hace ya varios años, Internet, la red computacional más grande del mundo, contribuye eficaz 
y eficientemente en este proceso educativo. 
 
Sin embargo, todavía existe un cierto rechazo a esta forma de aprendizaje. Muchos no conocen sus 
principios, ni sus métodos, ni el desarrollo alcanzado en el mundo, respaldado por organismos 
internacionales como la UNESCO y la OEA y avalado por los resultados obtenidos en el mundo. La 
                                                     
25EDUCACIÓN A DISTANCIA. Definición, características, ventajas y desventajas. En: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_a_distancia#Caracter.C3.ADsticas. Consultado: 01/05/2012.  
26EDUCACIÓN A DISTANCIA. En: http://www.mitecnologico.com/Main/EducacionADistancia. Consultado: 01/05/2012. 
27LA EDUCACIÓN A DISTANCIA. Antecedentes. En: http://www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol11_1_03/aci02103.htm. Consultado: 01/05/2012. 
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UNESCO ha elaborado un documento acerca de las directrices para la educación a distancia, que 
establece parámetros que permiten asegurar la calidad de la educación. 
 
Entre los diversos roles que se pueden presentar en un equipo de educación a distancia se pueden 
mencionar los siguientes: 
 
Coordinador general: responsable de articular los procesos de todo el equipo. Establece el 
cronograma de actividades, propone las tareas a realizar, planifica y controla el normal 
funcionamiento del proyecto como también será un guía en el desarrollo de la personalidad del 
sujeto. 
 
Experto en contenidos: docente a cargo del curso y experto en contenidos del tema a ser impartido 
a distancia. De acuerdo a la manera en que se entienda en cada región, país o cultura, el experto en 
contenidos cambia su rol, por ejemplo, en Bolivia (en educación a distancia) es la persona que 
redacta, produce los módulos y las unidades temáticas ―conocido como el profesor tutor―, es decir 
es un verdadero científico dedicado a la producción intelectual. Sería muy conveniente que esta 
misma persona sea el tutor; sin embargo, por cuestión de tiempo muchas veces no puede hacerlo 
(pues su trabajo es producir conocimiento) entonces ayuda el tutor. 
 
Profesor tutor: apoya en la administración, guiando y orientando al estudiante. Se dedica a realizar 
textos, es decir, construye los módulos que son parte del curso. Esta misma persona puede llegar a 
ser el que guía, orienta... a los participantes; pero en caso de no contar con su apoyo es el tutor (una 
persona entendida en el tema, pero que no necesariamente produce los contenidos de los módulos) 
puede ejercer como aquella persona que guíe el proceso educativo a distancia. El profesor tutor a 
distancia debe tener unas habilidades diferentes del profesor que se dedique a la formación 
presencial; algunas de ellas pueden ser el dominio sobre las TIC (nuevas tecnologías), 
conocimientos para organizar y gestionar cursos online y lo que ello representa (grupos de 
discusión, foros, debates, etc.). Debe tener una capacidad de comunicación escrita bastante 
depurada, ya que el alumno no es presencial y, por tanto, no se puede interaccionar igualmente con 
él. 
 
Asesor de diseño: pedagogo especialista que ayuda al profesor a seleccionar los medios 
necesarios y diseñar actividades, también es conocido como el diseñador instruccional. 
 
Asesor en tecnología: apoya al equipo docente seleccionando las herramientas tecnológicas 
adecuadas para el logro por parte del alumno de los objetivos de aprendizaje propuestos. 
 
Productor de nuevas tecnologías: apoya en la producción de material audiovisual que enriquece 
las clases. Es el encargado de mediatizar los contenidos. 
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Diseñador gráfico: selecciona los recursos gráficos adecuados para los cursos virtuales. 
 
Evaluador del sistema: tiene a su cargo la evaluación de todo el sistema (materiales, tutores, 
alumnos y administración general), también puede proponer medidas correctivas para solucionar 
inconvenientes que se hayan producido durante el cursado a distancia. 
 
Además, hay que considerar el equipo de marketing y aquellas funciones relacionadas con sedes o 
instituciones educativas vinculadas, en el caso de que exista en el sistema encuentros presenciales 
en distintos lugares geográficos. 
 
Es importante destacar además, que dentro de este tipo de educación como en muchos otros hay 
ventajas y desventajas que se mencionarán a continuación. 
 
1.8.1 Ventajas de la educación a distancia.Elimina las barreras geográficas, la población puede 
acceder a este tipo de educación independientemente de donde resida. 
 
Es accesible para personas adultas con estudios postergados. 
 
Proporciona flexibilidad en el horario ya que no hay hora exacta para acceder a la información, lo 
cual facilita la organización del tiempo personal del alumno, respetando la vida familiar, social y 
laboral. 
 
Reduce costos al evitar gastos de traslados o residencia en un lugar diferente. 
 
Incorpora herramientas tecnológicas para el manejo de la información, las cuales son necesarias 
para desempeñarse profesionalmente en la sociedad en constante cambio, tales como las 
plataformas virtuales. 
 
El alumno desarrolla una alta capacidad para autorregular su propio aprendizaje favoreciendo así 
sus actitudes y valores de responsabilidad, disciplina y compromiso para lograr ser autónomo. 
 
El rol del estudiante es activo pues desarrolla estrategias intelectuales importantes para realizar 
tareas colaborativas, comunicarse efectivamente, ser creativo e innovador. 
 
El asesor lleva un seguimiento riguroso del estudiante empleando diversos instrumentos para 
evaluarlo respetando el ritmo de trabajo del alumno. 
 
1.8.2 Desventajas de la educación a distancia.Dificulta transmitir y conservar determinados 
contenidos actitudinales para mejorar la socialización. 
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Generalmente el cambio a un sistema de educación a distancia exige al alumnado una adaptación 
específica: “ha de aprender a usar materiales didácticos específicos y aulas virtuales, a comunicarse 
con sus profesores y con otros alumnos a través de medios de comunicación y ha de ser capaz de 
organizar su tiempo de estudio para compaginar vida personal, laboral y académica”28. 
 
Al eliminarse la interacción social en presencia la comunicación se reduce a un solo canal y resulta 
menos profunda por lo que es posible que el alumno se aísle y desmotive, ante ello, es necesaria 
una intervención activa del profesor tutor. 
 
La diversificación y ampliación de la oferta educativa de distintos cursos y niveles va en aumento 
aunque no se ha logrado cubrir al 100%. 
 
Ofrece limitado intercambio directo de experiencias que proporciona la relación profesor-alumno y 
alumno-alumno. 
 
Posibles retrasos en la retroalimentación (feedback) y rectificación de posibles errores. 
 
Hay otras desventajas específicas propias de la naturaleza de los distintos campos del saber. Ese es 
el caso de la enseñanza de idiomas, donde a pesar de haberse registrado una notable evolución 
tecnológica que ha hecho de la misma una enseñanza más efectiva y atractiva para el estudiante, 
aún está lejos de transmitir toda la información no verbal que rodea el acto de habla y que forma una 
parte indispensable del mismo. 
 
La desconfianza que se genera en el alumnado ante la falta de comunicación entre el profesor y sus 
alumnos, sobre todo en el proceso de aprendizaje y de evaluación académica en el caso de que no 
haya tenido un curso propedéutico adecuado. 
 
1.9 EDUCACIÓN A DISTANCIA EN COLOMBIA 
 
En Colombia existe una amplia tradición de educación a distancia, la cual se inició por un lado con 
las Escuelas Radiofónicas de la Cadena Radial Radio Sutatenza que estaba dirigida principalmente 
a la población campesina, y por otro lado, a partir de la fundación de Inravisión en 1963, entidad que 
afianzó el modelo de primaria por televisión y los programas educativos para adultos, los cuales se 
emitían en gran medida por la cadena 7 (canal uno), y por el canal 11 (ahora Señal Colombia). Estos 
planes estuvieron vigentes y al aire hasta finales de la década de los 90. Posteriormente se 
desarrollaron actividades en varias universidades, siendo pionera la Universidad Santo Tomás. La 
Unisur fue una experiencia inicialmente popular en Bogotá y posteriormente se apoyó su crecimiento 
durante el gobierno de Belisario Betancur, cambiándose su denominación a Universidad Nacional 
                                                     
28ARTÍCULOZ.COM. Educación virtual: una opción de superación. En: http://www.masblogs.net/educadores/archives/489 . Consultado: 14/08/2012.   
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Abierta y a Distancia UNAD y ampliándose su cubrimiento a todo el país siendo la única en Colombia 
dedicada exclusivamente a la educación a distancia. La UNAD ofrece a sus estudiantes dos 
mediaciones: una con encuentros tradicionales, donde el estudiante se dirige a un centro de 
educación a distancia a reunirse con su grupo y su tutor, y la otra a través del campus virtual, a 
través de aulas virtuales, donde el estudiante ingresa desde cualquier lugar del planeta. 
 
También se encuentra el IDEAD (Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima), 
con sede en la ciudad de Ibagué. La Universidad Antonio Nariño también fue pionera en su modelo 
de educación a distancia y hoy en día muchas universidades tienen sistemas de educación a 
distancia ampliándose cada día por las facilidades que brindan las TIC. 
 
La ESAP (Escuela Superior de Administración Pública) dio comienzo a sus programas a distancia de 
pregrado en 1983. El programa inicial tenía 6 semestres y daba el título de Tecnólogo en 
Administración Municipal. Luego se desarrolló el ciclo profesional en 1988 y se otorgaba el título de 
«administrador público municipal y regional». En 1998 se autorizó por el Ministerio de Educación un 
nuevo programa llamado APT (Administración Pública Territorial). 
 
También la ESAP ofrece programas de posgrado (especializaciones) a distancia que administra 
mediante las direcciones territoriales (15 en todo el país). 
 
Vista la trayectoria de la Educación a Distancia no solo a nivel general sino especialmente en 
Colombia, es evidente que no se trata de un modelo reciente que desconoce las tecnologías como 
su apoyo fundamental; por el contrario, de acuerdo con la época y la evolución de éstas, los 
beneficiarios de esta forma de educación que se impartía en entornos limitados, desarrollaban 
competencias en el uso de éstas herramientas para cumplir con sus compromisos académicos; una 
vez se desarrolló la Internet, la educación también dio un vuelco dejando en un segundo plano las 
herramientas tecnológicas utilizadas en ese momento para darle la prioridad a una nueva forma de 
educar no sólo en espacios locales sino integrando al mundo entero y la cual fue denominada 
Educación Virtual, tema que a continuación será expuesto tanto a nivel global como nacional 
teniendo en cuenta diferentes aspectos.  
 
1.10 EDUCACIÓN VIRTUAL 
 
La definición de educación virtual no varía mucho en relación con la definición de educación 
presencial, dado que la única diferencia se da en los medios empleados para establecer la 
comunicación entre los actores del proceso educativo. Este elemento que diferencia a la 
educación tradicional presencial de la virtual, le otorga algunas características que para una gran 
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parte del potencial mercado educativo pueden ser muy benéficas, tales como la flexibilidad en el 
manejo del tiempo y el espacio.29 
 
El concepto puede ser mejor comprendido si se mira desde la perspectiva de la educación a 
distancia pero con las posibilidades más sofisticadas de comunicación que ofrecen las TIC hoy en 
día. Algunos autores han catalogado las TIC como los medios de comunicación de tercera 
generación que han reemplazado con amplias ventajas a los medios tradicionales para la educación 
a distancia: la radio, la televisión, el teléfono y el correo. 
 
La construcción de programas virtuales no está dada únicamente por los aspectos tecnológicos, 
como muchos han creído. Debe existir de fondo una profunda reflexión pedagógica, que soporte y 
brinde intencionalidad a todas aquellas actividades que se propongan dentro de un programa. 
Haciendo referencia aLeflore (2000)30, propone como modelos pedagógicos a seguir, los siguientes: 
Teoría de Gestalt, Teoría Cognitiva y El Constructivismo.  
 
Al  hacer referencia a las TIC, se está hablando en forma genérica de todos aquellos artefactos que 
permiten la gestión y la transmisión de la información, sin la necesidad por parte del usuario final de 
trasladarse a un punto geográfico específico. Para el propósito de este estudio, debe entenderse el 
uso de las TIC, como el uso del computador, las redes de transmisión de datos, las plataformas para 
educación virtual existentes, la Internet, los medios de comunicación sincrónica y asincrónica tales 
como el chat, el foro de discusión y el correo electrónico y finalmente las bases de datos disponibles 
con el almacenamiento de gran cantidad de información y nuevo conocimiento. 
 
Algunas de las características que diferencian a las TIC de antiguos medios para la educación a 
distancia, son: 
 
 Disponibilidad de las TIC en cualquier lugar. 
 Se acomodan a los tiempos del estudiante. 
 Exigen mayor responsabilidad del estudiante en su aprendizaje. 
 Aumentan el tiempo de dedicación para las actividades académicas, evitando la restricción de 
horarios, desplazamientos y canales limitados de comunicación. 
 Ofrecen alternativas para los diferentes ritmos de aprendizaje del estudiante o para diferentes 
niveles de profundidad dados por el docente. 
 Desarrollan habilidades en el uso de la tecnología, brindando la posibilidad de acceso a 
información actualizada a través de Internet. 
                                                     
29CATÓLICA DEL NORTE.  Fundación Universitaria.  Educación virtual.  En: 
http://comunidadvirtual.ucn.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=159:que-es-la-educacion-virtual&catid=9:fundamentacion-
conceptual&Itemid=15. Consultado: 01/07/2011.   
30HENAO Álvarez, Octavio.  La enseñanza virtual en la educación superior. Teorías de aprendizaje y entornos virtuales.  En: 
http://www.colegiovirtual.org/pr03_page.html.  Consultado: 01/07/2011.    
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 Permiten generar verdaderos procesos de autoevaluación y diversas formas de evaluación, 
que convierten el proceso educativo en algo más dinámico, participativo e interactivo. 
 
Esta concepción de la educación virtual como una modalidad de educación a distancia de tercera 
generación permite que el acto educativo se dé, haciendo uso de nuevos métodos, técnicas, 
estrategias y medios, en una situación en la que estudiantes y profesores se encuentran separados 
físicamente y sólo se relacionan de manera presencial ocasionalmente. 
 
La relación presencial (que puede o no estar presente en un programa de educación virtual), 
depende de la distancia, el número de alumnos y el tipo de conocimiento que se imparte. Las 
estrategias empleadas y la riqueza que ofrece esta modalidad en medios de comunicación permiten 
transmitir información de carácter cognoscitivo y mensajes formativos, sin la necesidad de establecer 
una relación permanente de carácter presencial y circunscrito a un espacio específico. Además, 
ofrece la posibilidad de fomentar en el estudiante la capacidad de autoformación dado que 
desaparece la instrucción tradicional dando paso a una educación centrada en el estudiante y no en 
el profesor como ha sido lo habitual. 
 
1.10.1 Elementos que constituyen la virtualidad.La educación virtual puede concebirse entonces 
como una nueva modalidad de impartir educación, que hace uso de las TIC y que no es ni mejor, ni 
peor que la modalidad presencial, simplemente diferente. Quienes en el pasado basaron la 
comprensión de la modalidad de educación virtual en la modalidad de educación presencial, tuvieron 
múltiples dificultades al intentar aplicar los diferentes elementos que constituyen la presencialidad a 
la virtualidad31. Por esta razón, es conveniente al hacer un análisis detallado de la educación virtual, 
comprender los principales elementos que la conforman: 
 
 El Modelo Pedagógico. 
 Tecnología apropiada. 
 Rol de los actores en el proceso. 
 
Definición de un modelo pedagógico.El primer elemento al que se hace referencia cuando se 
habla de los elementos que constituyen un modelo educativo virtual, es su fundamento pedagógico. 
La forma como las TIC configuran la relación entre los diferentes actores del proceso educativo, 
incrementa la necesidad de realizar una conceptualización rigurosa en cuanto al modelo pedagógico 
que pudiese y debiese ser utilizado en esta modalidad educativa. 
 
La construcción de programas virtuales no está dada únicamente por los aspectos tecnológicos, 
como muchos han creído. Debe existir de fondo una profunda reflexión pedagógica, que soporte y 
                                                     
31 EDUCACIÓN VIRTUAL. Qué es educación virtual. En: http://comunidadvirtual.ucn.edu.co . Consultado: 01/05/2012.   
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brinde intencionalidad a todas aquellas actividades que se propongan dentro de un programa. 
Octavio Henao, haciendo referencia a Leflore (2000), propone como modelos pedagógicos a seguir, 
los siguientes: 
 
Teoría de Gestalt: Esta teoría está basada en la influencia que tiene la percepción sensorial en el 
aprendizaje. Utiliza la ventaja que ofrecen algunas características visuales que mejoran la 
comprensión del tema, tales como: el contraste, la simetría, la intensidad del estímulo, la proximidad 
y la sencillez. 
 
Estos elementos permiten configurar los contenidos de una manera agradable a la vista del 
estudiante, dándose un efecto directo sobre el aprendizaje. Desde esta teoría podrían darse las 
siguientes recomendaciones para la construcción de un curso virtual: 
 
 Utilizar fondos claros que no interfieran con la nitidez del texto ni de las imágenes 
 Agrupar la información que tenga relación entre sí. 
 No abusar de la mezcla de colores ni de su intensidad. 
 No abusar de las animaciones y/o efectos visuales de los textos. 
 No dejar información incompleta. 
 Utilizar vocabulario sencillo en los temas nuevos. De no ser posible, habilitar un glosario 
donde el estudiante pueda consultar los términos no comprendidos. 
 
Teoría Cognitiva: Afirma que gran parte del aprendizaje está dado gracias al desarrollo de mapas 
conceptuales y a la activación de mapas mentales previamente elaborados. Lo anterior obliga al 
docente virtual a utilizar medios que aumenten la capacidad de integrar nuevo conocimiento a 
esquemas previamente definidos por el estudiante. Es así como la utilización de ejemplos que 
ilustran conceptos y los ejercicios de simulación de la realidad, no solo cumplen con esa premisa 
sino que poseen un efecto motivador sobre la capacidad de aprendizaje del estudiante. Ausubel, 
define claramente la importancia de esta concepción pedagógica en su teoría sobre el aprendizaje 
significativo. 
 
El Constructivismo: El aprendizaje se da en la medida que el estudiante participe activamente en 
su proceso educativo. Esta participación debe ser fomentada en la educación virtual, ya que la 
necesidad del estudiante de interactuar con sus docentes y compañeros es una de las 
características más importantes que definirán el logro de un aprendizaje significativo. La formulación 
de problemas para su discusión en grupo exige del estudiante desarrollar capacidad de análisis y de 
crítica. 
 
Para complementar acerca de estos planteamientos se agrega un mapa conceptual que contempla 
todo el tratado de Octavio Henao (Figura 4). 
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Disponibilidad de la tecnología apropiada.No sería lógico en una modalidad educativa basada en 
el uso de las TIC, no cerciorarse con anterioridad sobre cuáles debiesen ser los requerimientos 
básicos necesarios para que el proceso educativo se dé sin dificultades; tal como sucedería en la 
educación presencial, si no tuvieran previstos aspectos, tales como: la disponibilidad de aulas 
confortables, ayudas audiovisuales, recursos bibliográficos y didácticos. 
 
Infraestructura en Hardware: Para la implementación de la educación virtual en una institución 
educativa, debe disponerse de un número adecuado de computadores con las especificaciones 
técnicas idóneas que garanticen el buenfuncionamiento de los recursos virtuales. Estos equipos son 
de tres tipos diferentes: 
 
 Aquellos donde se alojarán los cursos virtuales y la plataforma de administración de los 
mismos. Estos equipos son del tipo servidor. 
 Aquellos donde el profesor interactúa directamente con la tecnología tipo software y realiza las 
diferentes actividades que demanda un curso o programa virtual. 
 Aquellos disponibles dentro del campus universitario para el acceso de estudiantes a los 
cursos. 
 
Además del Hardware representado por los equipos de cómputo, debe disponerse de una red que 
interconecte todos estos equipos entre sí y permita una salida continua de los cursos virtuales a la 
red de redes: Internet. 
 
Infraestructura en Software: El término software hace referencia a los programas informáticos que 
se requieren para llevar a cabo todos los procesos que requiere el montaje de un curso o programa 
virtual. Estos programas pueden dividirse en dos grandes grupos:  
 
El software denominado “Plataforma para Educación Virtual”32, que constituye el armazón o 
esqueleto sobre el cual irán montados los contenidos de un programa y el cual además, proveerá la 
posibilidad de interacción entre los actores del proceso educativo. Este tipo de software está 
disponible en el mercado bajo diferentes denominaciones comerciales y para su selección debe 
realizarse una cuidadosa evaluación que incluya entre otros aspectos, los siguientes: 
 
Disponibilidad de herramientas para la comunicación sincrónica y asincrónica entre estudiantes y 
profesores, tales como: el chat, el foro, las listas de distribución, el tablero o pizarrón y el correo 
electrónico. 
 
                                                     
32 ADMINISTRATOR. Disponibilidad de la tecnología apropiada. En: 
http://eduvirtual.digitalsources.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=2. Consultado: 14/08/2012.   
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La flexibilidad que permita para la construcción de ambientes interactivos de aprendizaje. Lo cual se 
refleja en la posibilidad que el profesor posea para montar diferentes tipos de contenidos (texto, 
audio, video e imágenes) y de configurar una apariencia gráfica coherente con los modelos 
pedagógicos definidos por la institución educativa. 
 
La capacidad de ofrecer un soporte en línea al estudiante en el momento de presentársele alguna 
dificultad durante la realización de cualquiera de las actividades académicas propuestas. 
 
Posibilidad de diferentes medios para la evaluación y el seguimiento de estudiantes, tales como la 
colocación de cuestionarios, la realización de exámenes con diferentes formas de respuesta y la 
observación directa por parte del docente del tiempo que ha dedicado cada estudiante a la 
realización de las diferentes propuestas académicas dentro de un curso. 
 
Disponibilidad de herramientas de gestión del grupo, tales como conformación de grupos, planillas 
de calificaciones y listados entre otros. 
 
Seguridad que ofrezca en la continuidad y permanencia de los contenidos en la Web, además de los 
sistemas básicos de seguridad para el ingreso a los curso, que solo permiten el ingreso de aquellos 
estudiantes registrados a través de su contraseña personal. 
 
El otro grupo de tecnología tipo software del cual debe disponerse está constituido por Múltiples 
Programas Informáticos que permiten las siguientes funciones entre otras: procesamiento de 
textos, almacenamiento de información en diferentes formatos, captura y edición de material 
audiovisual, creación de animaciones, creación de elementos de diseño y elaboración de páginas 
Web. Es en este segundo grupo de tecnologías tipo software donde la institución debe centrar los 
esfuerzos de capacitación de sus docentes, pues son ellos quienes finalmente realizarán y 
acondicionarán los contenidos de cada programa al modelo pedagógico definido. 
 
Rol de los actores en el proceso educativo virtual.Finalmente, dentro de los elementos y 
conceptos que hacen parte de la educación virtual, se encuentran los actores del proceso educativo. 
Se debe recordar en cada una de las etapas que hacen parte de la planeación académica de un 
programa educativo, que son los docentes y los estudiantes el centro del proceso, pues en 
ocasiones puede desviarse la atención hacia los medios y no hacia lo realmente importante que es 








Fuente. La Enseñanza Virtual en la Educación Superior, Octavio Henao Álvarez. Elaborado por: Patricia Suárez Moreno. 
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Rol del profesor en la educación virtual. Al igual que sucede en la presencialidad, el profesor 
debe realizar aquellas actividades que exigen una buena planeación académica, tales como: 
definición de objetivos, preparación de los contenidos, selección de una metodología apropiada, 
elaboración de material didáctico y elaboración de un plan de evaluación. Hasta aquí, las tareas del 
profesor en la virtualidad no difieren en absoluto del profesor presencial. Sin embargo, cuando el 
medio disponible para la interacción profesor – alumno son las TIC, que no permiten una interacción 
física, el profesor debe desarrollar además, nuevas habilidades, tales como: 
 
Capacidad de interactuar con diseñadores gráficos y programadores de sistemas que apoyarán el 
montaje y rodaje del curso. 
 
Conocimientos y habilidades en el manejo de las TIC: Internet, correo electrónico, foros, chat, grupos 
de discusión y búsqueda de información en bases de datos electrónicas. 
 
Conocer y poner en práctica estrategias metodológicas que estimulen la participación de los 
estudiantes. 
 
Mantener una comunicación fluida y dinámica con los estudiantes a través de medios sincrónicos o 
asincrónicos de comunicación, entendiendo que gran parte del rol docente en el aprendizaje de los 
estudiantes, se da gracias a un buen acompañamiento y orientación del profesor. 
 
Conocer y emplear metodologías que propicien el trabajo colaborativo del grupo. 
 
Rol del estudiante en la educación virtual. El estudiante que participa en un programa de 
educación virtual, también debe desarrollar ciertas habilidades especiales que le permitan sacar el 
máximo provecho de las estrategias educativas definidas por su profesor: 
 
Desarrollar con base en la motivación, un alto nivel de autonomía que le permita además de seguir 
las indicaciones del curso y obtener así el aprendizaje derivado de ellas, ir más allá a través de la 
búsqueda de nueva información y la elaboración de procesos avanzados de aprendizaje basados en 
el análisis, la síntesis y la experimentación. 
 
Al igual que el profesor, el estudiante debe tener habilidades y conocimientos suficientes en el 
manejo de las TIC. 
 





Tener una alta disciplina en el manejo del tiempo para garantizar así el cumplimiento de los objetivos 
educativos propuestos y dar cumplimiento al cronograma definido por su profesor. 
 
1.11 EDUCACIÓN VIRTUAL EN COLOMBIA 
 
Donna Zapata Z., Profesora de la Universidad de Antioquia en su texto Contextualización de la 
Educación Virtual en Colombia  presenta Experiencias educativas colombianas apoyadas en 
Internet. 
 
Aunque la misión de una Institución Universitaria, pública o privada, consiste en brindar educación 
superior, permitiendo el acceso a quienes demuestren tener las aptitudes exigidas por ella, son 
múltiples las circunstancias que impiden que esto se cumpla, ocasionando una demanda educativa 
insatisfecha con un consecuente estancamiento para el desarrollo del país. Por esta y otras razones, 
algunas instituciones universitarias del país están desarrollando estrategias que contribuyan con el 
cumplimiento de su misión, en busca de posibilitar mayor acceso de la población a una formación 
tecnológica y/o profesional. 
 
“Algunas universidades colombianas están trabajando en el desarrollo de modelos educativos de 
Universidad Virtual que incluyen un nuevo paradigma de enseñanza - aprendizaje, a través de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, en busca de mejorar la calidad de la educación 
y/o ampliar la cobertura”33. Una de las ideas generalizadas es que estas tecnologías facilitan 
claramente la interactividad, algo especialmente importante en el proceso educativo, pero para que 
esta gran bondad de las tecnologías pueda ser aprovechada se requieren docentes tanto 
capacitados para diseñar entornos de aprendizajes, que permitan a los estudiantes no sólo recibir 
conocimiento sino también construirlo, como para proponer nuevas estrategias para el aprendizaje y 
la evaluación; de no ser así, se continuarán reproduciendo los esquemas tradicionales y sólo se 
estará cambiando de medio, lo cual no garantiza un mejoramiento de la calidad. 
 
La educación virtual, vista como la oportunidad y forma de aprendizaje, especialmente para aquellas 
comunidades que por sus compromisos laborales e incluso personales manifiestan dificultades para 
desplazarse y cursar un programa académico en forma presencial, es el modelo más utilizado por un 
gran número de la población que quiere superarse a nivel profesional, y la cual está mediada por las 
tecnologías de la información y la comunicación -TIC- además, porque éstas proporcionan 
herramientas de aprendizaje más estimulantes y motivadoras que las tradicionales, y las cuales 
deben regirse en su organización bajo los parámetros de la UNESCO mencionadas en esta sección 
y el MEN; estos últimos serán tratados a continuación de acuerdo con el marco de las políticas de 
calidad y equidad de la Revolución Educativa. 
                                                     
33 BARBOSA Castro, Jairo Yesid y RODRÍGUEZ Corrales, Jennis de Jesús. Educación virtual en Colombia. En: 
http://eduvirco.blogspot.com/2009/05/educacion-virtual-en-colombia.html. Consultado: 14/08/2012.    
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1.12 REVOLUCIÓN EDUCATIVA 
 
Con "La Revolución Educativa" , el Ministerio de Educación Nacional se propuso diseñar y poner 
en marcha un sistema permanente de mejoramiento de la calidad educativa. Para el logro de lo 
anterior se desarrollan las siguientes estrategias: diseño y divulgación de estándares en 
competencias básicas, evaluación de estudiantes, docentes y directivos docentes y divulgación de 
los resultados de esas evaluaciones y mejoramiento de la calidad. 
 
Desde abril de 2005, se ha venido desarrollando el proyecto para la formulación de los Estándares 
básicos de Educación en tecnología e informática, Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación, TIC.  Con el fin de promover el uso de tecnologías de información y comunicación en 
la educación superior, se adelantó la creación del Banco de Objetos Virtuales de Educación 
Superior, lo cual permite recoger un número importante de objetos de aprendizaje y ponerlos a 
disposición de las IES  para incorporarlos en el desarrollo de los programas académicos. 
 
1.13 ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA EN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA34 
 
La importancia de abordar la educación en tecnología como elemento constitutivo de la educación 
básica y media de niños, niñas y jóvenes, se ha vuelto lugar común en los estudios de prospectiva 
nacionales e internacionales. La manera como se estructura las relaciones entre los hombres, con el 
mundo natural y con el acelerado desarrollo del mundo artificial, como resultado de la producción 
humana, hacen imprescindible la preparación de los ciudadanos para interactuar crítica y 
productivamente con una sociedad cada vez más inmersa en la tecnología. La alfabetización de los 
ciudadanos ya no se restringe solamente a la lectura y escritura. En el mundo actual se señala la 
alfabetización científica y tecnológica como un logro inaplazable; se espera que todos los individuos 
estén en capacidad de comprender, evaluar, usar y transformar artefactos, procesos y sistemas 
tecnológicos para la vida social y productiva y, además, como requisito indispensable para el 
desarrollo científico y tecnológico del país, y posibilitar su inserción en el mundo globalizado donde 
estos desarrollos se constituyen en factores de competitividad, productividad e innovación. 
 
El Ministerio de Educación Nacional, con la colaboración de la Asociación Colombiana de Facultades 
de Educación (ASCOFADE) y la participación de un grupo selecto y representativo de maestros de 
educación superior, básica y media, y miembros de la comunidad educativa nacional, ha asumido el 
reto de formular estas expectativas sociales como parte de los requerimientos de la Ley General de 
                                                     
 Es una estrategia de prioridades que busca que todos los niños y jóvenes del país vayan a las escuelas, colegios, instituciones y universidades, 
aprendan lo que deben aprender y sepan utilizar esos conocimientos en su vida diaria y en la construcción de un mejor país.    
Instituciones de Educación Superior. 
34 ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA. En: http://www.semmonteria.gov.co/download/estandares-
basicos-tecnologia-informatica-version15.pdf. Consultado: 8/08/11.  
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Educación (Ley 115 de 1994) en la que se establece al área de tecnología e informática como 
obligatoria y fundamental para la educación básica y media. 
 
La tecnología.La tecnología, como actividad humana, se centra en el conocimiento mediante el uso 
racional, organizado, planificado y creativo de recursos. Así, el conocimiento tecnológico, se 
adquiere tanto por ensayo y error, como a través de procesos sistematizados provenientes de la 
propia tradición tecnológica y de la actividad científica. Este conocimiento, se materializa en 
artefactos, procesos y sistemas que permiten a su vez ofrecer productos y servicios para el 
mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Tecnología y técnica.En el mundo antiguo la técnica llevaba el nombre de <tecne> y se refería no 
solo a la técnica para el hacer y el saber-hacer del obrero manual, sino también para el Estándares 
en Tecnología, versión 15, 14 de febrero de 2006 5/35 arte. De este origen rescatamos la idea de 
técnica como el saber-hacer, que surge de forma empírica o artesanal. La tecnología en cambio, 
involucra un tipo de conocimiento sistematizado, más vinculado con la ciencia, además del saber 
hacer que pudiera surgir por la actividad empírica del ensayo y el error, junto con conocimientos 
desarrollados por la propia tecnología. 
 
Tecnología y ciencia.Entre los propósitos de la ciencia están la observación y comprensión del 
mundo, y la búsqueda de explicaciones y modelos que permitan predecirlo; entre tanto, la tecnología 
tiene como propósito la transformación de situaciones y del entorno para satisfacer necesidades y 
resolver problemas. En la actualidad, no es posible pensar en una u otra, sino en las dos porque 
ambas están íntimamente interrelacionadas, se afectan mutuamente y comparten procesos de 
construcción de conocimiento. 
 
Tecnología, innovación e invención.Se reconoce la innovación como el mejoramiento de 
procesos, sistemas y artefactos existentes que tienen un efecto en el desarrollo de productos y 
servicios, mientras la invención alude a nuevos procesos, sistemas y artefactos. Tanto la innovación 
como la invención son el resultado de procesos de investigación, desarrollo, diseño, 
experimentación, observación entre otros. 
 
Tecnología y diseño.El diseño es una actividad esencialmente cognitiva, para la solución de 
problemas presentes o futuros, que involucra procesos de pensamiento relacionados con la 
anticipación, la generación de preguntas, la detección de necesidades, restricciones y 
especificaciones, el reconocimiento de oportunidades, la búsqueda y planteamiento creativo de 
múltiples soluciones, su evaluación y desarrollo, así como la identificación de nuevos problemas 




Tecnología e informática.El término informática es una expresión que se refiere al manejo de los 
sistemas relacionados con la computación, para la identificación, búsqueda, análisis, 
sistematización, uso y producción de la información. La informática hace parte, por tanto, de un 
campo más amplio conocido como tecnologías de información y comunicación -TIC-, entre cuyas 
manifestaciones encontramos el teléfono digital, la radio, la televisión, los computadores, las redes 
telemáticas y la Internet. 
 
La alfabetización en tecnología.Según la UNESCO (2005), “la alfabetización científica y 
tecnológica, en su sentido más amplio, trasciende la capacidad de leer, entender y escribir sobre la 
ciencia y la  tecnología, sin desconocer la importancia de ello. La alfabetización científica y 
tecnológica incluye la capacidad de aplicar conceptos científicos y tecnológicos a la vida, el trabajo y 
la cultura propios de la sociedad o contexto donde se encuentre el individuo. Esto, por tanto, incluye 
actitudes y valores que permiten distinguir y tomar decisión sobre el uso apropiado de la ciencia o la 
tecnología”.   
 
Estructura general de los estándares.Los estándares para la educación en tecnología se 
organizan por conjuntos de grados, cada conjunto de grado presenta cuatro componentes, cada 
componente contiene un estándar de calidad y un listado de indicadores o evidencias, finalmente, 
para cada conjunto de grados se sugieren algunos contextos de trabajo. 
 
Componentes.Teniendo como referente los propósitos de la alfabetización tecnológica, los 
estándares para la educación en tecnología se organizan en cuatro componentes: 
 
Naturaleza y conocimiento de la tecnología. Valora el dominio básico que el estudiante debe tener 
de los conceptos fundamentales de la tecnología y el reconocimiento de su evolución a través de la 
historia y la cultura, comprendiendo qué es la tecnología e identificando las relaciones de 
interdependencia que se dan entre ésta y las ciencias, la técnica y la cultura.  
 
Apropiación y uso de la tecnología.Valora la utilización adecuada, pertinente y crítica de la 
tecnología (artefactos, productos, procesos y sistemas) con el fin de optimizar, aumentar la 
productividad, facilitar la realización de diferentes tareas, potenciar los procesos de aprendizaje, 
entre otros. 
 
Solución de problemas con tecnología.Valora el dominio que los estudiantes alcanzan en la 
adquisición y manejo de estrategias en y para la identificación, formulación y solución de problemas 
con tecnología, así como para la comunicación de sus ideas.  
 
Tecnología y sociedad. Valora tres aspectos: 1) las actitudes de los estudiantes hacia la 
tecnología, su sensibilización social y ambiental, curiosidad, cooperación y trabajo en equipo, 
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apertura intelectual, búsqueda y manejo de la información, y deseo de informarse; 2) la valoración 
social que el estudiante hace de la tecnología para reconocer el potencial de los recursos, la 
evaluación de procesos y el análisis de impactos (sociales, ambientales y culturales) las causas y 
consecuencias; y 3) La participación social que implica cuestiones de ética y responsabilidad social, 
comunicación, interacción social, propuestas de soluciones y participación, entre otras. 
 
Finalmente todo lo expuesto en esta sección está presidido por las diferentes normas que rigen para 
la educación superior virtual especialmente en Colombia y a las cuales se dedicarán algunas líneas. 
 
1.14 NORMAS QUE RIGEN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR VIRTUAL EN COLOMBIA 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha avanzado en la incorporación de la educación superior virtual 
en el aspecto normativo.  
 
Tanto en la Ley 1188 de 2008, como en su Decreto reglamentario 1295 del 20 de abril de 2010, se 
precisan las condiciones de calidad que se exigen a losprogramas en modalidad virtual para obtener 
su Registro Calificado. Por ello, se tiene en cuenta la Existencia y aplicación de un estatuto o 
reglamento docente, en donde se tiene en cuenta los Medios Educativos y la Infraestructura Física.35 
 
1.15 HACIA UNA EDUCACIÓN VIRTUAL DE CALIDAD, EQUITTIVA Y PERTINENTE 
 
Es deseable lograr una alta calidad en la educación virtual y a distancia, y su mejoramiento 
permanente, pero más aún es hacerlo procurando que esa educación alcance la mayor equidad y 
pertinencia social. Este trabajo intenta aportar algunas propuestas para lograr este objetivo. El 
artículo se inicia con consideraciones sobre cada uno de los conceptos por separado: su definición, 
significación e implicaciones para la educación virtual y a distancia. Como evidencias empíricas, se 
describen las iniciativas existentes en América Latina para desarrollar criterios, indicadores, medidas 
y metodologías con el objetivo de evaluar la calidad de la educación a distancia y su acreditación, en 
el marco del desarrollo de los sistemas de educación superior en su conjunto, así como 
investigaciones en una región determinada sobre sistemas de evaluación y acreditación de la calidad 
de la educación superior virtual. Igualmente, se comenta la ausencia de proyectos similares para 
evaluar la equidad y la pertinencia, y relacionarla con la calidad. Finalmente, a manera de síntesis, 
se analizan las interrelaciones entre las dimensiones mencionadas y se formulan propuestas con 
miras a evaluar la educación a distancia en cuanto a su calidad, equidad y pertinencia, y las 
relaciones entre estas dimensiones de manera integrada y sinérgica.36 
                                                     
35COLOMBIA Aprende, La Red del Conocimiento.  Normas que rigen para la educación superior virtual en Colombia.  Ley 1188 de 2008 – Decreto 
Reglamentario 1295 del 20 de abril de 2010.  En: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-229117.html. Consultado: 
01/07/2011.   
36SILVIO, José.  Hacia una educación virtual de calidad, pero con equidad y pertinencia.  Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento.  Vol. 3 - 
Nº 1 - Abril de 2006.  En: http://www.uoc.edu/rusc/3/1/dt/esp/silvio.pdf. Consultado: 01/07/2011.    
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Definitivamente la educación virtual, se consolida como la forma de adquirir el conocimiento en el 
futuro, desde el lugar en donde los estudiantes se encuentren, pero para ello, aún se requiere 
generar cultura digital y desarrollar competencias en TIC especialmente en aquellas comunidades 
donde el acceso a esta forma de conseguir la información aún no es tan familiar, por ello, abordar los 
estándares básicos del MEN, se convierte en una gran herramienta de apoyo para direccionar y 




Al hacer una lectura detenida con respecto a los estándares en competencias basadas en TIC, 
propuestos por la UNESCO y el MEN y partiendo de una problemática evidenciada no solamente por 
parte de los Docentes en Formación del CREAD se percibe que en la organización de la malla 
curricular de la Licenciatura en Educación Básica, se pierde el hilo conductor desde los primeros 
semestres que permiten a los aprendices fortalecer las competencias en el uso de las tecnologías, 
generando así grandes vacíos, especialmente en el nuevo plan (Plan 1000). 
 
Aunque los estudiantes han tenido un contacto bastante cercano con las herramientas tecnológicas 
porque su modalidad de formación así se lo exige (educación a distancia con apoyo virtual), es 
evidente el poco uso que ellos hacen de éstas especialmente, aquellas referidas como herramientas 
virtuales con fines educativos como los diferentes software con los cuales no solo facilitarían sus 
procesos de planeación y enseñanza, sino que además intensificarían los procesos de aprehensión 
de los estudiantes, especialmente para aquellos que tienen dificultades de aprendizaje. 
 
A pesar de las dificultades mencionadas en la encuesta aplicada, los estudiantes del CREAD de 
Fusagasugá están dispuestos a cualificarse para el conocimiento, uso y aplicación de las 
herramientas virtuales y software educativos, con el fin de enriquecer no sólo sus procesos 
académicos sino también los de carácter laboral y profesional. 
 
Las tecnologías se han convertido en la nueva dinámica en el proceso enseñanza – aprendizaje 
constructivista, en donde la actividad creativa del estudiante tiene por motivación las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) y lo representa de manera re-creativa en el 
nuevo conocimiento a partir del uso efectivo delas TIC ylas pone al servicio de su disciplina basado 
en un conocimiento previo, en el interés particular de aprender y también apoyado en el consenso, 
conocimiento predeterminado y en construcción, que es en el caso particular de cada aprendiente, el 
aprendizaje significativo; este proceso apoyado en las NTIC se le conoce, entre otras 
denominaciones, como educación on-line que contiene como herramienta holística y fundamental el 
sistema de la internet, quien es en mayor proporción la que hace posible esta realidad virtual, sin 
desconocer la habilidad de la utilización de las herramientas web y excelentes contenidos por parte 
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del docente, como calidad educativa y la orientación en el momento indicado, como calidad humana 
(calidez). 
 
Los estándares y competencias planteados por la UNESCO y el MEN promueven con urgencia una 
revisión de los planes de estudio con el fin de integrar las diferentes áreas del conocimiento con las 
TIC y de esta forma lograr que los docentes en formación adquieran las competencias básicas en 
éstas y a su vez se conviertan en seres competentes en el uso de las tecnologías de la información y 
asimismo dar soluciones acertadas y por ende convertirse en ciudadanos actualizados, 



































"Mientras el método de transmisión de 
conocimientos sigan siendo las fotocopias, será 




































2. PLAN DE GESTIÓN ACADÉMICA PARA GENERAR CULTURA DIGITAL Y 




El presente capítulo permite ver de manera detallada como se llevó a cabo la propuesta de trabajo 
con el fin de desarrollar y fortalecer la cultura digital y las competencias en TIC en los docentes en 
formación de la FESAD del CREAD de Fusagasugá. 
 
En primer lugar se hace unarecapitulación sobre las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y herramientas virtuales de aprendizaje, en segundo término se presenta una reseña 
sobre el programa nacional de uso de medios y nuevas tecnologías y la importancia de la propuesta 
para adquirir la cultura digital y a la vez desarrollar y garantizar la competitividad basadas en 
tecnologías, posteriormente y de acuerdo con las necesidades evidenciadas en los resultados de la 
encuesta, se presentó una propuesta en la que se incluyóel esquema general deésta, organización y 
elaboración de un plan de trabajo teniendo en cuenta las competencias basadas en TIC haciendo 
énfasis en Software Educativo y los resultados obtenidos al desarrollarse la propuesta de modo 
experimental bajo el modelo de gestión PHVA con los docentes en formación pertenecientes a los 
cuatro últimos semestres (IX – X – XI –XII) del CREAD de Fusagasugá en la modalidad de Estudios 
a Distancia. 
 
Finalmente se presentan las conclusiones referentes al capítulo.  
 
2.2 ALGUNAS CONCEPCIONES PARA TENER PRESENTE 
 
"Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni fórmula mágica, 
pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Se dispone de herramientas para 
llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la causa de la 
libertad y la democracia y de los medios necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la 
comprensión mutua (Kofi Annan, 2003)"37 
 
2.2.1 Tecnologías de la información y la comunicación – TIC. Las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC o bien NTIC para nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación) agrupan los elementos y las técnicas usados en el tratamiento y la transmisión de la 
información, principalmente la informática, Internet y las telecomunicaciones. Por extensión, 
designan un sector de actividad económica. 
                                                     
37 GUERRERO, Carolina. Las ONG ante la brecha digital. Ciudadanos de pleno derecho en la sociedad de la información. En: 
http://www.fundacionluisvives.org/rets/1/articulos/1756/. Consultado: 03/05/2012.  
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La formación como eje fundamental en el paso de integración de las TIC en la vida cotidiana 
determina el avance da la sociedad de la información. E-learning, entendido como la forma de 
enseñar a distancia a través de las diferentes redes de conexión pero especialmente haciendo uso 
de la internet, como medio por el cual se distribuye el conocimiento y sirve como puente de 
comunicación, es la forma que tanto el docente como el estudiante tienen de administrar su tiempo y 
hacer del proceso académico una educación asincrónica. 
 
Esto introduce además, las debilidades y falencias que la gran mayoría de los establecimientos 
educativos manifiestan para empaparse de las nuevas tecnologías e integrarlas con la educación. Y 
hacer de éstas un recurso para enseñar, un medio para aprender, una forma para comunicar y 
expresar y un objeto para reflexionar sobre sus beneficios no sólo en el campo educativo sino 
cultural.  
 
2.2.2 Herramientas virtuales de aprendizaje.El computador como herramienta en los procesos 
de aprendizaje, no excluye al profesor sino que integra su función y la hace más significativa puesto 
que el maestro es directamente el responsable del uso adecuado de estas herramientas. El uso de 
las web 2.0 permite concluir que el computador utilizado adecuadamente en el proceso educativo le 
da mayor importancia a los procesos que a los mismos resultados. Los procesos tienen mayor 
importancia por ser allí donde se van formando y construyendo los conceptos previos, con los cuales 
se cimientan los estructuras superiores del conocimiento. 
 
Utilizar toda la tecnología posible porque; hay mucha que está al alcance de todos, es eficiente y 
eficaz, facilita los procesos y apoya al estudiante y al maestro para crear, aprender y enseñar, es la 
idea que todo formador debe cristalizar.  
 
2.2.3 Software educativo.38Se denomina así al destinado a la enseñanza y el aprendizaje 
autónomo y que, además, permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. Así como existen 
profundas diferencias entre las filosofías pedagógicas, así también existe una amplia gama de 
enfoques para la creación de software educativo, atendiendo a los diferentes tipos de interacción 
que debería existir entre los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje: educador, aprendiz, 
conocimiento, computadora. Como software educativo se tienen desde programas orientados al 
aprendizaje hasta sistemas operativos completos destinados a la educación. 
 
La mayoría de los programas didácticos, igual que muchos de los programas informáticos nacidos 
sin finalidad educativa, tienen tres módulos principales claramente definidos: el módulo que gestiona 
la comunicación con el usuario, el módulo que contiene debidamente organizados los contenidos 
                                                     
38Software Educativo. En: http://www.angelfire.com/az2/educacionvirtual/software.html. Consultado: 03/05/2012. 
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informativos del programa y el módulo que gestiona las actuaciones del computador y sus 
respuestas a las acciones de los usuarios.  
 
El entorno de comunicación o interfaz.La interfaz es el entorno a través del cual los programas 
establecen el diálogo con sus usuarios, y es la que posibilita la interactividad característica de estos 
materiales. Está integrada por dos sistemas: 
 
Las bases de datos. Las bases de datos contienen la información específica que cada programa 
presentará a los alumnos. 
 
El motor o algoritmo. El algoritmo del programa, en función de las acciones de los usuarios, 
gestiona las secuencias en que se presenta la información de las bases de datos y las actividades 
que pueden realizar los alumnos. 
 
Categorización de los programas didácticos.Según su naturaleza informática, se pueden 
categorizar como:  
 
De consulta. Comopor ejemplo los atlas geográficos y los atlas biológicos. 
 
Tutoriales. Son aquellos que transmiten conocimiento al estudiante a través de pantallas que le 
permiten aprender a su propio ritmo, pudiendo volver sobre cada concepto cuantas veces lo desee.  
 
Ejercitación. Permiten al estudiante reforzar conocimientos adquiridos con anterioridad, llevando el 
control de los errores y llevando una retroalimentación positiva. Proponen diversos tipos de ejercicios 
tales como "completar", "unir con flechas", "selección múltiple" entre otros.  
 
Simulación. Simulan hechos y/o procesos en un entorno interactivo, permitiendo al usuario 
modificar parámetros y ver cómo reacciona el sistema ante el cambio producido.  
 
Lúdicos. Proponen a través de un ambiente lúdico interactivo, el aprendizaje, obteniendo el usuario 
puntaje por cada logro o desacierto. Crean una base de datos con los puntajes para conformar un 
"cuadro de honor". 
 
Micromundos. Ambientedonde el usuario, explora alternativas, puede probar hipótesis y descubrir 
hechos verdaderos. 
 
Funciones del Software Educativo.Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad 
educativa, realizan las funciones básicas propias de los medios didácticos en general y además, en 
algunos casos, según la forma de uso que determina el profesor, pueden proporcionar 
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funcionalidades específicas. Algunas de las funciones que pueden realizar los programas son las 
siguientes:  
 
Función informativa. La mayoría de los programas a través de sus actividades presentan unos 
contenidos que proporcionan una información estructuradora de la realidad a los estudiantes.Los 
programas tutoriales y, especialmente, las bases de datos, son los programas que realizan más 
marcadamente una función informativa.  
 
Función instructiva. Todos los programas educativos orientan y regulan el aprendizaje de los 
estudiantes ya que, explícita o implícitamente, promueven determinadas actuaciones de los mismos 
encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos educativos específicos.  
 
Con todo, si bien el computador actúa en general como mediador en la construcción del 
conocimiento y el metaconocimiento de los estudiantes, son los programas tutoriales los que realizan 
de manera más explícita esta función instructiva, ya que dirigen las actividades de los estudiantes en 
función de sus respuestas y progresos.  
 
Función motivadora. Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e interesados por todo el 
software educativo, ya que los programas suelen incluir elementos para captar la atención de los 
educandos, mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia los aspectos más 
importantes de las actividades.  
 
Función evaluadora. La interactividad propia de estos materiales, que les permite responder 
inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes, les hace especialmente adecuados 
para evaluar el trabajo que se va realizando con ellos.  
 
Función investigadora. Los programas no directivos, especialmente las bases de datos, 
simuladores y micromundos, ofrecen a los estudiantes, interesantes entornos para investigar, buscar 
determinadas informaciones, cambiar los valores de las variables de un sistema, etc. Además, tanto 
estos programas como los programas herramienta, pueden proporcionar a los profesores y 
estudiantes instrumentos de gran utilidad para el desarrollo de trabajos de investigación que se 
realicen básicamente al margen de los computadores.  
 
Función expresiva. Dado que los computadores son unas máquinas capaces de procesar los 
símbolos mediante los cuales las personas representan su conocimientoy comunica, sus 




Función metalingüística. Mediante el uso de los sistemas operativos (MS/DOS, WINDOWS) y los 
lenguajes de programación (BASIC, LOGO...) los estudiantes pueden aprender los lenguajes propios 
de la informática.  
 
Función lúdica. Trabajar con los computadores realizando actividades educativas es una labor que 
a menudo tiene unas connotaciones lúdicas y festivas para los estudiantes.  
 
Función innovadora. Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos resulten innovadores, 
los programas educativos se pueden considerar materiales didácticos con esta función ya que 
utilizan una tecnología recientemente incorporada a los centros educativos y, en general, suelen 
permitir muy diversas formas de uso. Esta versatilidad abre amplias posibilidades de 
experimentación didáctica e innovación educativa en el aula. 
 
2.2.4 La importancia de desarrollar una cualificación en TIC.La tarea del docente  tiene por 
objeto lograr una visión concreta  de lo que es la labor educativa como agente dinamizador de la 
educación, entendida como un fenómeno eminentemente humano que se desarrolla a lo largo de 
toda la vida del hombre y que supone una potenciación de sus facultades; ésta puede ser: vulgar y  
etimológica; en un concepto vulgar, la educación termina en la posesión de determinadas formas 
de comportamiento social; en un concepto etimológico, la educación significa: conducción, sacar 
de, extraer, es decir, llevar al hombre de un estado a otro.  Dentro de esta concepción  y dentro de la 
filosofía que encarna la educación por Estándares y Competencias, se busca proporcionar 
herramientas  al maestro para entender su función  en los procesos en los cuales se basa el trabajo 
de la escuela: estos procesos son: el proceso Organizativo- Administrativo, el Proceso Pedagógico y 
de desarrollo del niño o joven. 
 
Teniendo en cuenta que dentro de los ámbitos escolares el desarrollo de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje se mantienen dentro de parámetros aún habituales, donde la posibilidad de optimizar 
el uso de recursos tecnológicos existentes en la institución no se evidencia, quizás por 
desconocimiento del manejo de éstos o sencillamente porque se genera miedo a afrontar e 
implementar nuevas estrategias didácticas que faciliten el quehacer pedagógico e impacten al 
estudiante, es una de las principales razones que motivó a indagar y presentar una alternativa donde 
el docente no sólo aprenda el uso de éstas, sino que además tenga la posibilidad de diseñar y 
proporcionar diferentes actividades virtuales a los estudiantes.   
 
Por ello, con miras a generar un ambiente de aprendizaje desde donde se active el proceso 
educativo, con fuerza creadora, información bien organizada  para que desde allí se genere  y se 
establezcan  unas sanas relaciones humanas donde reine un ambiente de solidaridad y respeto para 
lograr el éxito del trabajo, se busca que la propuesta del curso de actualización enfocado al 
conocimiento, uso y aplicación de Software permita el acercamiento a la cultura digital y asimismo 
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las  estrategias de enseñanza y aprendizaje planteadas desarrollen y garanticen las competencias 
en TIC;como una  condición pedagógica que redundará en beneficio de los docentes en formación al 
involucrarse en el aprendizaje del manejo y aplicación de herramientas tecnológicas y virtuales, 
enmarcándolos dentro de parámetros coherentes que dirigen el saber significativo mediante 
actividades cognitivas que utiliza la tecnología, la lúdica, la actitud y aptitud del aprendiz y diferentes 
recursos orientados  hacia la motivación, formación de conciencia, búsqueda reflexiva y creativa  
que lleve a los maestros en formación a la construcción de su aprendizaje de forma significativa e 
interesante para él. 
 
En este sentido y considerando las inconformidades académicas expuestas en el planteamiento del 
problema, la Plan de gestión académica para desarrollar y fortalecer la Cultura Digital y las 
Competencias en TIC en Docentes en Formación en la Modalidad de Estudios a Distanciala 
cual se presenta más adelante,fortalece la formación en cultura digital tanto como el desarrollo de 
competencias en TIC con las que debe finalizar los docentes en formación del programa de 
Licenciatura en Educación Básica del CREAD de Fusagasugá. Por ahora y para fundamentar un 
poco más esta propuesta se realiza una reseña sobre el uso de medios y nuevas tecnologías, un 
programa nacional, que deja claro la importancia de integrar las TIC en el desarrollo profesional 
docente.  
 
2.3 PROGRAMA NACIONAL DE USO DE MEDIOSY NEO-TECNOLOGÍAS39 
 
2.3.1 Apropiación de TIC en el Desarrollo Profesional Docente.Para que el mejoramiento en la 
calidad de la educación sea continuo y sus procesos sean eficaces, deben estar en relación directa 
con la cotidianidad de la vida académica. Esto implica que se deben atender prioritariamente las 
prácticas pedagógicas de los docentes y el aprendizaje de los estudiantes. Así mismo, es una 
necesidad sentida que los docentes actualicen su saber para ser mejores profesionales en sus áreas 
de desempeño y ser capaces de responder, en el campo personal y profesional, a las exigencias del 
mundo actual. 
 
El Programa Nacional de Uso de Medios y Nuevas Tecnologías ha diseñado una propuesta de 
acercamiento al uso y la apropiación de las TIC, ofreciéndole a los docentes del país una ruta con la 
cual pueden transitar desde la apropiación personal de TIC para hacer un uso básico de ellas, hasta 
su apropiación profesional para un uso pedagógico que implemente modelos de innovación 
educativa sostenibles de uso y apropiación de las TIC. 
 
2.3.2 Ejes de política para incorporación de TIC en Educación.El Ministerio de Educación 
Nacional ha definido tres grandes ejes de política en materia de incorporación de las TIC en el 
                                                     
39 MEN. Programa Nacional de Uso de Medios y Nuevas Tecnologías. Apropiación de TIC en el Desarrollo Profesional Docente. Versión 2.0 Febrero de 
2008. En: http://www.etraining.com.co/etraining/descargas/MEN.pdf. Consultado: 02/05/2012. 
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contexto educativo con el fin de promover el uso y apropiación de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) al servicio del mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, y la 
competitividad de las personas del país. (Figura 4). 
 
Figura 4. Ejes de política para incorporación de TIC en educación. 
 
 
Fuente. MEN. Programa Nacional de uso de medios y nuevas tecnologías. 
 
Es en el componente de Uso y Apropiación donde se inscribe la Ruta de Desarrollo Profesional 
Docente  - RDPD ‐ la cual, está enmarcada en las políticas de la Revolución Educativa para atender 
las exigencias actuales a las que se ve enfrentada la Educación respecto a las demandas y 
exigencias de la internacionalización y la globalización, la cual se afronta en Colombia, desde una 
apuesta por el mejoramiento de la calidad, la cobertura y la eficiencia. 
 
En la RDPD éstas se convierten en las coordenadas básicas que deben guiartodas las propuestas 
relacionadas con la formación de los docentes para la apropiación de TIC, y garantizar así unos 
mínimos referentes nacionales desde dónde se logre reconocimiento e identidad de lenguaje 
respecto a los diversos esfuerzos que emprende el MEN relacionados con la formación y los articule 
bajo una visión común. (Figura 5). 
                                                     
 El diseño de una Ruta de Desarrollo Profesional Docente y la propuesta de competencias para la apropiación de TIC, se planteó con el equipo de 
Formación del programa MTIC del Ministerio de Educación Nacional, bajo la dirección de Claudia María Zea Restrepo y María del Rosario Atuesta 
Venegas. Los autores de esta propuesta son: Marta Inés Tirado Gallego, Ingrid Lugo Ariza, Fernando Díaz del Castillo y Diego Ernesto Leal Fonseca 
con el apoyo de Oscar Alonso Castañeda Toledo y Fabián Hernández Gallego. 
 Ruta de Desarrollo Profesional Docente. 
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Figura 5. Ciclo de la calidad. 
 
 
Fuente. Cartilla de mejoramiento institucional. Elaborado por James Valderrama e Isabel Fernández. MEN, 2007. 
 
2.3.3 Ruta de Desarrollo Profesional Docente.La RDPD plantea reflexiones sobre los diferentes 
horizontes de formación requeridos para la apropiación de TIC, como estrategia para que los 
docentes de las diferentes áreas y/o disciplinas tengan guías para construir sus propios modos de 
acercamiento al desarrollo profesional de acuerdo con sus necesidades, deseos e intereses personal 
y profesional. 
 
Para garantizar que dicha construcción de sentido contribuya a un mejoramiento ‐deseado y 
planeado‐, que realmente impacte sobre los sujetos y sobre la cultura institucional, éste debe recaer 
sobre los tres grandes ámbitos del desarrollo humano: Lo afectivo, lo cognitivo y lo cultural. Estos 
tres ámbitos de desarrollo se deben ver reflejados en una ruta que le permita al docente ver todas 
las posibilidades que tiene para llevar a cabo su Desarrollo Profesional al apropiar y hacer uso de las 
TIC, garantizando ‐en lo conceptual y en la práctica‐ el acercamiento escalonado hacia éstas, para 
la productividad personal y su transferencia hacia los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
 
El proceso de apropiación de TIC para el desarrollo profesional docente, plantea dos procesos 
dinámicos y permanentes de preparación subjetiva (Sensibilización e Inclusión) que ayudan a 
enfrentar temores, resistencias o dificultades, o bien, que ayudan a fortalecer, desde lo actitudinal, 
los aprendizajes mediados por la tecnología. Se espera aportar a la formación de un docente 
innovador en y desde el uso de las TIC para el fortalecimiento de su área básica de desempeño (en 
educación básica y media) o disciplina (en educación superior) y el desarrollo permanente de 
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competencias en los estudiantes. Así mismo se formulan dos grandes momentos de preparación 
cognitiva (Iniciación y Profundización) que ofrecen una línea coherente y escalonada de cualificación 
personal, profesional en el uso y apropiación de las TIC para aportar al desarrollo de cuatro 
competencias requeridas para la apropiación de las TIC (Pedagógicas, comunicativas y 
colaborativas, éticas y técnicas). 
 
La Sensibilización consiste en el acercamiento de los participantes a los objetivos y contenidos 
propios de cada momento de formación. Esta se lleva a cabo a través de encuentros presenciales y 
acciones de comunicación permanentes. La asistencia a eventos, seminarios, ferias, concursos, 
conferencias, talleres, etc., permiten mostrar el grado de conocimiento previo no sistemático que 
puede adquirir un docente. 
 
La Inclusión social garantiza que se tendrán en cuenta las dinámicas subjetivas propias del 
aprendizaje para enfrentar cada uno de los momentos de formación. La inclusión, en el marco del 
uso y la apropiación de las TIC, es una estrategia relevante que puede llevarse a cabo, con éxito, no 
sólo desde la presencialidad sino también desde la virtualidad a través de las redes y comunidades 
virtuales. Se trata de ayudar a los participantes a habitar y convivir con las diferentes herramientas 
de información y comunicación, y a hacer un uso y apropiación acordes con los niveles de desarrollo 
profesional que los participantes van logrando. 
 
Por su parte, el momento de apropiación personal desarrolla competencias básicas para incrementar 
la productividad personal ‐del “ciudadano maestro”‐, haciendo uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación. (Figura 6). 
 
Figura 6. Momentos de la ruta de desarrollo profesional docente. 
 
 




El momento de apropiación profesional (o de profundización), busca que las competencias logradas 
en el momento de apropiación personal, sean articuladas decididamente a las actividades en el aula 
favoreciendo la generación de nuevas estrategias que modifican sus prácticas en el acto educativo. 
 
A continuación se presentan las competencias definidas por el programa para la apropiación de TIC: 
 
Cuadro 1. Competencias de apropiación personal y profesional. 
 
COMPETENCIA 
APROPIACIÓN PERSONAL O 
INICIACIÓN 




 Aplicar conceptos y funciones básicas 
que permiten usar tecnologías de 
información y comunicación con 
sentido. 
 Utilizar tecnologías de información y 
comunicación pertinentes para lograr 
el desarrollo de otras competencias, 
según mis necesidades. 
 Manejar información y recursos 
usando las TIC. 
 Emplear herramientas tecnológicas 
como apoyo al desarrollo de otras 
competencias, según sea el 
contexto pedagógico, comunicativo 
y/o ético. 
 Utilizar herramientas que viabilicen 
el diseño y/o utilización de 
ambientes virtuales de aprendizaje. 
 
Pedagógicas 
 Comprender las oportunidades y retos 
que presenta el uso de TIC para mi 
productividad personal en diversos  
contextos educativos. 
 Fortalecer los conocimientos 
propios del área y/o disciplina 
haciendo uso de TIC para mi 
cualificación profesional. 
 Implementar acciones para apoyar 
el desarrollo de competencias en 
los estudiantes en las áreas 
básicas y/o disciplinas haciendo 
uso de TIC. 
 Desarrollar estrategias de 
cualificación del PEI y de 
mejoramiento institucional mediante 
el uso de TIC.  
Comunicativas 
y colaborativas 
 Interactuar con otros para abordar los 
intereses personales utilizando 
tecnologías de información y 
comunicación. 
 Participar en una comunidad virtual. 
 
 Potenciar las oportunidades que 
brindan las TIC para desarrollar 
estrategias de trabajo colaborativo 
en el contexto educativo. 
 Emplear formas de lenguaje que 
permitan establecer 
comunicaciones efectivas y 
afectivas haciendo uso de medios y 
TIC en el contexto educativo. 
Éticas 
 Comprender las oportunidades, implicaciones y riesgos de la utilización de TIC 




Teniendo en cuenta cada uno de los referentes anteriores, es ineludible la formación en 
competencias basadas en TIC, no sólo con el fin de adquirir el conocimiento sino poder brindar a los 
estudiantes las herramientas necesarias y claves para dinamizar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en cualquier nivel y ámbito educativo. 
 
De acuerdo con los proyectos y el esfuerzo del Gobierno Colombiano a través de programas como 
Agenda de Conectividad, Compartel y Computadores para Educar, persiste aún una gran 
brecha entre el soporte teórico y la latente realidad con respecto a la integración de las TIC en la 
sociedad colombiana, y asimismo al sistema educativo.   
 
Con el fin de que este vacío no se siga presentando, por lo menos en un reducido número de 
estudiantes y docentes en formación, a continuación se presenta una propuesta que seguramente 
ayudará a disminuir esta situación actual en el campo académico y formativo. 
 
2.4 ENSEÑANZA, USO Y APLICACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO PARA DOCENTES EN 
FORMACIÓN – PLAN DE TRABAJO 
 
En este momento de auge tecnológico, es evidente la exigencia de profesionales con formación 
pedagógica para desempeñarse como docentes y diseñadores Instruccionales de programas 
educativos en la Modalidad de Educación Virtual y  Educación a Distancia con apoyo  Virtual(e-
learning o b-learning) en un área específica. 
 
Dada la versatilidad que ofrecen para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizajes interactivos, 
innovadores, transversales, interdisciplinarios, multimediales, colaborativos, cooperativos, 
facilitadores en el seguimiento, control y evaluación de los aprendizajes de los estudiantes las 
Tecnologías de la Información y Comunicación crecen vertiginosamente e incursionan con fuerza en 
el ámbito educativo tanto como el aprendizaje de un segundo idioma, por ello, éste, se consolidará 
como el valor agregado en el curso de actualización. 
 
Una de las principales ventajas y que hacen ideal la propuesta en sus objetivos y estructura, es la 
oportunidad dada a los participantes de aprender haciendo; aprender a diseñar actividades de 
carácter virtual e interactivo que fortalezcan la enseñanza y el aprendizaje de cualquier asignatura, a 
partir del diseño aplicación e implementación de actividades para la enseñanza de nuevas 
tecnologías a partir del uso y aplicación de software educativocomo herramientas facilitadoras del 
proceso de enseñanza y aprendizaje en los distintos ambientes académicos. 
 
A partir del modelo de Gestión PHVA (Figura 7), el esquema propuesto basa su metodología en 
"Aprender haciendo", articulando fundamentos teóricos y conceptuales con aplicación práctica de los 
mismos. Unade las estrategias de aprendizaje basadas en esta metodología, es la posibilidad 
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suministrada a los docentes en formación de iniciar el diseño de su programa educativo para uso de 
TIC correspondiente a un área o proyecto específico, a partir del primero y en el transcurso de los 
cuatro siguientesmódulos de aprendizaje planteados para el desarrollo de la investigación. 
 
Se busca, que no solamente los futuros licenciados de la modalidad a distancia adquieran las 
conocimientos necesarios para manejar las herramientas tecnológicas y virtuales, sino que obtengan 
el mayor provecho de éstas haciendo uso permanente de ellas en su campo de acción, y de esta 
forma generar en ellos la cultura digital y la necesidad de acudir a éstas, para optimizar no 
solamente las herramientas con las que cuentan en las instituciones, sino que además propenda 
para mejorar y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en los distintos centros 
educativos donde laboran. 
 
La propuesta incluye además, de conocer, manejar y aplicar adecuadamente los software educativos 
sugeridos en la propuesta, la posibilidad de integrarla, no en su totalidad, pero si en su gran mayoría, 
a las diferentes áreas del saber y proyectos institucionales.  
 
Para el caso de la planteada para la investigación, se integra el uso de las herramientas 
mencionadas con un segundo idioma que en este proceso, es el inglés, desde una concepción 
básica que puede ir profundizándose de acuerdo con el nivel de escolaridad de los educandos y la 
complejidad de los temas de enseñanza. 
 
A raíz de los resultados de la encuesta y manifestándose la poca frecuencia en el acceso a las aulas 
virtuales y plataforma del programa por parte de los docentes en formación, la propuesta fue 
presentada ante la Escuela de Ciencias Humanísticas y Educación, donde en busca del 
acercamiento por parte de los maestros en formación al uso de las TIC, y el fortalecimiento del inglés 
como idioma extranjero, fue muy bien acogida para ser impartida en un principio como Diplomado y 
ahora implementada de forma gradual y progresiva en las guías de aprendizaje de la modalidad a 
distancia. 
 
Es de resaltar que la propuesta se presentó en ponencia bajo el título de FORTALECIMIENTO DE 
LA CULTURA DIGITAL PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS EN TIC EN DOCENTES EN 
FORMACIÓN EN LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA como parte de las experiencias 
pedagógicas de los docentes asesores en cada una de sus escuelasy CREAD de la Facultad de 
Educación presencial y a Distancia en el marco del I CONGRESO INTERNACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA y II CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN, PEDAGOGÍA E 

















socialización de las 
actividades del plan 
de trabajo en las 
guías de 
aprendizaje 
(ANEXO E - F)
VERIFICAR
Seguimiento al 
desarrollo de las 
actividades y 
verificación de la 
pertinencia a través de 
una encuesta del plan 
de trabajo en el campo 
académico y laboral de 
los docentes en 
formación (ANEXO G -
H - I)
ACTUAR
Ajuste de la 
propuesta a partir de 
los resultados 










plan de trabajo ( 
Cuadro 2)




Cuadro 2. Plan de Trabajo 
 
PLAN DE GESTIÓN ACADÉMICA PARA DESARROLLAR Y FORTALECER LA CULTURA DIGITAL Y LAS COMPETENCIAS EN 
TIC EN DOCENTES EN FORMACIÓN EN LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 
INSTITUCIÓN: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – Facultad de Estudios a Distancia – CREAD FUSAGASUGÁ 
ÁREA DE GESTIÓN: Académica 
POBLACIÓN: Docentes en Formación del programa de Licenciatura en Educación Básica 
RESPONSABLE: Investigador 
OBJETIVO: Promover y garantizar acciones que permitan fortalecer la cultura digital y asimismo potenciar las aptitudes en el 
conocimiento, uso y aplicación de las TIC a partir de la adquisición de competencias tecnológicas, pedagógicas éticas y comunicativas 
en los docentes en formación del programa de LEB de la FESAD de la UPTC, para desempeñarse de manera efectiva como docente 
en el ámbito presencial o como tutor en ambientes duales: presencial/virtuales, siguiendo los lineamientos internacionales de las 
normas UNESCO y los lineamientos nacionales del Plan Nacional de Innovación Docente, estándares del MEN, Ruta de Formación 
docente en TIC, e incorporando herramientas web y mundos virtuales. 
CONTENIDOS MÍNIMOS:Los temas esenciales del plan son los siguientes: 
Introducción a la educación virtual: actividades que permitan al estudiante relacionarse con la plataforma de educación virtual; 
herramientas sincrónicas y asincrónicas, mensajería con Skype, TIC, Cmap Tools, Prezi, Team Viewer entre otras, Interdisciplinariedad 
con Lengua Castellana e Inglés. 
La Tecnología como herramienta dinamizadora del proceso educativo: Entornos de Trabajo Colaborativo. Wiki – Google Docs.  
Herramientas de la Web 2.0 para apoyar los procesos de formación.  Aspectos Éticos, Licenciamiento en internet, ambientes virtuales 
de aprendizaje 
Materiales didácticos de aprendizaje en entornos virtuales: Herramienta Hot Potatoes, Wink, Ardora, Cuadernia, Educaplay. 
Proyectos Instruccionales y patrones de empaquetamiento: estándar de empaquetamiento SCORM 
Construcción de un ambiente virtual de aprendizaje: Manual de Moodle, montaje de actividades en inglés en la plataforma. 
METODOLOGÍA: Las actividades se desarrollarán en forma dual: virtual/presencial, acompañado de sus respectivas guías instructivas 
las fuentes de información necesarias para el desarrollo de las mismas y el apoyo del tutor. 









META A CUMPLIR 
DESCRIPCIÓN 
TEMÁTICA 















































Las o los  participantes 
estarán en condición de 
comprender y describir las 
principales características de 
la educación virtual, 
plataformas tecnológicas que 
se utilizan,  fundamentos 
pedagógicos y éticos que 
deben tenerse en cuenta, así 
como la implementación de los 
temas de acuerdo con la 
asignatura en la que sea 
implementado; esta puede ser 
Inglés o Lengua Castellana. 
Se trabajarán actividades 
que permitan relacionarse 
con la plataforma de 
educación virtual y 
algunos de sus recursos, 
se abordará el Foro, que 
es una actividad 
asincrónica; esto quiere 
decir que no requiere que 
los participantes ingresen 
simultáneamente sino 
cuando puedan de 
acuerdo con su 
disponibilidad de tiempo. 
 Actualizar datos de perfil de acuerdo con el instructivo que se presenta en 
el listado de temas de inducción. 
 Abrir usuario en el sistema de mensajería Skype. 
 Participar en los Foros 
 Lectura introducción a la educación virtual y clasificación de las TIC. 
 Conocimiento y manejo de Team Viewer (manejo de pantalla a control 
remoto) 
 Prezi – The Zooming Presentation Editor. 
 Realizar lectura del primer capítulo del Libro de Octavio Henao. 
 Realizar mapa conceptual utilizando la herramienta Cmap Tools. 
 Elaborar Guía de Aprendizaje. 
 Descargar el formato de Guía de Aprendizaje y diseñar un plan de curso 
teniendo en cuenta temáticas de inglés o lengua castellana en las que le 
gustaría profundizar. 
2 
Los participantes estarán en 
condición de desarrollar 
habilidades para trabajo en 
entornos colaborativos y 
trabajarán con herramientas 
de la web 2.0 que permiten la 
constitución y participación en 
redes sociales. Con base en 
esto podrán crear y participar 
en comunidades virtuales de 
aprendizaje. 
 
Se abordará el tema de 
Comunidades Virtuales 
de Aprendizaje.  Entornos 
de Trabajo Colaborativo. 
Wiki – Google Docs.  
Herramientas de la Web 
2.0 para apoyar los 
procesos de formación. 
Aspectos Éticos: 
Licenciamiento en 
internet y ambientes 
virtuales de aprendizaje. 
 
 Lectura Aprendiendo en comunidad: Más Allá de Aprender y Trabajar en 
Compañía y Tabla Liderazgo en las Comunidades Virtuales. 
 Ingresar a los documentos y realizar una reflexión personal en el Blog de 
Moodle. 
 A partir de la lectura de los DOS PRIMEROS capítulos del texto “La ética 
del hacker y el espíritu de la era de la información”, realizar 
conjuntamente un documento de reflexión sobre la ética del docente en la 
educación virtual, complementando las ideas expuestas en el texto con 
los propios aportes. 
 Teniendo en cuenta el tema de inglés o lengua castellana  seleccionado 
en el primer módulo,  crear una cuenta en Google Docs y realizar un 
documento compartido para recopilar datos sobre el tema trabajado en la 
tarea del módulo 1. 
 Realizar una reflexión colectiva  en el Foro Opiniones – Derechos de 
Autor en Ambientes Virtuales – en torno a los aspectos éticos del manejo 
de la información, especialmente cuando la compartimos a través de 





Los participantes manejarán 
conceptos básicos de los 
fundamentos pedagógicos 
para el diseño de materiales 
de contenidos digitales, y 
desarrollarán ejercicios 
prácticos para crear video-
tutoriales que en su rol de 
facilitadores y tutores le 
permitan orientar a sus 
estudiantes en actividades de 
aprendizaje autónomo. Con 
este mismo propósito 
incursionarán en herramientas 
de Multimedia educativa, 
Editores de recursos 
educativos mediante los 
cuales crear objetos virtuales 
de aprendizaje. 
 
Se trabajará el Software 
Educativo Hot Potatoes 
para crear Objetos de 
Aprendizaje (OA), se 
conocerá la herramienta 
Wink y Ardora y se 
realizará actividades 





 Descargar la herramienta Hot Potatoes, http://hotpot.uvic.ca/  y de 
acuerdo con el instructivo construya un crucigrama de por lo menos diez 
palabras, utilizando vocabulario en inglés o lengua castellana de alguno 
de los temas planteados en el primer módulo de trabajo.Este crucigrama 
debe ser útil para el curso que “construirá” al final del programa. 
 Descargar el documento ¿Qué es el Wink? 
 Descargar e instalar el software Wink http://www.debugmode.com/wink/  
para la creación de video-tutoriales. 
 Desarrollar un video tutorial en el que se explique la aplicación de 
herramientas de Word en la construcción de trabajos escritos. 
 Ingresar al documento Descarga e instalación de Ardora 
http://webardora.net/index_cas.htm seguir las instrucciones que allí se 
presentan. 
 Leer la documentación de Ardora, en la que se explica cómo crear 
recursos interactivos de forma fácil, tales como paneles gráficos, 
puzles,  sopas de letras y otras actividades. 
 Crear un panel gráfico sobre un tema en inglés o lengua castellana en el 
que se contemplen por lo menos 10 palabras. El método de solución que 
se debe utilizar es el de “Escribir palabra (indicando con flecha). Debe 
limitarse a un máximo de 300 segundos para su desarrollo e indicar un 
mensaje de felicitación al terminar el ejercicio. 
 Desarrollar una sopa de letras con un mínimo de 10 palabras 
relacionadas con un tema de su interés en inglés o lengua castellana 
(estos recursos le servirán posteriormente en el momento de organizar su 
curso virtual). El método de solución que se debe utilizar es “Con 
definiciones de las palabras a buscar”. Al terminar el ejercicio debe 
indicar un mensaje de felicitación. 
 Seleccione otra de las actividades que se pueden realizar con este 
software y elabore un tercer ejercicio con tema libre en inglés o lengua 



















































En esta parte del curso se 
propone que los participantes 
exploren de manera crítica y 
propositiva los enfoques de 
diseño instruccional y 
contrasten con otras 
connotaciones como diseño 
tecnológico, diseño de 
aprendizaje y diseño 
educativo, con el propósito de 
que reflexionen sobre la 
importancia de los 
fundamentos pedagógicos que 
deben subyacer al diseño de 
un objeto de aprendizaje o una 
unidad de aprendizaje. 
 
Se realizará lectura y 
reflexión acerca de la 
Actitud de los Docentes 
Ante el Diseño 
Instruccional y se 
abordará el documento 
sobre Estándares de 




 Descargar el documento: La Actitud de los Docentes Ante el Diseño 
Instruccional Tecnológico. En este documento se puede conocer la 
dificultad que se encuentra cuando los docentes deben enfrentar un 
diseño educativo. También se pueden encontrar referencias sobre 
diferentes perspectivas o connotaciones del concepto diseño 
instruccional. 
 Descargar el Documento Diseño instruccional y teorías del aprendizaje. 
Este texto describe teorías objetivistas (constructivismo y cognitivismo) y 
el constructivismo.  Revisar el siguiente vínculo para conocer el Estándar 
de Empaquetamiento SCORM y los pasos para implantarlo: 
http://www.javeriana.edu.co/ceantic/scorm/  Con base en estas lecturas, 
en indagación propia o combinación de fuentes, se invita a tod@s a 
escribir una reflexión que integre las siguientes reflexiones: ¿Cómo se 
puede aplicar el enfoque pedagógico de la Institución en un diseño 
instruccional?, ¿Cuál es el papel del docente, cuál el del diseñador? y 
¿Cuál es la importancia de los estándares de empaquetamiento? 
 Compartir las reflexiones sobre el problema del diseño educativo que se 
expone en los documentos.  Como lineamiento de presentación, se 
propone un documento en Word por lo menos de dos páginas con sus 
reflexiones para ser compartidas con los compañeros y compañeras. 
5 
En la etapa final del plan de 
trabajo se integran actividades 
y experiencias de los 
anteriores módulos con el 
propósito de construir un curso 
con énfasis en temáticas 
relacionadas con  inglés y/o 
lengua castellana, con sus 
respectiva organización de 
contenidos y diseño 
instruccional reflejado en las 
actividades y recursos que 
permite la plataforma o los 
entornos web 2.0. 
 
Se construirá el curso 
virtual, este trabajo lo 
pueden realizar en forma 
individual o en pares. 
 
 Descargar el documento: Manual Completo de Moodle, que le será de 
utilidad para subir los materiales del curso y las actividades y recursos 
necesarias. 
• El Diseño instruccional debe incluir por lo menos los siguientes 
requerimientos: Estructura del curso con: • Objetivo del curso • Duración 
de 4 semanas como mínimo. Actividades de reconocimiento de saberes 
previos y de relación entre los participantes • Actividades y recursos 
coherentes con el objetivo del curso • Una Guía de Aprendizaje para cada 
semana • Una actividad evaluativa para cada semana. 
 Para desarrollar el curso, debe ingresar a la dirección (sin definir aún) 
seleccionar la categoría Curso: EN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE A 
TRAVÉS DE SOFTWARE EDUCATIVO y hacer clic en el curso que lleva 
su nombre (ver la nota al final del párrafo). 
 En este curso usted tendrá el rol de docente y por ende podrá cargar y 
diseñar las actividades de aprendizaje que considere pertinentes. Nota: 
Para encontrar su curso debe solicitar la apertura de este espacio virtual 
enviando un correo a nombre.apellido@uptc.edu.co 
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2.5 PROCESO DE INCLUSIÓN DE LA PROPUESTA EN LAS GUÍAS DE APRENDIZAJE DE 
LA MODALIDAD A DISTANCIA 
 
Con el fin de dar inicio a la propuesta planteada para la investigación se realizó el siguiente proceso: 
En primera instancia por parte de la dirección del programa se cita a todos los Docentes Ocasionales 
de Tiempo Completo, Docente Ocasionales de Medio Tiempo y Docentes catedráticos con el fin de 
realizar reuniones por áreas para definir los ajustes necesarios y la inclusión de nuevos aportes en 
las guías de aprendizaje de la modalidad de Estudios a Distancia que se convierten en la 
herramienta directa de trabajo de los docentes asesores y por ende de los docentes en formación. 
 
Una vez realizado los ajustes y la implementación de las nuevas propuestas que permitan fortalecer 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, las guías, son recepcionadas por las y los jefes de áreas 
quienes posteriormente se reúnen con la directora del programa la Doctora Nubia Elena Pineda de 
Cuadros para socializarlas y a la vez revisarlas ante ella y el Comité Curricular quienes dan el 
veredicto de aprobación o no de las mismas. 
En esta sesión de socialización y revisión se tiene en cuenta dos aspectos fundamentales que a 
continuación se describen. 
 
De forma  
 
Donde se revisa la redacción, ortografía, uso de signos de puntuación, tamaño, color y tipo de 





En este punto se tiene en cuenta en detalle cada una de las partes que por normatividad están 
establecidas en la guía de acuerdo con el formato modelo de guía de aprendizaje como se puede 
apreciar en el anexo respectivo. Se hace una revisión puntualizada de los temas a desarrollar de 
acuerdo con los contenidos programáticos de la Licenciatura en Educación Básica, pertinencia de 
las actividades a desarrollar y la inclusión de nuevas estrategias para mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje aspecto donde se hizo incursión directa al proponer el uso continuo y 
progresivo en los cuatro últimos semestres del plan 834 de diferentes Software Educativos que 
admitan desarrollar y fortalecer la cultura digital y las competencias en TIC por parte de los  docentes 
en formación. 
 
Una vez revisada y aprobadas o no las guías de aprendizaje, se reenvían a los docentes de cada 
asignatura para que en caso de que no sean aceptadas las propuestas, se replanteen y se 
devuelvan al comité para una segunda y última revisión de acuerdo con las sugerencias indicadas, 
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es relevante decir, que se respetan las ideas y las propuestas que cada docente hace como aporte 
para el mejoramiento de estas, pero qué si es necesario, se deben ajustar de acuerdo con los 
parámetros de la FESAD en el programa de Licenciatura en Educación Básica.  
 
En esta sesión de revisión y socialización se deja constancia de este evento, través de un acta de 
reunión que contempla básicamente los dos aspectos mencionados. Las actas de esta reunión son 
de uso exclusivo de la facultad y para tramites dentro de la universidad por esta razón no se logró el 
acceso a alguna de ellas para anexarla como prueba fehaciente del trabajo elaborado, sin embargo 
se adjunta una valoración de la propuesta la cual fue presentada como Ponencia titulada 
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DIGITAL PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS EN TIC 
EN DOCENTES EN FORMACIÓN EN LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA en el I 
CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA y II CONGRESO 
INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN, PEDAGOGÍA E INVESTIGACIÓN, al ser una experiencia 
académica positiva y al tenerse en cuenta, permitir la modificación de los contenidos programáticos 
al implementarse de manera gradual, progresiva y de forma paralela a los temas establecidos en las 
guías de aprendizaje del nuevo Plan de Estudios (Plan 1000) a partir del II semestre académico del 
2013. 
 
2.6 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS– PERTINENCIA DEL PLAN DE TRABAJO 
 
Para realizar una verificación del plan de trabajo adelantado durante 3 semestresacadémicos (1° y 
2° de 2012 – 1° de 2013) en el programa de Licenciatura en Educación Básica perteneciente a la 
Facultad de Estudios a Distancia de la UPTC, se elaboró una encuesta con el fin de conocer la 
eficacia, eficiencia y pertinencia del mismo, luego de haberse implementado en las guías de 
aprendizaje de los semestres objeto de estudio de esta investigación. 
 
El análisis de los datos de este trabajo se realizó de manera cuantitativa y cualitativa en donde se 
analizan cada una de las preguntas y su interrelación. 
 
Para la representación de los datos, se empleó las figuras tipo pastel (se encuentran como anexos) 
en donde se muestran los resultados de la encuesta y asimismo se pudo identificar los hechos más 
importantes que presentan los estudiantes objeto de estudio. 
 
La encuesta arrojó los siguientes resultados: 
 
2.6.1 Resultados de tipo sociodemográfico. Los resultados de la primera sección permiten 
conocer el perfil sociodemográfico de los docentes en formación que adelantan sus estudios en el 




Género: del 100% de los encuestados (39 estudiantes) el 62% (24) corresponde a mujeresy el 38% 
(15) a hombres. 
 
Edad: de los 39 encuestados el 62% oscila entre los 20 a 30 añosy el 38% entre los 30 y 40 años. 
 
Ocupación: del total de las 39 encuestas, 33 se encuentran laboralmente activos, lo que representa 
el 85% mientras que 6 de ellos no se encuentran trabajando y representan el 15%. 
 
Nivel de formación académica: teniendo en cuenta que el proceso se inició el año inmediatamente 
anterior con los estudiantes de los últimos 4 semestres correspondientes al plan 834, es decir, de IX 
– X – XI – XII, de los cuales unos ya han culminado su proceso de formación profesional y algunos 
de ellos se encuentran adelantando estudios de posgrado los resultados en esta parte se describen 
así: de los 39 encuestados 13 corresponden a estudiantes con título de Bachiller académico o 
normalista, correspondiente al 33%; 12 de ellos son normalistas superiores, correspondientes al 
31%; 12 licenciados en Educación Básica con énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua 
Castellana, correspondiente al 31% y 2 de ellos se encuentran adelantando estudios de posgrado y 
corresponden al 5%. 
 
Clase de institución: partiendo de que la mayoría de los encuestados por su formación en 
instituciones normalistas se encuentran laborando, en esta sección se presenta el tipo de institución 
al cual pertenecen; de los 39, 32 laboran en instituciones educativas de carácter público, es decir, el 
82%, 5 en instituciones privadas que pertenece al 13% y 2 de ellos en otro tipo de institución no 
especificada y conforman el 5% restante. 
 
Cargo: en cuanto a la actividad que desarrollan en las instituciones donde laboran, de los 39 
encuestados 38 se desempeñan como docentes de aula, es decir, el 97% y uno de ellos como 
docente administrativo que corresponde al 3% restante. 
 
Tiempo de servicio: en cuanto a este aspecto cabe resaltar que muchos de los encuestados por ser 
bachilleres normalistas o normalistas superiores y la edad con la que egresaron de este ciclo 
formativo muchos de ellos refieren varios años de experiencia en el campo educativo así: de los 39, 
20 respondieron que su tiempo de servicio oscila entre los 0 a 5 años y corresponde al 51%, 10 han 
trabajado de 5 a 10 años y pertenecen al 26%, 8 han trabajado de 10 a 15 años y reflejan el 21% y 
solamente uno ha trabajado más de 15 años y pertenece al 2% restante. 
 
TIC y Software Educativos: Atendiendo a que la investigación basa su propuesta en el 
fortalecimiento y desarrollo de las competencias en TIC y antes de conocer la pertinencia de la 
misma se realizó un sondeo a través de la encuesta para identificar cuáles de diferentes 
herramientas tecnológicas y Software Educativos son utilizados con mayor o menor frecuencia en el 
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desarrollo de sus actividades académicas y laborales (aquí solamente se hará mención al de mayor 
y menor porcentaje en las dos categorías; los resultados completos se encuentran en los anexos) 
obteniendo los siguientes resultados:la herramienta tecnológica más utilizada es el portátil, 
reflejando un 11%, seguido del ordenador de escritorio y el teléfono móvil, frente al uso de pantallas 
táctiles las cuales son utilizadas solamente por uno de los encuestados lo que representa un 0% en 
el rango porcentual; y el Software Educativo o herramientas de carácter virtual con mayor uso es 
Cmap Tools con un 24% seguido por Hot Potatoes y las WebQuest, y la de menor uso son los 
programas para realizar video tutoriales, entre ellos Wink y Screen Capture con 2% cada uno. 
 
2.6.2 Resultados sobre el comportamiento de los encuestados frente a la pertinencia de la 
propuesta. Los resultados de la segunda sección reflejan los datos a las respuestas de 
losenunciados 1 al 12 y permiten conocer el grado satisfacción o rechazo por parte de los 
encuestados sin distinción de género y edad frente a la propuesta considerando las siguientes cinco 
variables: Completamente de Acuerdo, Muy de Acuerdo, Equilibradamente de Acuerdo, Poco de 
Acuerdo y Nada de Acuerdo. 
 
Enunciado N° 1: Los objetivos propuestos, la distribución de los temas, las actividades sugeridas y 
las orientaciones brindadas se ofrecieron de manera organizada en la guía de aprendizaje en la 
modalidad de estudios a distancia en las diferentes asignaturas en las que se involucra el uso de las 
TIC y Software Educativos.En esta parte se analiza la claridad de los objetivos propuestos y la 
receptividad de los encuestados a la hora de desarrollar y aplicar actividades que involucran el uso 
de las TIC y los Software Educativos. 
 
De los 39 encuestados el 36% manifiesta estar completamente de acuerdo, el 46% muy de acuerdo, 
el 18% equilibradamente de acuerdo como el porcentaje más bajo. 
 
Enunciado N° 2: La enseñanza de los diversos software educativos y el manejo de las TIC han sido 
efectivos para el desarrollo académico, profesional y laboral. En este enunciado se analiza la 
efectividad que han tenido las TIC y los Software Educativos en el desarrollo de diferentes 
actividades.  
 
De los 39 estudiantes objeto de estudio el 64% declara estar completamente de acuerdo, el 26% 
muy de acuerdo y el 10% equilibradamente de acuerdo siendo esta última el porcentaje más bajo de 
las variables propuestas.  
 
Enunciado N° 3: El docente ha participado con regularidad y ha trabajado activamente, colaborando 
en lo requerido, estando dispuesto a centrar siempre la atención e interés por el desarrollo de las 
actividades sugeridas. En este aspecto se analiza la satisfacción de los estudiantes frente a la 
aclaración de dudas y orientaciones por parte del docente tutor. 
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Del total de los encuestados el 38% expone estar de acuerdo, el 49% muy de acuerdo, el 10% 
equilibradamente de acuerdo y el 3% poco de acuerdo, presentando a esta última variable con el 
rango porcentual más bajo. 
 
Enunciado N° 4: La dualidad presencial/virtual facilita que como estudiante/ docente desarrolle el 
aprendizaje según las circunstancias especialmente cuando se presentan dificultades para la 
asistencia a los encuentros académicos. En esta parte se hace un análisis de la satisfacción de los 
estudiantes sobre el uso de las TIC como medios facilitadores para socialización de actividades 
cuando presentan dificultades para la asistencia a los encuentros. 
 
De los 39 encuestados el 31% manifiesta estar completamente de acuerdo, el 56% muy de acuerdo 
y el 13% equilibradamente de acuerdo siendo así el porcentaje más bajo de las cinco variables. 
 
Enunciado N° 5: El desarrollo de las actividades de carácter colaborativo y cooperativo han sido 
determinantes para compartir conocimientos e ideas en el aprendizaje de diversos temas que utilizan 
las TIC y Software Educativos como estrategias en los procesos académicos. Aquí se realiza un 
análisis sobre la efectividad que tienen las herramientas de carácter sincrónico y asincrónico como 
los chat, foros, blogs, wikis, entre otros, para compartir el conocimiento. 
 
De los 39 encuestados el 36% manifiesta estar completamente de acuerdo, el 51% muy de acuerdo, 
el 8% equilibradamente de acuerdo y el 5% poco de acuerdo refiriendo este último como la variable 
más baja. 
 
Enunciado N° 6: Como docente/estudiante ha mostrado accesibilidad en el trato individual con el 
otro, atendiendo correctamente las inquietudes y sugerencias cuando es solicitado dentro y fuera de 
las horas laborales a través de las TIC como mediadores. En este punto el análisis va enfocado a la 
efectividad que tienen las diferentes herramientas tecnológicas para solucionar las inquietudes de 
las dos partes frente a temas o aspectos académicos y/o laboralesespecíficos. 
 
De los 39 estudiantes que dieron respuesta a la encuesta el 38% manifiesta estar completamente de 
acuerdo, el 54% muy de acuerdo y el 8% equilibradamente de acuerdo siendo esta variable la más 
baja.  
 
Enunciado N° 7: Se ha hecho referencia al origen y fundamento de las ideas o conceptos 
abordados en las guías de aprendizaje teniendo en cuenta y valorando puntos de vista diferentes a 
los estudiados.En este aspecto se analiza la profundización en los temas trabajados en las guías y 




De los 39 encuestados el 23% indica estar completamente de acuerdo, el 56% muy de acuerdo y el 
21% equilibradamente de acuerdo refiriendo esta variable con el menor rango porcentual. 
 
Enunciado N° 8: Las actividades académicas evaluadas (trabajos escritos, exámenes, foros, chats, 
entre otros) son acordes con el contenido de la asignatura, el énfasis propuesto en la guía de 
aprendizaje y las estrategias implementadas (TIC - Software Educativos). En este punto se realiza 
un análisis a la pertinencia que hay entre lo trabajado y evaluado en el transcurso del semestre. 
 
De los 39 estudiantes el 51% declara estar completamente de acuerdo destacando esta variable 
como la más alta, el 33% dice estar muy de acuerdo y el 15% equilibradamente de acuerdo 
reflejando ésta el porcentaje más bajo. 
 
Enunciado N°9: Los recursos, bibliografía, cibergrafía y material recomendados en la guía de 
aprendizaje son suficientes y adecuados de manera que han permitido el desarrollo de habilidades y 
competencias en el conocimiento uso y aplicación de las TIC y Software Educativo generando así la 
Competencia Digital. En este aspecto se hace un análisis a la pertinencia que han tenido las fuentes 
de consulta sugeridas para el desarrollo de las actividades propuestas en la guía.  
 
Del total de los encuestados – 39, el 21% revela estar completamente de acuerdo, el 49% muy de 
acuerdo destacando esta variable como la más representativa, el 18% equilibradamente de acuerdo, 
el 10% poco de acuerdo y el 3% nada de acuerdo constituyendo esta variable en la más baja y el 
único enunciado con valor negativo. 
 
Enunciado N° 10: La modalidad dual: presencial/virtual ha permitido el seguimiento de los temas y 
actividades de manera más fácil, haciendo que la frecuencia con que se desarrollan las actividades 
sea adecuado al ritmo de aprendizaje de cada uno, optimizando así el tiempo al involucrarse las TIC 
como mediadores en los procesos de enseñanza/ aprendizaje. En este punto se realiza un análisis 
de la eficiencia de las herramientas sugeridas en las guías para fortalecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de diferentes temas de acuerdo con el grado de dificultad o las dificultades 
de aprendizaje de cada uno de los estudiantes encuestados. 
 
De los 39 estudiantes que respondieron la encuesta el 36% expresa estar totalmente de acuerdo, el 
51% muy de acuerdo destacando a la variable con la mayor puntuación, el 10% equilibradamente de 
acuerdo y el 3% poco de acuerdo dejando a ésta como la más baja en porcentaje. 
 
Enunciado N° 11: La metodología llevada a cabo en las asignaturas que involucran el uso de las 
TIC y Software Educativo ha sido mejor con respecto a otras cursadas en la misma u otra institución 
que no incluyen estas estrategias en el desarrollo de sus programas. Aquí se busca analizar la 
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importancia que tienen las TIC y el uso del Software Educativo en el desarrollo de los procesos 
académicos. 
 
De los 39 estudiantes, el 36% indicó estar completamente de acuerdo, el 51 % muy de acuerdo, el 
10% reflejó estar equilibradamente de acuerdo y el 3% poco de acuerdo evidenciando esta variable 
como la más baja en porcentaje. 
 
Enunciado N° 12: El nivel de interés final frente al inicial con respecto a las asignaturas que 
involucran el uso de las TIC y software Educativo ha sido muy alto en la medida que permiten 
conocer, utilizar y aplicar estas estrategias en diferentes entornos de E/A y asimismo generar la 
Cultura Digital en los llamados inmigrantes digitales.En este punto se analiza la receptividad de los 
estudiantes frente al conocimiento, uso y aplicación de las herramientas sugeridas. 
 
De los 39 encuestados el 56% manifestó estar completamente de acuerdo haciendo de ésta la 
variable con mayor porcentaje, el 33% dijo estar muy de acuerdo y el 10% equilibradamente de 
acuerdo presentándola como la variable más baja. 
 
2.7 VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS – PERTINENCIA DEL PLAN DE TRABAJO 
 
Teniendo en cuenta que la investigación buscódesarrollar y fortalecer la cultura digital y las 
competencias en TIC y atendiendo al objetivo general planteado el cual refirió diseñar una propuesta 
para promover y garantizar acciones que permitieranmejorar la cultura digital y asimismo potenciar 
las competencias en el conocimiento, uso y aplicación de TIC en los docentes en formación del 
programa de LEB de la FESAD de la UPTC CREAD Fusagasugá a partir de un modelo de gestión, a 
continuación se presenta el informe de los resultados obtenidos en este trabajo. 
 
Inicialmente las entrevistas de carácter informal, las reflexiones hechas en los encuentros y los 
resultados de la encuesta diagnóstica permitieron identificar una situación problémica a la cual se le 
buscó dar una solución; en primer lugar, se definió el modelo de gestión basado en el PHVA con el 
fin de organizar desde éste el plan de trabajo que se desarrolló a lo largo de tres semestres 
académicos, al implementarse en las guías de aprendizaje de la modalidad a distancia, para los 
cuatro últimos semestres del plan 834, es decir, con IX – X – XI y XII, el desarrollo de los temas en 
las asignaturas de lengua castellana e inglés haciendo uso de diferentes herramientas tecnológicas 
y Software Educativos los cuales se socializaron al efectuar los ajustes en cada semestre. 
 
En segunda instancia, se empezó la ejecución de la propuesta en el primer período académico del 
año 2012 y se finaliza esta prueba piloto en el recientesemestre académico (1° semestre académico 
del 2013), tiempo en el cual se evidenció un mayor acercamiento al conocimiento, uso y aplicación 
de diferentes herramientas tanto de carácter tecnológico como de carácter virtual, como evidencia de 
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este proceso se presenta en la sección de anexos una mezcla de pantallazos de diferentes 
actividades diseñadas por los estudiantes participantes de este proceso y quienes fueron tomados 
como muestra poblacional y objeto de estudio (ANEXOI). 
 
En un tercer momento del proceso de investigación, se diseñó una encuesta como medio de 
verificación del plan de trabajo planteado, con el mismo grupo de estudiantes que hizo parte de la 
etapa diagnóstica, reflejando en sus resultados un alto grado de satisfacción frente al trabajo 
realizado,y asimismo afianzando la necesidad y pertinencia del uso y aplicación de las TIC y de 
Software Educativos en el desarrollo de los procesos formativos no sólo en el espacio académico 
como docentes en preparación sino como herramienta tanto en sus procesos de enseñanza y 
aprendizaje en las instituciones, donde la gran mayoría de ellos se desempeñan, como en el aspecto 
personal. 
 
Cabe señalar en este preciso momento, que los resultados aluden a un asunto netamente 
experimental que busca fortalecerse al implementar en las guías de aprendizaje de los demás 
semestres del plan 1000, las herramientas trabajadas hasta el momento y la inclusión de las nuevas 
que los avances tecnológicos vayan proporcionando; pues se pudo notar en esta encuesta de cierre 
que los docentes en formación que hicieron uso de las TIC y los Software Educativosmejoraron 
notoriamente el desempeño académico y el aprendizaje de los temas abordados en las guías 
llevando a los sujetos participantes a optimizar sus procesos comunicativos y cooperativos a través 
de las TIC como mediadores. 
 
Es evidente que la motivación inicial, la cual se reflejó bastante baja, frente a la última etapa, se ha 
incrementado de manera positiva no sólo evidenciándose en la encuesta final, sino recurriendo 
nuevamente a las entrevistas de carácter informal y las reflexiones realizadas en los encuentros 
donde socializaron y compartieron su conocimiento y experiencias de prácticas experimentales 
hechas en las instituciones donde laboran.  
 
2.8 ALGUNAS RECOMENDACIONES 
 
En un último momento del proceso de investigación, es pertinente aclarar que a pesar de la 
positivaacogida que tuvo la propuesta tanto para los docentes en formación como para los docentes 
tutores se hace necesario realizar ajustes a las guías de aprendizaje en cada semestre fortaleciendo 
aquellos aspectos en los que los estudiantes mostraron algún grado de inconformidad, es el caso de 
las fuentes de información, mayor disponibilidad de tiempo del docente tutor para aclaración de 
inquietudes y mayor posibilidad de retroalimentación frente al trabajo colaborativo y cooperativo. 
 
Se busca además, que todos los docentes tutores se involucren mucho más en el conocimiento, uso 
y aplicación de las TIC y los Software Educativos, ya que como ellos mismos lo manifiestan, para 
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Atendiendo a las necesidades evidenciadas al estar en permanente contacto con los estudiantes del 
CREAD de Fusagasugá y las manifestadas a través de la encuesta aplicada para realizar el 
diagnóstico, la propuesta diseñada cumple no en su totalidad pero si en su gran mayoría los 
objetivos planteados, añadiendo además a ésta un valor agregado – la posibilidad de integrar a este 
proceso un acercamiento al idioma extranjero que para el caso de ésta es el inglés. 
 
La importancia de la propuesta presentada radica en la continuidad con que ésta se lleve a cabo, 
aspecto fundamental que promueve en los docentes en formación y cualquier persona interesada en 
hacer parte del programa, la adquisición de la cultura digital y a su vez el desarrollo de las 
competencias en TIC. 
 
La propuesta fue implementada en las guías de aprendizaje y socializada ante la Dirección de 
Escuela de Educación Básica de la FESAD, donde fue muy bien acogida, no solo por los docentes 
administrativos del programa sino por los demás compañeros maestros quiénes ya han integrado el 
uso de algunas de las herramientas en el desarrollo de las actividades de las asignaturas a su cargo.  
 
Se busca que las TIC y los Software Educativos se conviertan en las herramientas que refuercen el 
conocimiento y mejoren la productividad académica dejando de lado la reproducción y así favorecer 
el aprendizaje interactivo, constructivo, autorregulado y tecnológico de los nuevosdocentes en 
















3. CONCLUSIONES GENERALES 
 
Partiendo del análisis realizado al Plan: 834 y Plan: 1000, es evidente que en el primero la 
implementación de las TIC, se percibe con mayor facilidad más que en el segundo; pero se genera 
una gran inquietud con respecto a la formación en las Competencias Básicas en éstas - ¿por qué a 
pesar de saber de la importancia de las TIC, los docentes en formación no profundizan y se apropian 
de ellas y las implementan en su quehacer educativo? 
 
Continuando con la transición de los planes de estudio del 834 al 1000 el segundo tiene solamente 
tres momentos de contacto no continúo con las tecnologías, el primero se da en el semestre inicial 
donde para muchos de los estudiantes que por su procedencia y naturaleza, es allí donde tienen su 
primer contacto con un equipo de cómputo, es decir, aquí solamente adquieren bases y algunos 
conocimientos sobre programas elementales, el segundo se evidencia en el quinto semestre con una 
asignatura denominada Fundamentos y didácticas de la Tecnología e Informática para la Educación 
Básica y el tercero se proporciona a través de un Proyecto Pedagógico Integrador de Áreas I(La 
educación en Tecnología e Informática una posibilidad integradora de áreas). 
 
Entre los más destacados teóricos constructivistas del siglo XX se encuentra a: Vygotsky (teoría 
sociocultural), Jean Piaget (teoría del desarrollo cognitivo), David Ausubel (teoría del aprendizaje 
significativo), Jerome Bruner (teoría del aprendizaje por descubrimiento), J. Novak (teoría de los 
mapas conceptuales).La construcción se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto de 
conocimiento (Piaget), cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) y cuando es 
significativo para el sujeto (Ausubel)”. En fin “El profesor debe crear situaciones de aprendizaje que 
permitan al estudiante PENSAR, es decir: diferenciar, clasificar, descubrir, analizar, anticipar, 
deducir, reinventar, comparar,  reflexionar, discutir y autocorregirse”. 
 
Es el momento de contribuir y razonar sobre el estadio del constructivismo digital, como modelo 
interactivo y referente del proceso enseñanza – aprendizaje en el niño, adolescente o adulto sobre 
sus competencias básicas informáticas en su buen uso y manejo al unísono de la metodología 
práctica del constructivismo a partir de contar con una pizarra electrónica, un entorno virtual de 
aprendizaje, un laptop, un notebook y acceso a internet, a comprometerse el docente en ser un 
mediador entre el estudiante y el conocimiento que conlleve a pensar de manera nueva pero diversa 
según cada individualidad en el marco de los valores éticos, la necesidad de aprender y seguir 
construyendo conocimiento diariamente, hoy más que antes en esta denominada sociedad de la 
información con asomos de sociedad del conocimiento y jalonada por la globalización en una 
economía que aún no toma, como norte, el bienestar social y conservación ambiental pero que en 
sociedades, como la latinoamericana, se tiene presencia de instituciones, gobiernos, docentes, 




Atendiendo a los Estándares y Competencias en TIC de la UNESCO y el MEN, es urgente realizar la 
integración de la tecnología en el plan de estudios de forma gradual y continúa, para que los 
docentes en formación se apropien realmente de éstas generando así cultura digital y desarrollen las 
competencias en TIC y asimismo las transfieran en sus desempeños académicos y laborales. 
 
Las TIC, abarcan una concepción muy amplia y diferentes formas de conexión o redes como la 
telefonía fija, banda ancha, telefonía móvil, redes de televisión, redes en el hogar,los terminales o 
puntos de acceso como: ordenador personal, navegador de internet, los sistemas operativos para 
ordenadores como: teléfono móvil, televisor, reproductores portátiles de audio y vídeo, las consolas 
de juego, los servicios de las TIC como: correo electrónico, búsqueda de información, banca online, 
audio y música, Tv y cine, comercio electrónico, e-administración, e-gobierno, e-sanidad, educación, 
videojuegos, servicios móviles, la nueva generación de servicios TIC (Tv digital, vídeo bajo 
demanda, juegos online, etc.), los servicios peer to peer (p2p) (comunicación entre iguales para el 
intercambio de ficheros en la red), los blogs y las comunidades virtuales, entre otros, permiten 
percibir la gran escala que maneja la tecnología, pero, que para el presente documento se toma una 
parte del sector formativo y se profundiza el plan de gestión para desarrollar y fortalecer la cultura 
digital y las competencias en Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC. 
 
El diseño del plan de gestión incluyó dentro de su aplicación, tanto la posibilidad de acercarse a las 
herramientas tecnológicas y virtuales para la creación y desarrollo de actividades virtuales e 
interactivas, como la probabilidad de generar dependencia de éstas, al hacer de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje más fáciles, dinámicos y agradables para los docentes en formación y 
estudiantes de los diferentes centros educativos, alcanzando así el objetivo de esta investigación: 
desarrollar y fortalecer la cultura digital y las competencias en TIC en los docentes en formación de 
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Anexo A. Encuesta inicial - Diagnóstico 
 
CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS TIC EN EDUCACIÓN 
 
CONTEXTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN 
 
Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga en cuenta 
esta realidad. Las posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su uso. El primer aspecto es 
consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con el primero, es más 
técnico. Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con el primero, es 
más técnico. Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Con el fin de saber el conocimiento y uso que usted tiene y hace de éstas lo invito a 




1. ¿Actualmente se encuentra trabajando?* 
Si 
No 










4. ¿Usted hace uso de las herramientas tecnológicas existentes en su institución?* 
Si 
No 




No tengo conocimiento 







7. ¿Tiene conocimiento y hace uso de diferentes software educativos en su labor como docente?* 
Si 
No 
8. De las siguientes herramientas con cuáles ha tenido alguna interacción. (Se pueden seleccionar varias opciones)* 
Cmap Tools 








9. De las herramientas seleccionadas en el enunciado anterior usted:* 
Tiene conocimiento de todas sus funciones y las aplica adecuadamente. 
Tiene conocimiento de todas sus funciones pero se le dificulta su aplicación. 
Tiene conocimiento de algunas de sus funciones y las aplica con precisión. 
Tiene conocimiento de su función esencial y las aplica en ocasiones. 
Desconoce sus funciones, solamente ha visto o le han compartido algunas aplicaciones hechas por terceros. 





11. En el último año* 
No he asistido a ninguna actividad de formación en TIC interna y/o externa organizada por la institución donde laboro. 
He asistido a alguna o varias actividades de formación en TIC interna y/o externa por cuenta de la institución donde trabajo. 
12. En el último año* 
No he asistido a ninguna actividad formativa en TIC por cuenta propia. 
He asistido a alguna o varias actividades formativas en TIC por cuenta propia. 


















16. Señale los principales obstáculos que le dificultan o impiden realizar un curso o actividad de formación en TIC. (se pueden seleccionar 
varias opciones).* 
No tengo tiempo laboral (tengo demasiado trabajo y no lo puedo abandonar varios días seguidos). 
No tengo tiempo personal (mis compromisos y obligaciones personales me impiden dedicar tiempo a esto). 
El costo de los cursos es muy elevado. 
Es imposible cuando supone desplazamiento geográfico. 
La institución donde laboro no me da facilidades. 
No encuentro interesante conocer y trabajar con TIC en mi trabajo 
17. En lo que resta de este año le gustaría recibir formación en TIC.* 
Si 
No 
18. En qué modalidad le gustaría recibir formación en TIC.* 
Semipresencial (modalidad B-learning) 












Anexo B. Resultados encuesta inicial - Diagnóstico 
 



























































La institución donde labora está provista de herramientas 

































¿Usted hace uso de las herramientas tecnológicas existentes 



























































6. En este momento, para el trabajo que desempeña, cree que la 

































¿Tiene conocimiento y hace uso de diferentes software 

























De las siguientes herramientas con cuáles ha tenido alguna 
interacción. (Se pueden seleccionar varias opciones) 
 
Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de 











































































Tiene conocimiento de todas sus 
funciones y las aplica adecuadamente. 
 
Tiene conocimiento de todas sus 
funciones pero se le dificulta su 
aplicación. 
 
Tiene conocimiento de algunas de sus 
funciones y las aplica con precisión. 
 
Tiene conocimiento de su función 
esencial y las aplica en ocasiones. 
 
Desconoce sus funciones, solamente ha 










































Para el trabajo que desarrolla en la institución considera que el 













































No he asistido a ninguna actividad de 
formación en TIC interna y/o externa 
organizada por la institución donde 
laboro. 
 
He asistido a alguna o varias 
actividades de formación en TIC interna 

























No he asistido a ninguna actividad 
formativa en TIC por cuenta propia. 
 
He asistido a alguna o varias 
























Si tuviera que realizar una valoración global de la calidad de la 










































En general, ¿Cuál es su grado de satisfacción con la formación 
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Señale los principales obstáculos que le dificultan o impiden 
realizar un curso o actividad de formación en TIC. (Se pueden 
seleccionar varias opciones). 
 
Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de 





No tengo tiempo laboral (tengo 
demasiado trabajo y no lo puedo 
abandonar varios días seguidos). 
 
No tengo tiempo personal (mis 
compromisos y obligaciones personales 
me impiden dedicar tiempo a esto). 
 
El costo de los cursos es muy elevado. 
 
Es imposible cuando supone 
desplazamiento geográfico. 
 
La institución donde laboro no me da 
facilidades. 
 
No encuentro interesante conocer y 


















































































A distancia con apoyo virtual (modalidad 
B-learning) 
 




















Anexo C. Plan de estudios 834 - Vigente 
 
FACULTAD  DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
ESCUELA  LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
 ÁREA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 
PLAN DE ESTUDIOS  834 
 
SEMESTRE 1º CRED NOTA 
 
SEMESTRE 7º CRED NOTA 
8104480 CÁTEDRA UPETECISTA 1   
 
8104680 LÚDICAS I 3   
8104482 COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 3   
 
8104914 
ELECTIVA DISCIPLINAR II 
(Pensamiento Matemático 1) 
2   
8104541 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 
DEMOCRACIA 
2   
 
8106012 
FUN. PARA LA ENS. DE LAS 
CIEN. NAT. PARA LA EDC. 
BÁSICA 
3   
8104623 INFORMÁTICA BÁSICA I 2   
 
8106013 
AULA INTERACTIVA DE CIEN. 
NAT. 
3   
8104638 HUMANIDADES I 3   
 
8106014 TALLER DE MÚSICA II 2   
8104687 PROCESO DE PENSAMIENTO 3   
 
8106015 CONVRS. EN INGLES I 2   
8104690 MÉTODOS DE ESTUDIO 3   
 
8106560 
CIENCIAS NATURALES PARA LA 
EDUCACIÓN BÁSICA 
3   
SEMESTRE 2º CRED NOTA 
 
SEMESTRE  8º CRED NOTA 
8104625 IDIOMA EXTRANJERO I 3   
 
8104658 LÚDICAS II 3   
8104749 HUMANIDADES II 3   
 
8104921 
ELECTIVA DISCIPLINAR III 
(Pensamiento Matemático 2) 
2   
8105331 
FILOSOFÍA Y FUNDAMENTOS DE LA 
EDUCACIÓN 
3   
 
8106016 
FUND. PARA LA ENSEÑ. LAS C. 
SOC PARA EDC. BÁSICA 
3   
8105332 PROYECTO COMUNITARIO I 3   
 
8106017 
AULA INTERAC. DE CIENC. 
SOCIALES 
3   
8105333 
ELECTIVA INTERDISCIPLINAR I 
(Matemática Básica) 
2   
 
8106018 TALLER DE EDC. FÍSICA I 2   
8105334 
INFORMÁTICA PARA LA EDUCACIÓN 
BÁSICA 
2   
 
8106019 CONVERS. EN INGLES II 2   
SEMESTRE 3º CRED NOTA 
 
8106561 
CIENCIAS SOCIALES PARA LA 
EDUCACIÓN BÁSICA 
3   
8104711 ÉTICA 3   
 
SEMESTRE 9º CRED NOTA 
8104736 IDIOMA EXTRANJERO II 3   
 
8104694 SEMINARIO DE INVES. I 2   
8105634 PEDAGOGÍA GENERAL 2   
 
8105600 
ELECTIVA DISCIPLINAR IV 
(Literatura Infantil) 
2   
8105636 SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 2   
 
8106020 
FUNDAMENTOS PARA LA ENS. 
DE LA LENG. CASTLL. 
3   
8105637 PROYECTO COMUNITARIO II 3   
 
8106021 
LENGUA CASTLL PARA LA EDC. 
BÁSICA 
3   
8105806 
ELECTIVA INTERDISCIPLINAR II 
(Ayudas Educativas) 
2   
 
8106022 
AULA INTERACT. DE LENG. 
CASTELLANA 
3   
8105996 
AULA INTERACTIVA DE 
INFORMÁTICA 
2   
 
8106023 TALLER DE EDC. FÍSICA II 2   
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SEMESTRE 4º CRED NOTA 
 
8106024 
FUNDAMENTOS PARA LA ENS. 
DEL INGLES  
3   
8105635 
PSICOLOGÍA APLICADA A LA 
PEDAGOGÍA 
3   
 
SEMESTRE 10º CRED NOTA 
8105871 
ELECTIVA INTERDISCIPLINAR III 
(Educ. sexual) 
2   
 
8105273 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 
II 
2   
8105997 
PSICOLOGÍA DEL NIÑO EN LA 
EDUCACIÓN BÁSICA 
3   
 
8106025 
FUND. PARA LA ENSEÑ. DE LAS 
MATEMÁTICAS  
3   
8105998 PROYECTO COMUNITARIO III 3   
 
8106026 
MATEMÁTICAS PARA LA EDC. 
BÁSICA  
3   
8105999 
TALLER ARTES PLÁSTICAS PARA LA 
EDUC. BÁSICA I 
2   
 
8106027 
AULA INTERACTIVA DE LAS 
MATEMÁTICAS 
3   
8106000 EDUCACIÓN EN ÉTICA Y VALORES 3   
 
8106028 AULA INTERACTIVA DE INGLES 3   
SEMESTRE 5º CRED NOTA 
 
8106029 
ELECTIVA DISCIPLINAR V 
(Pensamiento Matemático 3) 
2   
8105639 
TALLER ARTES PLÁSTICAS PARA LA 
EDC. BÁSICA II. 
3   
 
SEMESTRE 11º CRED NOTA 
8106001 LEGISLACIÓN ESCOLAR 3   
 
8105501 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 
III 
4   
8106002 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ESCOLAR 
3   
 
8106030 
PROFUND. EN EL ÁREA DE 
ÉNFASIS I (MATEMÁTICAS) 
4   
8106003 
ELECTIVA INTERDISCIPLINAR IV 
(Liderazgo) 
2   
 
8106031 
AULA INTERACTIVA EN EL ÁREA 
DE ÉNFASIS I (LENGUA 
CASTELLANA) 
4   
8106004 ESCRITURA DEL INGLES I 2   
 
8106032 
ELECTIVA EN EL ÁREA DE 
ÉNFASIS I (HUMANIDADES) 
3   
8106005 
SEMINARIO DE EVALUACIÓN 
ESCOLAR 
3   
 
SEMESTRE 12º CRED NOTA 
8106006 GESTIÓN Y DESARROLLO ESCOLAR 3   
 
8106033 
PROFUNDIZACIÓN EL ÁREA DE 
ÉNFASIS II (PRÁCTICA) 
4   
SEMESTRE 6º   NOTA 
 
8106034 
AULA INTERACTIVA EN EL ÁREA 
DE ÉNFASIS II (LENGUA 
CASTELLANA) 
4   
8104911 
ELECTIVA DISCIPLINAR 1 (Lecto-
escritura) 
2   
 
8106035 
SEMINARIO DE INVESTIGA. IV 
(INNOVACIÓN) 
4   
8106007 
ENFOQUE TENDENCIAS Y 
LINEAMIENTOS CURRICULARES 
3   
 
8106036 
ELECTIVA EN EL ÁREA DE 
ÉNFASIS II (HUMANIDADES) 
3   
8106008 
PROCESOS Y PROYECTOS DEL 
MEN 
3   
 
    
8106009 DISEÑO Y GESTIÓN CURRICULAR 3   
 
   
 
8106010 TALLER DE MÚSICA I 2   
     
8106011 ESCRITURA DEL INGLES II 2 
  
 














Anexo D. Plan de estudios 1000 - Vigente 
 
FACULTAD  DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
ESCUELA  LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
ÁREA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 
PLAN DE ESTUDIOS  1000 
 
CÓDIGO  SEMESTRE 1º CRED NOTA 
 
CÓDIGO  SEMESTRE 6º CRED NOTA 
8107349 
CÁTEDRA UNIVERSIDAD Y 
ENTORNO 
3   
 
8107595 
FUNDAMENTOS PARA LA 
ENSEÑANZA DE LAS 
MATEMÁTICAS EN LA EDUC. 
BÁSICA 
3   
8107565 
COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS Y MÉTODOS 
DE ESTUDIO 
3   
 
8107596 
FUNDAMENTOS PARA LA 
ENSEÑANZA DE LA LENGUA 
CASTELLANA EN LA EDU. 
BÁSICA 
3   
8107463 
TICS Y GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN  




PARA LA ENSEÑANZA DEL 
INGLÉS EN LA EDUCACIÓN 
BÁSICA  
3   




DIDÁCTICA DE LAS 
CIENCIAS NATURALES PARA 
LA EDUC. BÁSICA 
4   
8107509 
FUNDAMENTOS DE LAS 
MATEMÁTICAS  
4   
 
8107599 





3   
CÓDIGO  SEMESTRE 2º CRED NOTA 
 
CÓDIGO  SEMESTRE 7º CRED NOTA 
8107533 SOCIOHUMANISTICA I 3   
 
8107600 
MATEMÁTICAS PARA LA 
EDUCACIÓN BÁSICA 
PRIMARIA 
3   
8107483 
PROYECTO PEDAG INV. I  
4   
 
8107601 
LENGUA CASTELLANA PARA 
LA EDUCACIÓN BÁSICA 
PRIMARIA 
3   
8107580 ELECTIVA INTERDISCIPLINAR I 4   
 
8107602 
INGLÉS PARA LA 
EDUCACIÓN BÁSICA 
PRIMARIA 
3   
8107581 
LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS 
EDUCATIVAS  




DIDÁCTICAS DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES PARA 
LA EDUCACIÓN BÁSICA 
4   




DIDÁCTICAS DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA 
EDUC. BÁSICA 




PPIA II: LA EDUCACIÓN 
FÍSICA UNA POSIBILIDAD 
INTEGRADORA DE ÁREAS 
3   
CÓDIGO  SEMESTRE 3º CRED NOTA 
 
CÓDIGO  SEMESTRE 8º CRED NOTA 
8107583 PROYECTO  PEDAGOG - INV. II 4   
 
8107606 
MATEMÁTICAS PARA LA 
EDUCACIÓN BÁSICA 
SECUNDARIA 
3   
8107585 ELECTIVA INTERDISCIPLINAR II 4   
 
8107607 
LENGUA CASTELLANA PARA 
LA EDUCACIÓN BÁSICA 
SECUNDARIA 




LINEAMIENTOS Y DIDÁCTICA 
EDUC. ÉTICA, VALORES Y 
RELIGIÓN PARA LA ED. BÁSICA 
4   
 
8107608 
INGLÉS PARA LA 
EDUCACIÓN BÁSICA 
SECUNDARIA  
3   




DIDÁCTICAS DE LAS ARTES 
PLÁSTICAS PARA LA EDUC. 
BÁSICA 






4   
 
8107610 




3   
     
CÓDIGO  SEMESTRE 4º CRED NOTA 
 
CÓDIGO  SEMESTRE 9º CRED NOTA 
8107570 
 
ÉTICA Y POLÍTICA 
3   
 
8107612 
PROFUNDIZACIÓN EN EL 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
PARA LA ED. BÁSICA 
3   
8107587 PROYECTO PEDAGOG. INV. III 4   
 
8107613 
PROFUNDIZACIÓN EN EL 
ÁREA DE  LENGUA 
CASTELLANA PARA LA ED. 
BÁSICA 
3   
8107589 ELECTIVA INTERDISCIPLINAR III 4   
 
8107614 
PROFUNDIZACIÓN EN EL 
ÁREA DE INGLÉS PARA LA 
ED. BÁSICA 
3   




DIDÁCTICAS DE LA 
EDUCACIÓN MUSICAL PARA 
LA EDUCACIÓN BÁSICA 
3   





4   
        
 
8107615 
PPIA IV: LA EDUCACIÓN 
MUSICAL UNA POSIBILIDAD 
INTEGRADORA DE ÁREAS 
3   
CÓDIGO  SEMESTRE 5º CRED NOTA 
 
CÓDIGO  SEMESTRE 10º CRED NOTA 






5   
8107591 PROYECTO PEDAGOG. INV. IV 4   
 
  TRABAJO DE GRADO 4   




EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN 
ESCOLAR EN EDUCACIÓN BÁSICA 
3   
 
8107594 
FUNDAMENTOS Y DIDÁCTICAS DE 
LA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
PARA LA EDUC. BÁSICA 
4   














Anexo E. Guía de aprendizaje en la modalidad a distancia 
 
 MACROPROCESO: DOCENCIA 
PROCESO: PROGRAMACIÓN ACADEMICA 
PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN ACTIVIDAD ACADÉMICA 
FORMATO: GUIA DE APRENDIZAJE EN LA MODALIDAD A DISTANCIA 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Facultad de Estudios a Distancia – FESAD 
Escuela: Ciencias Humanísticas y Educación 
Programa: Licenciatura en Educación Básica Código: 500 Plan: 834 
Asignatura/módulo: ELECTIVA EN EL ÁREA DE ÉNFASIS II – HUMANIDADES - INGLÉS Código: 8106036 
Semestre al cual pertenece la asignatura/módulo:  XII Periodo académico: SEGUNDO de 2012 
 
APOYO TUTORIAL 
Nombre Docente Información de Contacto CREADS 
































El licenciado en Educación Básica es una persona autónoma, ética, comprometida con el desarrollo de su comunidad, con espíritu emprenderista y 
competente para:  
 Aprender permanentemente de y con sus estudiantes, motivándolos hacia el desarrollo de competncias para este fin.  
 Leer y escribir con sentido crítico y argumentativo, promoviendo en su comunidad una cultura lecto-escritora que posibilite un acceso más amplio y 
significativo al mundo de la ciencia y la tecnología.  
 Organizar, planear y ejecutar proyectos que atiendan las necesidades de la comunidad educativa, poniendo el conocimiento al servicio de la práctica 
social.  
 Trabajar productivamente en equipo con sentido solidario y tolerante, resolviendo los problemas y conflictos que se presentan dentro de un marco de 
respeto y equidad.  
Hacer uso eficiente y creativo de las tecnologías virtuales en el contexto de la educación. 
 
PROPÓSITO DE FORMACIÓN 
Con esta asignatura se pretende que los estudiantes conozcan la metodología CLIL, la cual se utiliza en la educación bilingüe y es una de las 
expectativas y metas que actualmente tiene el Ministerio de Educación Nacional con su Revolución Educativa. Por tal razón es necesario que los 
futuros docentes conozcan y pongan en práctica los criterios básicos de esta metodología a través del diseño de planes de clase sobre temáticas 
sencillas para la Educación Básica Primaria.  
 
METODOLOGÍA 
El curso de Escritura del Inglés está diseñado sobre un fundamento comunicativo, de manera que el alumno desarrolle su habilidad del Writing 
(producción escrita) y de Reading (comprensión lectora) tanto en situaciones formales y laborales, como en situaciones informales y cotidianas. La 
metodología está basada en la Educación a distancia y en la pedagogía social constructivista desde la perspectiva de que son los participantes 
quienes construyen sus propios saberes y capacidades en un ambiente de trabajo donde el estudiante es el centro y gestor de su propio aprendizaje, y 
el docente un facilitador que permite el crecimiento del estudiante como un ser integral que será capaz de desempeñarse profesionalmente.  
El desarrollo de la anterior programación se hará a través de estrategias cognitivas y metacognitivas necesarias para que el estudiante lleve a cabo, 
por su propia cuenta y en forma satisfactoria, la construcción de textos escritos y orales. De esta manera se pretende que el aprendiente realice 
procesos de aprendizaje autónomo, implementando así una competencia consciente de autorregulación. Lo anterior implica brindar al estudiante 
espacios didácticos en los cuales el encuentro del estudiante con la información se haga de una manera significativa a través de estrategias 
organizativas tales como: 
 Estudio independiente: el cual facilitará el aprendizaje individual;  
 Estudio en pequeño grupo: facilitará el aprendizaje cooperativo e interpersonal permitiendo la formación de valores, actitudes, sentimientos y 




hábitos a cultivar, respetar y apreciar la diferencia permitiendo así la construcción y el intercambio de experiencias  
 Estudio en gran grupo: facilitará el aprendizaje social mediante el trabajo en conjunto y la enseñanza recíproca. 
 
COMPETENCIAS GENERALES 
Al final de esta asignatura/modulo el estudiante estará en capacidad de:  
 Identificar las características y finalidades más destacables y utilizadas en la enseñanza de contenidos a través de la lengua extranjera. 
CLIL  
 Utilizar recursos interactivos de la red encaminados al fortalecimiento de la habilidad auditiva. 
 Manejar estructuras básicas trabajadas en semestres anteriores a través del uso de expresiones idiomáticas. 




Para demostrar competencia en esta asignatura, cada participante debe desarrollar previamente la guía de auto-aprendizaje con las actividades 
propuestas para posteriormente sustentarla en forma oral incluyendo Preparación y presentación de reportes escritos y orales; Pruebas cortas, tanto 
escritas como orales ya sea en forma presencial y/o virtual, Entrevistas con el tutor en los encuentros, Participación en debates virtuales, Uso de 
Plataforma Virtual y presentación de Examen finales escritos de cada 50%.  
Recuerde que la educación a distancia es un proceso que abarca 16 semanas por semestre y, por lo tanto, la comunicación permanente es factor de 
evaluación.  
 
FUENTES DE INFORMACIÓN SUGERIDAS  
Bibliográficos:  
 
GONZÁLEZ DE ZÁRATE, Myriam. Lúdicas y Lenguas Extranjeras. Editorial Magisterio. Bogotá, 2000.  
HEARN, Izabella y GARCÉS RODRIGUEZ, Antonio. (2003) Didáctica del Inglés. Pearson. Prentice  
Hall. Madrid.   
ROJAS, Leyla María. Como aprenden los niños una lengua extranjera. Aula abierta. Editorial magisterio. Bogotá, 2002.  
 














DESARROLLO DE UNIDADES 




 Conceptúa, comprende e identifica las características de la metodología CLIL.  
 Establece diferencias y similitudes entre ejemplos de planeación de clases basadas en enseñanza de  
 contenidos a través de la lengua extranjera. 
 Realiza planeaciones de clase haciendo uso de la metodología CLIL.  
 Aplica el plan de clase a un grupo de estudiantes. 
 Evalúa con rúbricas o rejillas el desarrollo de las clases de sus compañeros con el fin de brindar  
 recomendaciones constructivas que ayuden a mejorar el desempeño de cada uno de ellos como futuros 
 docentes.  
 
Theme 1: CLIL 
 
 Concepto, características 
 Ventajas, desventajas 
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 Rol del docente, rol del estudiante 
 Metodología, recursos, 




1. Consulte en la red información sobre la metodología CLIL.  
2. Destaque lo más importante de esta metodología y preséntela a  través de un organizador gráfico teniendo en cuenta los parámetros 
dados en el tema 1.   
 




1. Con base en la consulta realizada en el tema anterior y teniendo en cuenta el tipo de tareas especificadas en esta metodología, seleccione 
un grado y una temática específica para diseñar una planeación de clase. Recuerde seleccionar temas sencillos de asignaturas como 
Sociales, geografía, Naturales, Matemáticas, etc.  
2. Presente un informe de los resultados obtenidos una vez el plan de clases haya sido aplicado.  Mencione la viabilidad o no de 
implementarlo en los grados a su cargo.  Adjunte evidencias del trabajo realizado (NO registro fotográfico) (escanee mínimo dos, máximo 
cuatro actividades del trabajo de los estudiantes) y anéxelos al documento para entregar.  
3. Elabore una rejilla o rubrica para evaluar la planeación de un compañero(a); luego complemente o corrija su trabajo teniendo en cuenta las 
sugerencias hechas por su evaluador, antes de enviar el trabajo al tutor. No olvide adjuntar evidencias de este proceso y el nombre del 
estudiante a quien evaluó y de quien lo evaluó.  
 
Self – Reflection Activities: su opinión es muy importante para nosotros. 
 
 Reúnase con otros compañeros, socialice, comparta y compare sus experiencias en la elaboración de cada uno de sus productos para aclarar 
dudas o complementar ideas.  
 A  través de una técnica de grupo autoevalúen su desempeño destacando los siguientes interrogantes:  
 
What did you learn?  
What was easy for you? 
What was difficult for you? 
What must you do to overcome these difficulties? 
 
 Prepare la socialización de sus productos a través de la estructuración de una ponencia clara y sintética en la próxima tutoría. 
UNIT 2. STRENGTHENING LISTENING SKILLS 
 
Specific Skills  
 
 Fortalece las prácticas auditivas con música en inglés como recurso para trabajar en el aula. 
 Comprende el mensaje de las canciones y canta con fluidez. 
 Utiliza recursos interactivos de la red encaminados al fortalecimiento de la habilidad auditiva. 
 









1. Consulte información relacionada con la habilidad auditiva y los referentes anteriores, puede ingresar a la siguiente página: 
http://akoaotearoa.ac.nz/download/ng/file/group-4/n2447-esol-teaching-skills-taskbook-unit-3-a---listening---1-listening-subskills-and-a-
typical-lesson.pdf y apoyarse en otras fuentes. 
2. Organice la información en una telaraña (tipo de organizador gráfico). 
3. Describa brevemente cinco actividades que permitan desarrollar y fortalecer la habilidad auditiva. 








1. Ingrese al siguiente enlace: http://www.lyricstraining.com/ y explore la página. 
2. Seleccione una de las siguientes canciones: 
 Sweet Child O‟ Mine – Guns N‟ Roses http://www.lyricstraining.com/play/904/guns_n_roses/sweet_child_o_mine 
 Someone like you – Adele 
http://www.lyricstraining.com/play/8805/adele/someone_like_you 
 Hot N Cold – Katy Perry 
http://www.lyricstraining.com/play/221/katy_perry/hot_n_cold 
3. Escuche y complete la canción seleccionada seleccionando el modo de juego (beginner – intermediate – expert) inicie por la opción más 
sencilla y avance hasta llegar a la opción de experto. 
4. Repita las veces que sea necesario hasta aprender la canción y cantarla fluidamente.  
5. Realice un breve informe sobre este ejercicio e incluya en éste la temática de la canción. 
6. Ubique compañeros que seleccionaron la misma canción y prepárenla para presentarla en el próximo encuentro (grupos máximo de 4 
estudiantes). 
 
Self – Reflection Activities: su opinión es muy importante para nosotros. 
 
 Reúnase con otros compañeros, socialice, comparta y compare sus experiencias en la elaboración de cada uno de sus productos para aclarar 
dudas o complementar ideas.  
 A  través de una técnica de grupo autoevalúen su desempeño destacando los siguientes interrogantes:  
 
What did you learn?  
What was easy for you? 
What was difficult for you? 
What must you do to overcome these difficulties? 
 
Prepare la socialización de sus productos a través de la estructuración de una ponencia clara y sintética en la próxima tutoría. 




 Maneja estructuras básicas trabajadas en semestres anteriores a través del uso de expresiones idiomáticas. 
 Amplía y se apropia de vocabulario a partir del reconocimiento de éste en diferentes productos del mercado, aspectos culturales y de interés 
social para comunicarse en forma acertada en inglés. 
 
Theme 1: Some Idiomatic Expressions 
 
 Main Expressions 




1. Consulte en libros o en la red expresiones idiomáticas básicas (expresiones de situaciones cotidianas) y de relación (es decir que sean 
referentes a un tema específico, por ejemplo: sobre una consulta médica) y organícelas en un cuadro comparativo. 
2. Escriba un guión en inglés (no mayor a una página y que envuelva varios personajes) sobre un evento importante que haya realizado en 
las más recientes vacaciones en donde incluya diferentes expresiones idiomáticas.  Identifíquelas utilizando alguna técnica como: 
subrayado, resaltado, fuente en otro color, etc. 
 




Note: Realice esta actividad con sus estudiantes. 
 
1. Explore en la red y recolecte un promedio de 40 a 60 imágenes de diferentes productos escritos en inglés y clasifíquelos de acuerdo con el 
tipo de producto (aseo, marcas, comestibles, etc.), busque su significado.  
2. Organice con este vocabulario un diccionario bilingüe y/o de imágenes relacionadas con cada palabra del material recogido.   
3. Una vez clasificado el material y realizado el nuevo diccionario, realice un collage virtual en una diapositiva teniendo en cuenta su 
clasificación y la visibilidad de la palabra en inglés.   




Self – Reflection Activities: su opinión es muy importante para nosotros. 
 
 Reúnase con otros compañeros, socialice, comparta y compare sus experiencias en la elaboración de cada uno de sus productos para aclarar 
dudas o complementar ideas.  
 A  través de una técnica de grupo autoevalúen su desempeño destacando los siguientes interrogantes:  
 
What did you learn?  
What was easy for you? 
What was difficult for you? 
What must you do to overcome these difficulties? 
 
Prepare la socialización de sus productos a través de la estructuración de una ponencia clara y sintética en la próxima tutoría. 




 Maneja conceptos básicos de los fundamentos pedagógicos para el diseño de materiales de contenidos digitales.  
 Incursiona en herramientas de Multimedia educativa y Editores de recursos educativos mediante los cuales crea objetos interactivos de 
aprendizaje.  
 
Theme 1:Educaplay  
 
 Definition 
 Activities to develop 




1. Ingrese al siguiente enlace: http://www.educaplay.com/ y explore detalladamente la página, es muy importante este proceso en el 
transcurso de creación de actividades.  
2. Presente en un cuadro esquemático la información brindada por la página teniendo en cuenta los referentes mencionados en el tema. 
 
Theme 2: Building Activities 
 
1. El programa no requiere descarga, se debe trabajar directamente en la red. 
2. Siga las siguientes instrucciones: 
 Ingrese a la página de Educaplay siguiendo el enlace dado. 
 Regístrese para poder tener acceso a la creación de actividades. 
 Confirme su suscripción ingresando al correo registrado. 
 Una vez confirmado el registro acceda a la página y empiece a construir sus actividades. 
3. Realice un ejercicio por cada tipo de actividad que ofrece Educaplay. Escoja temas de inglés pertinentes para cada actividad. 
 
NOTE: Cada tipo de ejercicio tiene un minitutorial y un videotutorial que puede consultar en la misma página para facilitar la elaboración de las 
actividades. 
 
4. Al finalizar la elaboración de cada actividad copie el enlace para poder acceder e interactuar con el ejercicio. Recuerde que allí se 
evidencia el autor de la actividad. 
 
Self – Reflection Activities: su opinión es muy importante para nosotros. 
 
 Reúnase con otros compañeros, socialice, comparta y compare sus experiencias en la elaboración de cada uno de sus productos para aclarar 
dudas o complementar ideas.  
 A  través de una técnica de grupo autoevalúen su desempeño destacando los siguientes interrogantes:  
 
What did you learn?  
What was easy for you? 
What was difficult for you? 
What must you do to overcome these difficulties? 





PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EVALUABLES 
No. Actividad Medio 
(Virtual, físico, plenaria, otros) 




Entrega de productos correspondientes a cada una de 
las unidades (virtual) 




Socialización de las temáticas en plenaria (presencial) 
y Participación en foros a través del Aula Virtual 
Ver cronograma Ver cronograma 33.3% 












Nombre: NUBIA PINEDA DE CUADROS 
Directora de Escuela: 
 






































Anexo F. Formato para evaluación de ponencias 
 
FORMATO PARA EVALUCIÓN DE PONENCIAS 
 
I CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA II CONGRESO INTERNACIONAL 
DE EDUCACIÓN, PEDAGOGÍA E INVESTIGACIÓN. 
 











Marque con una “x” la  mesa  y concepto  central , al que  corresponde la ponencia,  dentro de  la  temática uno,  
experiencias  de formación en las ciencias humanísticas y educación 
 
Mesa de trabajo 1: Experiencias pedagógicas y didácticas en la formación de Licenciados en Educación. (   ) 
 
Conceptos Centrales. 
 Experiencias didácticas para la formación de Licenciados a través de las TIC. (X) 
 Experiencias de aprendizaje en la formación como Licenciado  (   )  
 Experiencias en la implementación de modelos pedagógicos. (    ) 
 Experiencias en el estudio de las prácticas pedagógicas en la formación de licenciados. (    ) 
 Experiencias pedagógicas en la formación de licenciados en zonas geográficas distantes y de difícil acceso a 
las TIC. (   ) 
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DIGITAL PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS 
EN TIC EN DOCENTES EN FORMACIÓN EN LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 




Mesa de trabajo 2: Experiencias sociales y comunitarias en las prácticas Educativas de los Docentes formados a través 




Experiencias etno-educativas en la formación de Licenciados. (    ) 
 Experiencias de trabajo interdisciplinar con comunidades educativas en la formación en áreas generales de la 
educación (biología, química, matemáticas, lenguaje, humanidades, etc.). (   ) 
 Experiencias educativas con comunidades culturalmente diversas, en estado de vulnerabilidad y pobreza o 
abandono. (    ). 
1. CALIDAD CIENTIFICA ¿Cómo evalúa la ponencia  dentro de   los siguientes ítems? Empleando la escala de 




1 2 3 4 5 
Actualidad, pertinencia del tema y aportes.    X  
Pertinencia   entre  las  características  de la ponencia, 
mesa  temática y concepto central 
   
X 
 
Coherencia argumentativa    X  
Análisis    X  
Precisión y claridad conceptual    X  
Referencias bibliográficas actuales y de calidad.    X  
Novedad en el tratamiento del tema    X  
Escritura clara    X  
 
2. ESTRUCTURA DEL TEXTO. Responda SI o NO.  
 
¿El título precisa la temática abordada?      Si    . 
¿Las palabras claves son pertinentes?   Si    . 
¿El resumen ofrece claridad frente a lo pretendido en la ponencia?   Si   . 
¿Las conclusiones guardan relación con la problemática y las tesis planteadas?   Si   . 
 






4. CONCEPTO FINAL  
 
La  ponencia  puede presentarse:  
 
SI, ______SIN MODIFICACIONES 
SI,  X   CON MODIFICACIONES 
No  reúne  los  requisitos___ 
Comité Científico   




La temática es bastante interesante pero se sugiere revisar la redacción general del documento así como la coherencia y 
cohesión de las ideas. 
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Anexo G. Encuesta final - Validación de la propuesta 
 
CONOCIMIENTO, USO Y APLICACIÓN DE LAS TIC Y SOFTWARE EDUCATIVO EN LOS PROCESOS ACADÉMICOS 
 
«Hoy en día, la presencia de las TIC en las universidades es una realidad. En mayor o menor medida la totalidad de universidades ofrecen cursos on-
line o están realizando algún tipo de experiencia de formación apoyada en las TIC y cuentan en su organigrama con centros o unidades de apoyo tanto 
técnicas como pedagógicas.» » [1, p. 83]. Según indican De Benito y Salinas son necesarias las enseñanzas que empleen técnicas en línea. Por ello, 
teniendo en cuenta los resultados arrojados en la encuesta inicial, y con el fin de verificar la fiabilidad y validez del plan de trabajo propuesto bajo el 
modelo PHVA y su respectiva correspondencia entre el soporte teórico, las expectativas de los participantes, la estructura de contenidos y actividades 
presentadas en la guía de aprendizaje en la modalidad a distancia, la replicabilidad y satisfacción como estrategias didácticas en las respectivas 
instituciones donde ustedes laboran, se pone en consideración la siguiente encuesta para evaluar el proceso frente al conocimiento, uso y aplicación 
de las TIC. DISPONIBLE HASTA JUNIO 16 – 2013. 
*Obligatorio 
 
CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESTUDIANTE/DOCENTE Y LA INSTITUCIÓN 
Seleccione de acuerdo con su criterio 
* FEMENINO MASCULINO 
GÉNERO 
  
* 20 a 30 30 a 40 40 a 50 + de 50 
EDAD 
    
* Si No 
LABORALMENTE 










NIVEL DE FORMACIÓN 
    
* Pública Privada Concesión/Convenio Otra 
TIPO DE INSTITUCIÓN 
    
* Docente Directivo 
CARGO 
  
* 0 a 5 5 a 10 10 a 15 + de 15 
TIEMPO DE 
SERVICIO (años)     
 
TIC Y HERRAMIENTAS RELACIONADAS UTILIZADAS EN SUS PROCESOS: ESTUDIO/TRABAJO (Cuál/es utiliza habitualmente) * 
Seleccione una o varias opciones según su criterio 





 Pantallas táctiles 
 Tableros digitales 
 Dispositivos de almacenamiento 
 Cámara Web 
 Cámara fotográfica digital 
 Teléfono fijo 
 Teléfono móvil 
 BlackBerry 
 Dispositivos de audio 
 Navegadores/Buscadores  
 Herramientas de edición y transformación de texto (Word – Excel – Access)  
 Servicios de alojamiento Web  
 Herramientas de creación y Edición Web 
 Herramientas de imagen y sonido  
 Publicación de contenidos en la Web 
 Otro:  
 
SOFTWARE EDUCATIVOS UTILIZADOS EN SUS PROCESOS: ESTUDIO/ TRABAJO (Cuáles utiliza habitualmente) * 
Seleccione una o varias opciones según su criterio 
 CMap Tools 
 Ardora 






 Lyrics training 
 WebQuest 
 Super Screen Capture 
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 Otro:  
 
PERTINENCIA Y VALIDEZ DE LA PROPUESTA 
 
1. Los objetivos propuestos, la distribución de los temas, las actividades sugeridas y las orientaciones brindadas se ofrecieron de 
manera organizada en la guía de aprendizaje en la modalidad de estudios a distancia en las diferentes asignaturas en las que se 
involucra el uso de las TIC y Software Educativos. * 
 Completamente de acuerdo 
 Muy de acuerdo 
 Equilibradamente de acuerdo 
 Poco de acuerdo 
 Nada de acuerdo 
2. La enseñanza de los diversos software educativos y el manejo de las TIC han sido efectivos para el desarrollo académico, profesional 
y laboral. * 
 Completamente de acuerdo 
 Muy de acuerdo 
 Equilibradamente de acuerdo 
 Poco de acuerdo 
 Nada de acuerdo 
3. El docente ha participado con regularidad y ha trabajado activamente, colaborando en lo requerido, estando dispuesto a centrar 
siempre la atención e interés por el desarrollo de las actividades sugeridas. * 
 Completamente de acuerdo 
 Muy de acuerdo 
 Equilibradamente de acuerdo 
 Poco de acuerdo 
 Nada de acuerdo 
4. La dualidad presencial/virtual facilita que como estudiante/ docente desarrolle el aprendizaje según las circunstancias especialmente 
cuando se presentan dificultades para la asistencia a los encuentros académicos. * 
 Completamente de acuerdo 
 Muy de acuerdo 
 Equilibradamente de acuerdo 
 Poco de acuerdo 
 Nada de acuerdo 
5. El desarrollo de las actividades de carácter colaborativo y cooperativo han sido determinantes para compartir conocimientos e ideas 
en el aprendizaje de diversos temas que utilizan las TIC y Software Educativos como estrategias en los procesos académicos. * 
 Completamente de acuerdo 
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 Muy de acuerdo 
 Equilibradamente de acuerdo 
 Poco de acuerdo 
 Nada de acuerdo 
6. Como docente/estudiante ha mostrado accesibilidad en el trato individual con el otro, atendiendo correctamente las inquietudes y 
sugerencias cuando es solicitado dentro y fuera de las horas laborales a través de las TIC como mediadores. * 
 Completamente de acuerdo 
 Muy de acuerdo 
 Equilibradamente de acuerdo 
 Poco de acuerdo 
 Nada de acuerdo 
7. Se ha hecho referencia al origen y fundamento de las ideas o conceptos abordados en las guías de aprendizaje teniendo en cuenta y 
valorando puntos de vista diferentes a los estudiados. * 
 Completamente de acuerdo 
 Muy de acuerdo 
 Equilibradamente de acuerdo 
 Poco de acuerdo 
 Nada de acuerdo 
8. Las actividades académicas evaluadas (trabajos escritos, exámenes, foros, chats, entre otros) son acordes con el contenido de la 
asignatura, el énfasis propuesto en la guía de aprendizaje y las estrategias implementadas (TIC - Software Educativos). * 
 Completamente de acuerdo 
 Muy de acuerdo 
 Equilibradamente de acuerdo 
 Poco de acuerdo 
 Nada de acuerdo 
9. Los recursos, bibliografía, cibergrafía y material recomendados en la guía de aprendizaje son suficientes y adecuados de manera que 
han permitido el desarrollo de habilidades y competencias en el conocimiento uso y aplicación de las TIC y Software Educativo 
generando así la Competencia Digital. * 
 Completamente de acuerdo 
 Muy de acuerdo 
 Equilibradamente de acuerdo 
 Poco de acuerdo 
 Nada de acuerdo 
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10. La modalidad dual: presencial/virtual ha permitido el seguimiento de los temas y actividades de manera más fácil, haciendo que la 
frecuencia con que se desarrollan las actividades sea adecuado al ritmo de aprendizaje de cada uno, optimizando así el tiempo al 
involucrarse las TIC como mediadores en los procesos de enseñanza/ aprendizaje. * 
 Completamente de acuerdo 
 Muy de acuerdo 
 Equilibradamente de acuerdo 
 Poco de acuerdo 
 Nada de acuerdo 
11. La metodología llevada en las asignaturas que involucran el uso de las TIC y Software Educativo ha sido mejor con respecto a otras 
cursadas en la misma u otra institución que no incluyen estas estrategias en el desarrollo de sus programas. * 
 Completamente de acuerdo 
 Muy de acuerdo 
 Equilibradamente de acuerdo 
 Poco de acuerdo 
 Nada de acuerdo 
12. El nivel de interés final frente al inicial con respecto a las asignaturas que involucran el uso de las TIC y software Educativo ha sido 
muy alto en la medida que permiten conocer, utilizar y aplicar estas estrategias en diferentes entornos de E/A y asimismo generar la 
Cultura Digital en los llamados inmigrantes digitales. * 
 Completamente de acuerdo 
 Muy de acuerdo 
 Equilibradamente de acuerdo 
 Poco de acuerdo 
 Nada de acuerdo 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN. 
Enviar
 
Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google. 
Final del formulario 
Con la tecnología de 
 
Este formulario se creó en Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.  







Anexo H. Resultados de la encuesta final - Validación de la propuesta 
 
CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESTUDIANTE/DOCENTE Y LA INSTITUCIÓN 
 























20 a 30 años 
 
30 a 40 años 
 
40 a 50 años 
 
































Nivel de formación. 
 

































































Tiempo de servicio. 
 
0 a 5 años 
 
5 a 10 años 
 
10 a 15 años 
 















h. TIC y herramientas relacionadas utilizadas en sus procesos: Ordenador de escritorio 29 10% 
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Herramientas de edición y 
transformación de texto (Word – Excel –
Access) 
 
Servicios de alojamiento Web 
 
Herramientas de creación y edición Web 
 
Herramientas de imagen y sonido 
 


















































































Software Educativos utilizados en sus procesos: estudio/ 












































































PERTINENCIA Y VÁLIDEZ DE LA PROPUESTA 
 
1. Los objetivos propuestos, la distribución de los temas, las 
actividades sugeridas y las orientaciones brindadas se 
ofrecieron de manera organizada en la guía de aprendizaje en 
la modalidad de estudios a distancia en las diferentes 





Completamente de acuerdo 
 
Muy de acuerdo 
 
Equilibradamente de acuerdo 
 
Poco de acuerdo 
 






















La enseñanza de los diversos Software Educativos y el manejo 
de las TIC han sido efectivos para el desarrollo académico, 
profesional y laboral. 
 
 
Completamente de acuerdo 
 
Muy de acuerdo 
 
Equilibradamente de acuerdo 
 
Poco de acuerdo 
 





















El docente ha participado con regularidad y ha trabajado 
activamente, colaborando en lo requerido, estando dispuesto a 




Completamente de acuerdo 
 
Muy de acuerdo 
 
Equilibradamente de acuerdo 
 
Poco de acuerdo 
 





















La dualidad presencial/virtual facilita que como estudiante/ 
docente desarrolle el aprendizaje según las circunstancias 
especialmente cuando se presentan dificultades para la 
asistencia a los encuentros académicos. 
 
 
Completamente de acuerdo 
 
Muy de acuerdo 
 
Equilibradamente de acuerdo 
 
Poco de acuerdo 
 






















El desarrollo de las actividades de carácter colaborativo y 
cooperativo han sido determinantes para compartir 
conocimientos e ideas en el aprendizaje de diversos temas que 
utilizan las TIC y Software Educativos como estrategias en los 
procesos académicos. 
Completamente de acuerdo 
 
Muy de acuerdo 
 
Equilibradamente de acuerdo 
 



























Como docente/estudiante ha mostrado accesibilidad en el trato 
individual con el otro, atendiendo correctamente las inquietudes 
y sugerencias cuando es solicitado dentro y fuera de las horas 
laborales a través de las TIC como mediadores. 
 
Completamente de acuerdo 
 
Muy de acuerdo 
 
Equilibradamente de acuerdo 
 
Poco de acuerdo 
 






















Se ha hecho referencia al origen y fundamento de las ideas o 
conceptos abordados en las guías de aprendizaje teniendo en 
cuenta y valorando puntos de vista diferentes a los estudiados. 
 
 
Completamente de acuerdo 
 
Muy de acuerdo 
 
Equilibradamente de acuerdo 
 
Poco de acuerdo 
 





















Las actividades académicas evaluadas (trabajos escritos, 
exámenes, foros, chats, entre otros) son acordes con el 
contenido de la asignatura, el énfasis propuesto en la guía de 




Completamente de acuerdo 
 
Muy de acuerdo 
 
Equilibradamente de acuerdo 
 
Poco de acuerdo 
 






















Los recursos, bibliografía, cibergrafía y material recomendados 
en la guía de aprendizaje son suficientes y adecuados de 
manera que han permitido el desarrollo de habilidades y 
competencias en el conocimiento uso y aplicación de las TIC y 
Software Educativo generando así la Competencia Digital. 
 
 
Completamente de acuerdo 
 
Muy de acuerdo 
 
Equilibradamente de acuerdo 
 
Poco de acuerdo 
 
























La modalidad dual: presencial/virtual ha permitido el 
seguimiento de los temas y actividades de manera más fácil, 
haciendo que la frecuencia con que se desarrollan las 
actividades sea adecuado al ritmo de aprendizaje de cada uno, 
optimizando así el tiempo al involucrarse las TIC como 
mediadores en los procesos de enseñanza/ aprendizaje. 
 
 
Completamente de acuerdo 
 
Muy de acuerdo 
 
Equilibradamente de acuerdo 
 
Poco de acuerdo 
 






















La metodología llevada en las asignaturas que involucran el 
uso de las TIC y Software Educativo ha sido mejor con 
respecto a otras cursadas en la misma u otra institución que no 
incluyen estas estrategias en el desarrollo de sus programas. 
 
 
Completamente de acuerdo 
 
Muy de acuerdo 
 
Equilibradamente de acuerdo 
 
Poco de acuerdo 
 






















El nivel de interés final frente al inicial con respecto a las 
asignaturas que involucran el uso de las TIC y software 
Educativo ha sido muy alto en la medida que permiten conocer, 
utilizar y aplicar estas estrategias en diferentes entornos de E/A 




Completamente de acuerdo 
 
Muy de acuerdo 
 
Equilibradamente de acuerdo 
 
Poco de acuerdo 
 





























Anexo I. Evidencias - Mezcla de actividades realizadas por los estudiantes - Pantallazos 
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